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I M P R E S I O N E S L o s a r r o c e r o s d e C a l i f o r n i a s e v e n o b l i g a d o s 
a v e n d e r , d e c u a l q u i e r m o d o , l a g r a n c o s e c h a 
Apenas si es posible tratar de 
^ra cosa que no sea de la crisis 
bancaria. 
Es casi seguro que el publico 
Se consideraría defraudado si hoy 
I10S dedicásemos a relatar la triun-
fal entrada en la Habana de don 
Alfredo Zayas. 
El dinero, eje del mundo, que 
todo lo puede en nuestra edadt 
metalizada, es el tema—ahora 
que no lo hay—de las conversa-
ciones. Todos se excitan al hablar 
¿e esta cuestión palpitante, y son 
los que más fuego ponen en sus 
apostrofes aquellos que nunca vie-
ron dos pesetas juntas. 
Se han estado haciendo ope-
raciones fabulosas con nuestro di-
nero—dice uno que debe hasta la 
camisa que lleva puesta y que no 
sabe explicar en qué consisten esas 
operaciones. 
"Yodice un patriota, de los 
que están dispuestos siempre al 
sacrificio—no he tocado mi cuen-
ta. No soy de los que me dejo 
arrastrar fácilmente por un páni-
co." Ese, no pregunten, estaba 
sobregirado. 
"Yo veía venir todo esto—di-
ce otro.—Y así se lo dije hace seis 
meses a Menocal y no me hizo ca-
so." Y su rostro, pleno de arrugas, 
una sombra oscur^ lo entenebre-
ce. No se sabe si es la tristeza 
sentida por la patria o el reflejo 
del pajilla embadurnado. 
Pignoraciones, carteras, ^ való-
res, bonos, cheques certificados, 
moratorias por arriba, por abajo 
y por el medio, pagarés, libran-
zas, giros y otros giros más, pro-
pios de la finanza, se escuchan en 
labios de viejos, jóvenes y ni-
ños, y son las mujeres las que más 
se apasionan cuando asoman a sus 
bellos labios esas feas palabras 
que inventaron los hombres para 
escamotearse el dinero unos a los 
otros. 
La educación crematística que 
ha adquirido nuestro pueblo en 
las pocas horas transcurridas del 
viernes acá, es asombrosa, y jus-
tifica el refrán de que no hay mal 
que por bien no venga. 
Quizás sea este estado el es-
tado perfecto del hombre o de la 
mayoría de los hombres. En efec-
to, no hay dicha para el noventa 
por ciento de los humanos com-
parable al no pagar nunca y a na-
die. Moratoria en el tiempo y en 
el espacio. 
Pero a la moratoria le llega su 
fin, como a cualquier hijo de ve-
cino, y ahí está el quid. ¿Qué se 
piensa hacer para regularizar la 
situación de los bancos el prime-
ro de Diciembre? 
Las carteras de éstos son bue-
nas. 
Los valores responden con ex-
ceso a las cuentas y depósitos. 
Pero el dinero es el dinero; y 
si dinero es lo que dinero valeí es 
preciso buscarlo para descontar 
esas carteras y convertirlas a me-
tálico. 
El público irá el primero de 
Diciembre a las ventanillas paga-
doras con más embullo y con más 
fe que el primero de Noviembre 
a los comicios. No por temor, 
sino porque quien más quien me-
nos estará agobiado de obligacio-
nes contraídas en estos desespe-
rantes cincuenta días y querrán 
saldarjas. 
¿Qué se va a hacer?—repeti-
mos. 
El general Menocal, del cual 
murmuramos en nuestros momen-
tos cíébiles, pero al cual recurrimos 
implorantes, para que nos saque 
del pozo, sabrá qué cosa conviene 
más. 
La cuestión es, ^ así lo espe-
ramos, que lo sepa y lo diga 
pronto. 
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L A L I G A Y E L N E G O C I A D O I N T E R N A C I O N A L D E E D U C A C I O N 
E l é x i t o d e l a c a m p a ñ a e s p a ñ o l a e n M a r r u e c o s 
E L A R R O Z m G A L I T O R I V I A 
S A N F R A N C I S C O , Octubre 15. 
Es t an grande la necesidad de sa-
car l a cosecha de a r r o z de 1920 de 
C a l i f o r n i a , va luada en t r e . 20 m i l l o n e s 
de pesos, que s e r á of rec ida a los 
L A Í ^ ^ m J E ¿ m 0 8 T m AÜIÍ C A U " L A S I T U Á C I 0 Í Í E í í L A R E G I O N D E L 
E S T O C O L M O , Octubre 15. 
Los t r i p u l a n t e s del vapor g r iego 
" N i k o s " pe rec i e ron ayer cuandp el 
buque t r o p e z ó con una m i n a f lo tan te 
mol ine ros s in que se f i je prec io a las i f ren te a Vestervik5 a setenta v c inco 
entregas f u t u r a s ^ | m i l l a s a l norde3te de R a i m a r . Los ca . 
C E N T R O Ü N T E R N Á C I O N A L D H ! t0rCe m a r Í n e r 0 S 86 SalVar0n 
E D U C A C I O N 
M I L A N , Oc tubre 14. 
Las Sociedades de l a L i g a de las 
Naciones adop t a ron b o y va r ios p ro -
posiciones p a r a establecer u n bu rean 
I n t e r n a c i o n a l de E d u c a c i ó n , semejan-
te a l I n t e r n a c i o n a l de obreros , en 
una s e s i ó n p l e n a r i a de l a Confedera-
c i ó n ce lebrada p o r dichas Socieda-
des. ' 
L a conferenc ia t a m b i é n a d o p t ó una 
m o c i ó n a favor de l a i n c l u s i ó n en 
e l p l a n de estudio de todas las in s -
t i tuc iones de e n s e ñ a n z a , lecciones en 
las que se e x p l i q u e n los p r i n c i p i o s 
de l a f u n d a c i ó n de l a L i g a de las Na-
ciones. ; ,.. f 2.. 
D E S D E N U E V A Y O R K 
RESULTADOS DE LA GRAN GUERRA 
Pues en aras de l a l i b e r t a d se i l / i -
v6 a cabo el magno sac r i f i c io de los 
pueblos i r redentos . No p o d í a e) m u n -
do ser u.u p a r a í s o s i los b á r b a r o s t eu-
tones ganaban todas las ba t a l l a s . 
Ahora volvemos a l ee r : " L a vi-^a , a l 
perder en su a r rugada mano ei con-
tacto de l a dies t ra del h i j o , se v o l v i ó 
hacia donde c r e í a que estaba e l p a í s 
hostil, agitando los brazos con f u r o r 
homicida .—Ah, b a n d i d o ! . . . ¡ B a n d i -
d o ! . . . Volvía a ver con la i m a g i n a -
ción el ros t ro tantas vecas contem-
plado en las ^ p á g i n a s i l u s t r adas de 
'os pe r iód icos : ' unos bigotes de inso-
lente a lborotamiento ; u n a boca ^on 
dentadura de lobo, que r e í a . . . r e í a 
corno debieron r e í r los hombres de l a 
f-poca de las cavernas ("De los cua t ro 
Jinetes"). 
Vázquez de M e l l a , a d m i r a d o r del 
kaiser, e n t o n ó en loa de l emperador 
un canto de apoteosis. D i j o de é l que 
<)ra la cabeza p o l í t i c a me jor o rga -
nizada de Europa y q u e . . . E l c reyen-
le ve a Gu i l l e rmo I I desenvainar l a 
espada ante el sepulcro de C a r i o 
-«aguo y j u r a r a l l í defender los dere-
P,os de Dios, de l a P a t r i a y del R e y . 
¡ ? .leina de los car l i s tas ha fascinado 
^ i lustre t r i b u n o . Po r eso sus pa la-
das deben juzgarse como f r u t o de ¡ 
apasionamiento, y puestos y a a ana-
dp , as creemos que no son re f l e jo 
« j a verdad. Bueno ¿y q u é ? T a m -
le.n I b á ñ e z o x a g - r ó l a n o t a , 
s i l u l f e1mbargOí v a l i ó l e l a pavorosa 
tit i del ogro el aplauso de las m u l -
Patia L0 qUe gust0 de las caras s i m 
altrmf"~.le t e n í a ' Por esto solo efecto 
¿qué a l K a i s e r . P e r o . . . . . 
íistofi aC10n suarda su ros t ro me-
teste ¿ 0 ^ SU alma?- • • Que c&n-&C6 Pero G r u l l o . 
^ o A a ^ m a / r a n k H a r r i s que el comer-
fcundn T , lnvadía ios mercados de] 
sentir n n , t e r r a ( ¡e je> P o d í a oou-
cha imS;• s teutones creasen m u -
^ed ic i^103 ' qiie Progresasen en Ja 
de ¿ . ; q U e s o l v i e s e n el p rob l e -
sultaba f 1 c á n c e r . Pe l igroso r e 
e s n T 103 iIltereses del Re ino 
Jor m a Z POSeer R e m a n í a l a me-
W o s l l oLmer.C!inÍe ' y como la Psi-
ro)idaelC,omeroial se d i f e r e n c i a - ( c l a 
Pinchar a ? P l e de Wasne r , c o n v e n í a 
que s a l i J L n aVÍfPas del R i n Para 
y " a n u r a f , a l u v i ó n Por campos 
Vais er. r l ' V os telleis> razas que, 
P e r s o í u , v , f de l a L i b e r t a d . Acosadlos 
^ t i g u o r ? f ' Son las hordas de los 
Atl la n,, tIemPos' capitaneados po r 
sangre, 
f i z a d o g^11Ir a to í ios los pueblos 
fios- E n p Bél&ica m u t i l a r o n n i -
t r a l do ^ C l a derrumbar ,on l a ca-
reaulta v, eins • • • E1 e s p e c t á c u l o 
^ e s r a n ha0I:rible. y las gentes se 
Eal^ar m n l ia defensa con el f i n de 
8a«as me1ntos y obras de las pa 
A e r a c i o n e s . I n g l a t e r r a son-
r í e . Cuando las naciones l ib res 
( ¡ e j é ! ) le hayan ayudado a sacar las 
c a s t a ñ a s del fuego, entonces y a no 
h a b r á t e m o r a l comercio a l e m á n , por 
que todos los buques del deshecho i m 
per io p a s a r á n a su poder . Y r e s u l t a 
ahora que hay que ayudar a los ale-
manes, porque s i ese pueblo desapa-
reciese s u f r i r í a u n rudo «golpe l a c i -
v i l i z a c i ó n . E n que quedamos: ¿ s o n 
c iv i l i zados o b á r b a r o s ? 
M á s he a q u í — c o n t i n ú a hablando 
F r a n k H a r r i s — q u e s ó l o dos naciones 
se en r iquec i e ron con l a v i c t o r i a C h i -
t ó n A l g u i e n que v iene d e t r á s puede 
o í r m e . N o r t e a m é r i c a se propone tener 
den t ro de unos a ñ o s , l a m a y o r a rma-
da y l a m a y o r f l o t a m e r c a n t e . De es-
to r e s u l t a r á n cosas fa ta les . M i r a m o s 
a C a l i f o r n i a , y vamos a los nipones 
p lan teando u n grave p r o b l e m a . ¿ Q u é 
s e r á . Santo Dios Po r n ingi fha pa r t e 
aparecen los b á r b a r o s y a pesar de 
e l lo nos f igu ramos que el m a r se 
t i ñ e de sangre, y que l a t r aged ia de 
l a v ie j a E u r o p a se reproduce en todo 
el m u n d o . ¿ Q u é s e r á ? L a L i b e r t a d , 
dice que es l a lucha de intereses . 
A l golpe seco que se da a u n a cosa 
pa ra p o n e r l a en m o v i m i e n t o o p a r a 
contener el que t rae se le l l a m a se-
quete . E n m i o p i n i ó n todos los i n g l e -
ses son sequetes. Sostienen que cua l 
quiev n a c i ó n e s t á cub ie r t a de j i j a l l o s , 
y los d e m á s pueblos lo e n t e n d e r á n a s í 
L i t e r a t u r a , ar te , c iencia , p r o g r e s o . . . 
Shakespeare ecl ipsa a todos los ge-
n i o s . Las auroras gloriosas surgen 
del P á m e s i s , y a lo s u m o — o g a ñ o — p o -
d r á n a l u m b r a r , durante unos m o m e n -
tos, l a c ima de l a t o r r e E i f f e l . I n -
g l a t e r r a e s t á hoy interesada por l a 
suerte de l pueblo a l e m á n . P u é s en es-
to i n t e r é s ven las d e m á s gentes l a 
h i d a l g u í a de I n g l a t e r r a . B i e n . ¿ Y por 
q u é no se iba l a independencia a I r -
landa? . . . ¿ Y p"or q u é se deja parecer 
de h a m b r e al alcalde de Cork? ¿ Y 
oor q u é se dice que es aplas tante l a 
l ó g i c a , de L l o y d George, cuando en 
c t rps revoluciones in ic iadas por los 
pueblos que qu i s i e ron ser l ib res se 
les l l a m ó verdugos y asesinos a los 
nue se opus ie ron a e l l a s ? . . . Resu l 
tados de las g u e r r a s : que I n g l a t e r a 
las gana . 
J e s ú s Prado R O D R I G U E Z . 
L A S T I C T O R I A S E S P A Ñ O L A S E I Í 
M A R R U E C O S . 
L O N D R E S , Odtubre 15. 
Las t ropas e s p a ñ o l a s h a n tomado 
la c iudad m a r r o q u í de Sheshuan, muy 
i m p o r t a n t e y s i tuada a cuaren ta y 
c inco m i l l a s a l sur de T e t u á n , dice 
u n despacho de M a d r i d a " T h e L o n -
don T i m e s . " L a cap tu ra de esa cl i t -
dad, segunda de l a o c u p a c i ó n de l a 
de Ta fe r s i t , a c ien m i l l a s a l sudeste 
de Sheshuan, coloca a E s p a ñ a en po-
s e s i ó n de extensa á r e a de t e r r i t o r i o , 
pa ra cuyo gobierno s e r á prec iso es-
tablecer nueva j u r i s d i c c i ó n a d m i n i s -
t r a t i v a . 
L A E D A D L O D E M O C R A T I Z A 
L O N D R E S , Octubre 15. 
Se ha anunciado que Charles Saun-
ders Dundas, sexto Vizconde de M e l -
v i l l e , p ron to c o n t r a e r á m a t r i m o n i o 
con l a s e ñ o r i t a M a r g a r i t a Todd , a u -
x i l i a r en u n a b a r b e r í a de E d i n b u r g h , 
dice "The L o n d o n T imes . " E s t a se-
r á l a t e rcera boda del Vizconde de 
M e l v i l e , que f r i s a ya en los 77 a ñ o s . 
B A L T I C O . 
R I G A , Octubre 15. 
L a d i s c u s i ó n p o l í t i c a se ha exci ta -
do en toda l a r e g i ó n del B á l t i c o por 
l a l legada a esta c iudad de Rodolfo 
H o l s t i , M i n i s t r o finlandés de r e l ac io -
nes exter iores , pa ra las negociacio-
los dos p a í s e s ci tados 
l u m n a v e r t e b » a l . 
Le tv i a , Es ton i a y L i t u a n i a , v meno 
res que F i n l a n d i a y que P o l o n i a h a n 
nes con el s e ñ o r D o m b s k i , presidente de los max ima l i s t a s , que Se persua 
de l a m i s i ó n po laca de l a paz. L a l i e - den de que no pueden estar solos 3 
gada del s e ñ o r H o l s t i so m i r ó como I parece probable que l a o r g a n i z a c i ó n 
c o n f i r m a c i ó n del r u m o r ins is tente de ¡ de l a u n i ó n b á l t i c a se e f e c t ú e p ron to . 
que F i n l a n d i a y P o l o n i a h a n celebra-
do u n pacto secreto por el cua l se 
L i t u a n i a e s t á m u y ag i tada por e l 
anuncio de las autor idades polacas de 
comprometen a no efectuar t r a tado t ^ 6 dos reg imien tos polacos se d i r i -
gen con t r a V i l n a a desalojar de a l l í 
de paz separado con los max ima l i s t a s 
hasta que ambos p a í s e s h a y a n l legado 
a perfecta i n t e l i genc i a y sentado l a base de l a u n i ó n b á l t i c a , de l a que refuerzos" y e s t á n presas de p á n i c o 
D E L A F I R M A D E L T R A T A D O A S ü R A T I F I C A C I O N 
C C X C V I 
L O S E M B A T E 
DENTRO Y FUERA DE RUSIA.-
PARA ATACAR 
M O E L 
s e r á n l a co- por e l m o v i m i e n t o de esas t ropas que 
son polacas, de V i l n a , a lo l a rgo del 
f e r r o c a r r i l hac ia l a f r o n t e r a leta . 
Los le tvios e s t á n as imismo i n t r a n -
v i s to ¿jon sospecha ese asunto, y l a ¡ qu i l o s y h a n mov i l i zado t ropas pa ra 
a c t i t u d agres iva de P o l o n i a c o n t r a L i - j c u b r i r su f r o n t e r a y r e s i s t i r c o n t r a 
t uan i a ha aumentado esa desconfian- cua lqu ie r ataque que se in ten te pa ra 
za. Los t res Estados menores ci tados, pasar por su t e r r i t o r i o . Los func io -
s i n embargo, h á l l a n s e t a n temerosos na r ios de l a En ten te a l t an to de l a 
a c t i t u d de las fuerzas en V i l n a , las 
que se ha dicho, han impedido a l a 
c o m i s i ó n de l a L i g a de Naciones en-
t r a r en la c iudad , y d í c e s e , que ese 
proceder lo descr iben los b r i t á n i c o s 
como u n i n s u l t o . 
A S U N T O H A S B O L E R O 
C H I C A G O , Octubre 15. 
E l Presidente B a n Johnson de l a 
L i g a A m e r i c a n a , ha d i r i g i d o u n te-
l e g r a m a a! Presidente H e y d l e r de l a 
L i g a ^ Nac iona l , contestando el que 
le f ué enviado, i n v i t á n d o l o para que 
asis ta a l a conferenc ia que se cele-
b r a r á e l ¡ u n e s p a r a n o m b r a r u n t r i -
b u n a l que tenga a su cargo todo l o 
re lac ionado con el basebal l p rofes io -
n a l . E I to l eg rama de Johnson dice 
a s í : ' i 
"No deseo as i s t i r a n i n g u n a con-
ferencia para t r a t a r de u n nuevo t r i -
buna l de baseba l l , has ta conocer 
q u i é n e s ¿ ie rán procesados po r e l G r a n 
Ju rado que se r e ú n e e l mar tes p r ó -
x i m o . " 
a l genera l Z e l l a g o u s k i y a sus t r o -
pas. Los l i tuanos pre tenden que esas 
t ropas adicionales son "meramente 
-SUBMARINOS RUSOS EN EL BALTICO, 
A LOS BUQUES ALIADOS. 
Nadie h a pre tendido negar v a l o r 
t emera r i o a la m a r i n a ru sa ; desde l a 
v o l a d u r a de í a c o r a z a í l o s tu rcos en 
t a r a las t r i b u s f ron t e r i za s de l a I n -
dia a sublevarse . 
Todas esas i n t r i g a s las l l e v ó a cabo 
l a g u e r r a r u s o - t u r c a y en los ataques el Gobierno de L e n i n e c o n t r a I n g l a -
inesperados de los buques japoneses 
a P u e r t o - A r t u r o , s in p r e v i a dec lara-
c i ó n de g u e r r a a l comenzar l a r u s o -
japonesa, ^a se sabe que e l m a r i n o 
ru so no vac i l aba en e l ataque n i e ra 
r emiso en l a defensa. Y ahora cuando 
nadie pensaba mi rando a Rusia m á s 
que en el desmayo de esta por las 
guerras exter iores de L i t u a n i a y Po-
A C U S A D O S P O R A B U S A D O R E S 
P O C A T E L L O , Idaho , Octubre 15. 
L a l í t a h - I d a h o Sugar Company y 
ocho miembros de su Jun t a D i r e c t i v a 
fue ron procesados h o y por el g r a n 
j u r a d o federa l , acusados de vender 
productos a l imen t i c io s a precios exor -1 ¡ o n i a en que s a l i ó vencida, se l lando 
hi tantes , v i o l a n d o l a L e y L e v e r . ' su der ro ta , en ambos casos, con paz 
I h u m i l l a n t e , y por las insurrecciones 
EJÍ A U X I L I O D E L A P O B L A C I O N i n t e r i o r e s de Moscou y N i j n í - N o V -
H A M B R I E N T A g o r o d y el l evan tamien to de W r a n g e l , 
S E A T T L B , Oc tubre 15. aparecen de p r o n t o dos submar inos 
E l vapor de l a a rmada amer icana ¡ rec ientemente hab i l i t ados e11 K r o u s -
" S a t u r n " s a l i ó h o y p a r a las is las | tad} for ta leza del Golfo de P e t r o g r a -
P r i b y l o f f , en e l M a r de B e r i n g , con j d0( a CUy0 amparo se h a n acogido 
u n ca rgamento de v í v e r e s p a r a ev i 
t a r que ios habi tantes de dichas is 
las perezcan de hambre 
los buques de gue r r a que aun quedan 
t é r r a , m ien t r a s que unos Comisar ios 
por é l enviados a Londres , estaban 
t r a t ando con e l Gobierno i n g l é s , de 
modo amiestoso pa ra l l ega r a estable-
cer relaciones comerc ia les . Y 3 esa 
s i t u a c i ó n hay que poner le t é r m i n o , 
dice e l noble L o r d , s i las negociacio-
nec comercia les con el Soviet ruso 
h a n de c o n t i n u a r . T e r m i n a L o r d 
Curzon su extensa Nota , d ic iendo, que 
acepta e l compromiso c o n t r a í d o por 
K r a s s i n a nombre del Gobierno de 
Len ine de cesar toda propaganda, d i -
rec ta e i n d i r e c t a , y especialmente l a 
a rmada con t r a los intereses de l I m -
per io B r i t á n i c o en A s i a . 
Mien t r a s esta cor respondencia se 
cambiaba entre L o r d Curzon y K r a s -
s i n penetraban los dos submar inos 
D e l P u e r t o 
E L F U E G O D E L C R A K O W 
E n l a m a ñ a n a de h o y y en v i s t a 
de que los bomberos abandonaron e l 
ataque del fuego in ic i ado a b o r d o del 
vapo r amer icano C r a k o w , los p r á c t i . 
eos pa ra que no se fuera a p ique en 
u n l u g a r que d i f i c u l t a r a luego l a na» 
v e g a c i ó n d e t e r m i n a r o n l l e v a r l o a v a -
r a r a l M a l e c ó n de Cayo Cruz, donde 
e s t á siendo consumido lentamente , 
s i n que nadie t r a t e de sa lvar l a nave. 
D í c e s e que e l fuego h a sido i n t e n -
c iona l . 
Las p é r d i d a s de l a nave y su car-
gamento que c o n s i s t í a en calzado, te-
j idos , cemento y o t ras m e r c a n c í a s de 
va lo r , pasan de m i l l ó n y medio de pe-
sos. Los Cons ignatar ios en esta p l a z a ' s o . a c u a l m i i e r a submar ino ruso que 
mismos momentos del 10 de Octubre , 
cuando se iba a f i r m a r e l p r i m e r ar-
m i s t i c i o de R i g a en t re rusos y po la -
cos. A l en t ra r en esa B a h í a , u n buque 
polaco con v í v e r e s y munic iones para 
e l gob ie rno polaco, los submar inos no 
lo a t aca ron . 
De esa e n é r g i c a N o t a de L o r d Cur -
a l Gobierno de l Soviet, que se h a n citados en l a B a ^ a Danz ig , en lo 
aprestado en las c e r c a n í a s del p u e r -
to de Danz ig con objeto de i m p e d i r 
l a l l egada de refuerzos y munic iones 
pa ra los polacos y s e g ú n otros pa ra 
i r sembrando minas en las aguas que 
rodean a K r o n s t a d p a r a i m p e d i r l a 
l l egada a Re t rogrado de los buques 
al iados en el caso de que, como y a 
se a n u n c i ó , v a y a n los acorazados i n -
gleses a bombardear esa fo r ta leza 
p a r a tener f ranco el desembarco en 
Re t rogrado . 
Mas I n g l a t e r r a a l saber l a ex i s ten , 
c í a de esos dos submar inos , aposta-
dos e r . ^ l B á l t i c o , le d i r i g i ó a T c h i t -
c h e r i n . Comisar io de Estado del Go-
b ie rno de Lenine , por L o r d Curzon , 
M i n i s t r o de Estado, el d í a 2 del co-
r r i e n t e , una No ta d i c i é n d o l e que los 
buques de gue r r a ingleses que su rcan 
e l B á l t i c o a t a c a r í a n , s in previo a v i -
de l C r a k o w eran los s e ñ o r e s A r m e n i o 
L a v i l l a y Co. 
E L F L A N D R E 
Procedente de V e r a c r u z ha l legado 
e l vapor f r a n c é s F l a n d r e que t r a jo 
ca rga genera l y pasajeros. 
E L G E N E R A L F E L I Z D I A Z 
Como h a b í a m o s anunciado, en este 
vapor h a l legado e l genera l mex ica -
no s e ñ o r F é l i x D í a z , que v iene en 
sos hombres de c iencia y el m a l t r a -
t amien to que se les daba; uno de es-
tos B e l o z o l o n i m u r i ó de los t r a tos 
sufr idos en l a p r i s i ó n . 
L a i n s u r r e c c i ó n de Moscou e s t á d i -
r i g i d a por l a S e ñ o r i t a S p i r o d o f f que 
tan to ascendiente lle¿t> a tener en e l 
Consejo del Sovie t . Pero l a i n s u r r e c -
c i ó n m á s i m p o r t a n t e es s i n duda a l -
guna , l a de los campesinos del d i s t r i -
to de N i j n i - N o v g o r o d . L a c iudad de 
este nombre t iene una e x t r a o r d i n a r i a 
ce lebr idad en toda el A s i a y en todo 
e l I m p e r i o R u s o . L a f e r i a de N i j n i -
Novgorod era de ta les proporc iones 
que se r e u n í a n a l l í m á s de 300,000 
vendedores y compradores que acu-
d í a n por caravanas y por l a v í a f l u -
v i a l del inmenso V o l g a . 
Tan to h a b í a m o s o í d o nosotros ha-
b l a r de esa f e r i a y t an to hablamos ' l e í -
do sobre e l la , que en e l a ñ o de 1896, 
con o c a s i ó n de la v i s i t a del E m p e r a -
dor N i c o l á s I I , a l a ñ o j u s to de haber 
sido coronado, a l a c iudad, fu imos 
nosotros a l l í , porque a d e m á s t e n í a m o s 
l a mente l l e n a de recuerdos de las 
descripciones que h a b í a m o s l e í d o de 
o t r a f e r i a t a m b i é n grandiosa , de l a 
de Medina del Campo, en Cas t i l la . A 
e s t á a c u d í a n mercaderes do todas par -
tes de E u r o p a a vender sus pjcoduc-
tos antes y en t i empo de los Reyes 
zon se deduce que I n g l a t e r r a no to l e - ¡ C a t ó l i c o s , y desde A l e m a n i a e I t a l i a 
r a r á n i n g u n a propagando bolshevis ta | has ta I n g l a t e r r a , v e n í a n a compra r 
en sus D o m i n i o s ; lo que agregado a 
l a asis tencia m i l i t a r que F r a n c i a e s t á 
pres tando a l genera l "Wrangel en C r i -
mea, debe i n q u i e t a r p rofundamente a 
Len ine y a T r o t z k y . 
Este ú l t i m o ha quer ido demos t ra r 
una g r a n e n e r g í a , mandando f u s i l a r 
a doce Delegados de l e j é r c i t o que ope-
r a c o n t r a los polacos que fue ron a 
Moscou a pedir que se f i rmase l a 
paz con Po lon ia i nmed ia t amen te . U n a 
segunda D e l e g a c i ó n del mismo e j é r c i -
to, t a m b i é n de doce hombres, fué des-
armada y encarcelada; y t o d a v í a 
divisasen, v que ha sido pub l icada 
por el Gobierno i n g l é s , con otros do-
cumentos , e l 10 del co r r i en te . 1 
1 mandan las t ropas u n tercer g rupo 
Comienza diciendo e l Conde Curzon ¡ de Deleg-ados, p id iendo que se f i r m e 
que a l saber que se h a b í a botado a l : e l a rn i i s t ic . i0 . v como veremos en lo 
agua u n s u b m a r i n o del a c t m ü Go-1 aue digamos n i a ñ a n a ) este qUedó f i r -
b i e rno Ruso, en el B á l t i c o e n v í o u n a j m a d o con grandeg ventajas pa ra los 
c o m u n i c a c i ó n a l Soviet de Moscou, roiacos 
d i c i é n d o l e que en v i s t a de las r e - ' 1 ' 
las r iquezas en telas, a rmas y p a ñ o s 
que E s p a ñ a p r o d u c í a . Los terc iopelos 
de Sev i l l a r iva l e s de los de U t r e c h , 
las a rmas de Toledo , los cueros m a r a -
v i l losos estampados y coloreadbs de 
(Córdoba, los p a ñ o s de las f á b r i c a s de 
E x t r e m a d u r a y cíe Cas t i l l a , e ran ga la 
c'e l a i n d u s t r i a e s p a ñ o l a y los s iglos 
h a n reduc ido a l a g r a n Medina del 
Campo a u n a p o b l a c i ó n decadente, s i 
no fuese p o r q u e r a ingente masa de 
H U E L G A E N T R I E S T E 
T R I E S T E , Octubre 14. 
Como resu l tado de haberse decla-
rado l a hue lga general han o c u r r i d o 
d e s ó r d e n e s en esta c iudad. L a redac-
c i ó n de u n p e r i ó d i c o fué incendiada . 
Las t ropas r e c o r r e n las c a l é i s de es-
ta c iudad. 
LOS V I A J E S D E L P R I N C I P E D E 
G A L E S 
L O N D R E S , Octubre 14. 
C i r c u l a n r u m o r e s de que el P r í n -
cipe de Gales espera v i s i t a r a Ga-
les y el A f r i c a m e r i d i o n a l y o r i e n t a l 
en breve. 
B A J A D E LOS V A L O R E S t > H O -
L A N D A 
A M S T E R D A M . Octubre 14. 
Se e s t á t r a t ando de es tab i l i za r el 
mercado debido a una nueva baja en 
los precios de va lo re s ; pero va r ios 
f inanc ie ros o p i n a n que los precios 
c o n t i n u a r á n bajando. 
L o s valores que m á s han suf r ido 
son las acciones de l a H a v a n a Su-
gar y las de R o y a l D u t c h P e t r o l e u m , 
las cuajes ba j a ron a 660 y 729, rep-
pect ivamente . 
E 1 M u y R d o . P a d r e 
T e r r a d a s . 
H a fa l lec ido en C a m a g ü e y el M u y 
R v d o . P. Esteban Ter radas , ex V i c a -
r i o P r o v i n c i a l de las Escuelas P í a s de 
Cuba, d e s p u é s de r e c i b i r los sacra-
mentos y l a b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a ' 
L a r g a enfermedad que s o p o r t ó con 
r e s i g n a c i ó n e jempla r le tuvo» alejado 
de l a v i d a ac t iva en l a que tantos 
e s p í r i t u s f o r m ó y tantas in te l igenc ias 
e n c a u z ó en su m i s i ó n e v a n g é l i c a y 
educat iva . Puede decirse que dos ge-
neraciones ban rec ib ido lecciones de l 
su Cas t i l lo de^ l a M o t a , recordase , a l j p . Es teban Te r radas cuya p o p u l a r i d a d 
ve a e sc r ib i r u n a pro tes ta a Len ine 
c o n t r a e l encarcelamiento de numero -
o u . " ^ ^ j Mien t r a s t an to se in ic iaba una re 
. pet idas declaraciones de m i e m b r o s Moscou o t r a en _ 
c o m p a ñ í a de l teniente Coronel I s m a e l | Prominentes de este, de que ese G o - l N od M á x i m o . G o r k y se atre 
C o r t é s , m i e m b r o de su estado mayor , b í e m o de Moscou se c r e í a en estado ^ *> ^ t)rotesta a Lenin i 
Hablando el gene ra l D í a z sobre los de g u e r r a con I n g l a t e r r a , y en l a 
ú l t i m o s acontec imientos p o l í t i c o s d i . j i m p o s i b i l i d a d de poder dec id i r s i las 
j o que deseoso de ser juzgado p o r u n j in tervenciones de los Comandantes de 
t r i b u n a l , p a r a d e s t r u i r la v e r s i ó n que los submar inos eran o no host i les , no 
se le a t r i b u y e de ser el 'autor de l a t e n í a mas a l t e r n a t i v a que dar ó r d e -
m u e r t e del P r e s i d e n ^ Made ro , de- "es a los buques ingleses para que 
t e r m i n ó en t r a r en a r reg los con e l ac- atacasen al submar ino ruso . D e s p u é s , 
t u a l Pres idente p r o v i s i o n a l s e ñ o r ! dice L o r d Cruzon,_ supo que h a b í a 
H u e r t a p a r a acogerse a- l a 3 ^ 1 Í - | ^ ^ . ^ * Ü ^ ^ í ^ í S , 1 ° ^ 
dad. 
Establecidas las negociaciones con 
e l genera l Guadalupe S á n c h e z en l a 
hacienda L a Esperanza, dicho gene-
| l a s i t u a c i ó n e n Y a g u i j a y 
I Yaguajay .—De Clemente Car re ra , 
1 Tesore ro de^ l a Zona F i s ca l , que "ue -
j vamente fué agredido por cua t ro m i -
I gue l i s ta mandados exprofeso por e l 
I ex-General alzado M a n u e l J . De lga-
j do, el Presidente de l a L i g a Nac io-
n a l J o s é M i g u e l Delgado, conocido 
¡ por " V a l l o n g o " . 
Uno esta a c u s a c i ó n m á s a l c i tado 
Jefe migue l i s t a quien como antes d i -
je t r a m a s e d i c i ó n y asesinato doctor 
L u i s Lftpez Rxiiz. Juez M u n i c i p a l del 
T e r m i n o . 
r a l le t e n d i ó u n a celada a l genera l 
D í a z , y cuando é s t e quiso v o l v e r a 
s u campamento se v i ó copado p se 
c o n s i d e r ó p r i s ione ro . 
Las bases del pacto para v o l v e r a 
l a l ega l idad el gene ra l D í a z e r a n que 
e l Gobierno se h i c i e r a cargo de sus i cioues" Argumento expuesto por K r a s 
propiedades, y que pagara en cambio s i n p ^ r a j u s t i f i c a r l a v i g i l a n c i a de 
e l B á l t i c o . A esa nota del 2 de Oc 
t u b r e , c o n t e s t ó T c h i t c h e r i n que L e o -
n i d K r a s s i n , que se q u e d ó en Londres 
p a r a t r a t a r con el Gobierno i n g l é s so-
bre las relaciones comerciales , c u a n , 
do K a m m e n e f f se fué a Rusia , r e c i -
b i r í a ins t rucc iones sobre el caso de 
los submar inos . 
E n cuanto a u t i l i z a r e l puer to de 
D a n z i g pa ra e l desembarco de m u n i -
las deudaq que h a b í a c o n t r a í d o en 
l a r e v o l u c i ó n . 
T a m b i é n f i g u r a b a en e l pactS e l 
los submar inos , c o n t e s t ó L o r d Cur 
zon, que ese desembarco de m u n i c i o -
nes en Danz ig para los polacos era-
nermanecer en e l p a í s el gene ra l l a o b l i g a c j 6 ¿ impues ta a los A l i a -
D í a z el t i empo necesario p a r a ser juz 
gado. 
A h o r a ol genera l D í a z que ha sido 
enviado a T r i s c o r n i a p a í a c u m p l i r 
l a cuarentena de L e y , u n a vez que 
e s t é l i b r e i r á a Nevr Orleans, por 
l a v í a de K e v W e á t . 
LOS B A R C O S L L E G A D O S 
Los sisruientes vapores han l l e g a -
do h o y : Governor Cobb, de K e y W e s t ; 
e l Joseph R. P a r r o t , de K e y W e « t ; 
e l Bogosa. en las t re , de Saerua, e l fV^-
x o n , de Char les , con c a r b ó n ; los i n -
gleses %l. S. Pha r f i a , y t res goletas 
con madera . 
dos por el T r a t a d o de Versa l les 
A l mismo t i empo dice L o r d Curzon 
en su ' co r respondenc ia con K r a s s i n , 
que e l Gobierno de Len ine e s t á cons-
p i r a n d o con t r a los intereses ingleses 
a r m a n d o a muchos bolchevistas en 
A s i a Menor pa ra ayudar a los N a -
c iona l i s t as ; y amenazando con u n a 
i n v a s i ó n bolshevis ta a Khorassan , en 
Pers ia , en l a f ron te ra de l a Rus i a 
Transcaus lana , con haber p roduc ido 
Transcaucas i ana en B o k h a r a y e s t á 
t r a t a n d o con el A f g h a n i s t a n para l l e -
gar a u n T ra t ado con el E m i r e í n c i -
L o s C e n t r a l e s t e n d r á n q u e 
p a r a l i z a r l a s s i e m b r a s 
mundo las cui tas amorosas de D o ñ a 
Juana l a Loca que se s u b í a a l a T o -
r r e del Homena je para ver , en los afa-
nes de su mente p e r t u r b a d a por el 
amor , si D o n Fe l ipe desembarcaba en 
Santander . 
L a fe r ia de N i j n y Novgorod , era el 
c a m b i o ^ o b r e todo, de los p roduc tos de 
l a i n d u s t r f i a s i d e r ú r g i c a , de telas del 
or ien te y del t é venido de l a China y 
t a n necesario en todo hoga r ru so po-
bre o r i co , en donde e l Samovar, m á -
q u i n a donde se hace e l t é , es el s í m -
bolo de l a u n i ó n f a m i l i a r . 
E l famoso t é de ca ravana que a l 
¡ r e v é s de lo que sucede con el v i n o 
' de Burdeos de vue l t a d^ l a I n d i a ( r é -
t o r n de l ' I n d e ) es e l m e j o r del m u n -
do porque no a t raviesa el mar , v i n i e n -
do a lomo de camel lo desde l a Ch ina 
a Rusia a t ravesando estepas y are-
nales. Las cajas que l o cont ienen que 
son de 20 pulgadas en cuadro v i e n i m 
en C a m a g ü e y e ra grande, y c u y a I n -
tensa labor de a ñ o s l l evada a cabo 
011 d i s t in tos p a í s e s le v a l i ó l a consi -
d e r a c i ó n de sus hermanos en C o m u n i -
dad. 
Damos a é s t a nues t ro p é s a m e por 
l a mue r t e del e jemplar Escolapio p o r 
c u y a a l m a elevamos fe rv ien te o r a c i ó n 
a l A l t í s i m o . 
D e G o b e r n a c i ó n 
Rodas, Oc tubre 14. 
D I A R I O . Habana . 
E n todos los ingenios que rodean | ferradcasr d é ' p i e l de" pe^roT^ara ev i t a r 
l a e v a p o r a c i ó n del per fume de l a tos-
t ada hoja de t é . 
á Cienfuegos, Manue l i t o , Constancia , 
Leque i t i o , Dos Amigos , Cieneguita , 
Porque A l t o , Por tuga le te , H o r m i g u e -
r o y A n d r e i t a , ent re o t ros , se t e n d r á 
que pa ra l i z a r los t rabajos de s iem-
bras por carecer de n u m e r a r i o pa . 
r a e l pago de los braceros . 
E l s e ñ o r F a l l a G u t i é r r e z por su 
g r a n so lvenc ia e c o n ó m i c a s i t u a r á 
fondos on m e t á l i c o en Cienfuegos. 
Los d u o ñ o s de Ingen ios acuden a m í 
para que dé cuenta en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A , de l a grave s i t u a c i ó n . 
E l - a d m i n i s t r a d o r general del Ma-
nue l i t a , Pedro Monas te r io , me dice 
j i u e p o d r á resolver l a s i t u a c i ó n g r a -
cias a l concurso del s e ñ o r F a l l a . 
L a ca r re te ra en t re L i m e ñ o s y Ro-
das, e l Paso de los Dardanelos , como 
le l l a m a n , e s t á i n t r a n s i t a b l e . Los 
L A P O L I C I A E N C I E N F U E G O S 
Cienfuegos. D e l Alcalde .—Que esa 
A l c a l d í a ' desconoce que Agentes de 
l a A u t o r i d a d l i a l l a n comet ido v e j á -
menes v a t rope l los con elementos l i -
berales, denunciados a ese Centro por 
el genera l G u z m á n ; deduciendo que 
eso respond ea a l g ú n p l an p o l í t i c o pa-
r a p rovocar a l i n t e r v e n c i ó n electo-
r a l . Puede g a r a n t i z a r que l a p o l i c í a 
m u n i c i p n l a sus ó r d e n e s no ha rea -
l izado n i r e a l i z a r á c o a c c i ó n a lguna 
_ para evi tar el l i b r e e je rc ic io de los 
E n cuanto a l t r an spo r t e de h i e r ros | derechos ciudadanos, 
por e l V o l g a ha d i s m i n u i d o mucho | \ 
porque aprovechando l a p r o x i m i d a d ] L A M U E R T E D E L C O M E R C I A N T E 
de minas de h i e r r o y c a r b ó n a l cau-
daloso r í o , a lgunas Empresas , en t re 
o t ras una francesa fundada por la 
Banque I n t e r n a t i o n a l e do P a r í s , f u -
sionada hoy a la Banque Francaise 
pour le Commerce et l ' I n d u s t r i e , se 
p r o p o n í a f ab r i ca r grandes cantidades 
de l ingotes . 
Luego el r í o V o l g a con l a inmensa 
can t idad de peces que l l eva , en t re 
e l los el g r a n d e s t u r i ó n y sus huevas. 
R I V E R A 
Cruces. D e l Delegado.—Gabino th'az 
G o n z á l e z , detenido ayer por muer te 
de M a r t í n d ela R i v e r a L ó p e z , se ha 
confesado Cantor del hecho" ante e l 
Juzgado M u n i c i p a l . 
L A P O L I T I C A E N O R I E N T E 
Sant iago de Cuba. D e l Delegado.— 
Que anoche, en t re ocho y media y 
nueve, a l t e r m i n a r u n m i t i n l i b e r a l 
a numerosas i ndus t r i a s 
Empobrec idos los campeslnosb de 
O m n i b ü s a u t o m ó v i l e s , de Cienfuegos esa p r o v i n c i a de N i j n i Novgorod ñ o r 
no l l e g a n m á s que a L imones i s ú p o - i l a ausencia de los fer iantes a 
f Z . ^ t T ¡ a V ' deI qUe *iene mÁS en el CamP0 ^ M a r t e , y a l s a l i r de f„a^a jLde . K?lu,ga'. ProPorclona baso [ a l l í una m a n i f ¿ s t a c i ó n con d i r e c c i ó n 
i a l a Pla2<a de A r m a s , los que iban 
der pasar a Rodas. 
E n todas partes de l a extensa zona 
de Cienfuegos e l o g i á s e ca lurosamente 
las " impres iones" y l a c a m p a ñ a no-
ble y levantada del D I A R I O . 
T o m á s Servando G u t i é r r e z . 
. los fer iantes , se han 
levantado en armas c o n t r a Len ine , en 
esa g r a n l inde entre l a Rus i a E u r o -
pea y l a S i b e r i á n a . Y a s í puede de-
cirse que se ve amenazado en e l ex-
t e r i o r y en el i n t e r i o r el r é g i m e n de 
los B o l s h e v i k i . 
a l f r en te h i o l í e r o n v a r i o s d isparos 
c o n t r a u n g rupo de ind iv iduos que se 
encont raba en l a esquiha de las ca-
l l es P a r a í s o y Enramada , resul tando 
her idos t res p o l i c í a s , de el los dos 
g-^ves , y t a m b i é n u n soldado del • 
E j é r c i t o as imismo grave. De los m a -
nifestantes r e s u l t ó m u e r t o el j o r n a l e -
r o Juan Rubalcaha. 
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A P A R T A D O 1010 T E L E F O N O S . R l G A C C l O N : A-6301. A D M I N I S T R A -
C I O N Y A N U N C I O S : A-6201 . I M P R E N T A ; A-6334. 
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La P r e n s a Asocta'l:i, ú n l c a m e n t o . l l e n e deroclio a uMMzar para «n PO* 
bOrsclOn, todos loa despachos que en « « t e p e r i ó d i c o se U acrrsditen, a s í i*omo 
1 M aot ic iaa locales y l a j que no MI acrecUten a o t r a fuente de I n f o r m a c i d » . 
D e s d e E s o a ñ a 
P e l í c u l a s C ó m i c a s 
E n el ú l t i m o gobierno formado por 
el s e ñ o r Dato , Gobierno que s i no 
in ion ton los s í n t o m a s , va á d u r a r p r ó -
x iammeute lo que d u r a r í a una esc r i -
b a n í a de p la ta e" una j u n t a ue bolche-
viques, ha sido nombrado m i n i s t r o de 
Grac ia y Jus t i c ia el s e ñ o r O r d o ñ e z , 
que e & \ i fuerte en mater ias de Eco-
n o m í a y Hacienda. 
Nuestros jefes de p a r t i d o las gastan 
a s í . ¿ S e dis t ingue u n hombre p ú b l i c o 
en una especial idad determinada? 
Pues lo dan una ca r t e ra que no t ie -
ne nada que ver con aque l la especia-
l i dad . 
A s í hemos tenido de m i n i s t r o de 
M a r i n a al s e ñ o r J imeno, d i s t ingu ido 
m é d i c o , como si los acorazados se 
construyesen por receta o los to rpe-
deros fueran casos p a t o l ó g i c o s . 
E n e l Gobierno an te r io r o c u r r i ó con 
e l vizconde de E z a a lgo parecido. E l 
bueno del vizconde, excelente perso-
na, sR ha d i s t ingu ido s iempre por su 
competencia en las cuestiones agra -
r i as , que conoce a fondo. H u b i e r a he-
cho u n .buen m i n i s t r o de Fomento , y 
po r eso, porque hub ie ra hecho u n buen 
m i n i s t r o de Fomento ¡ c a t a p l u m ! le 
d i e ron l a ca r t e ra de Guer ra . ¡ L a car-
t e ra do Guer ra a l vizconde de Eza! 
U n a carcajada nac iona l a c o g i ó su 
nombramien to , y se expl ica , porque 
si en el pa r t ido h a b í a algjjfc m in i s t e -
r i o do l a Guer ra era. el vizconde de 
Eza, que confunde a u n genera l con 
n i i a can t ine ra y que cree que los ca-
f ó n o s de los fusiles se cons t ruyen 
por aquel p roced imien to del chasca-
r r i l l o : ''Se coge u n agujero y se le 
rodea do h i e r r o . " A s í que el hombre , 
cada vez que t e n í a que hacer una 
v i s i t a a u n cua r t e l sudaba chocolate 
f'e a peseta, y cuando recientemente 
h izo u n viaje a Marruecos , en vez de 
r ev i s t a r a las t ropas se e q u i v o c ó y 
pasfi r ev i s t a a las chumberas . 
Para todos los min i s t e r i o s hay en 
E s p a ñ a hombres aptos y capaces; pe-
r o se bara jan de t a l mane ra los h o m -
bros y los cargos, que muchas veces 
en l a d i s t r i b u c i ó n de car teras es don-
de t iene m á s j u s t a a p l i c a c i ó n l a f r a -
se de Lafuente , in jus tamente r e p e t i -
da en otros respectos, de que E s p a ñ a 
es e l p a í s de los viceversas. 
V . F . O. P . 
E n las casas v i e ja s 
se hal lan los 
c o e n a c s viejos . 
£1 C o g n a c 
es m e j o r mientras 
m á s v i e jo . 
P A R A T O M A R C O G N A C 
p i D A U N Q T A R D 
D e s t i l a d o e n l a d u d a d d e C o g n a c ( F r a n c i a ) d e 
v i n o s c o g n a c i e n c e s e s c o g i d o s , q u e se e m b o t e l l a e n 
C o g n a c , e n e l C a s t i l l o d e C o g n a c , d o n d e n a c i ó e l 
R e y F r a n c i s c o I d e F r a n c i a y p r o p i e d a d d e l a c a s a 
O T A R D D U P U Y & C O , 
D E S D E 1 7 9 5 
De venta en los principales cafés y al por mayor en los almacenes de víveres. 
R e p r e s e n t a n t e : P A B L O T A P I A 
TENIENTE REY 14, ALTOS HABANA TELEFONO A.4892 
ANUNCIO DE VA DIA 
E n l a p r o v i s i ó n de m i n i s t e r i o s y de. 
m á s al tos cargos, s í s e ñ o r . 
E n eso pasa 
que hay cada v iceversa 
como una casa. 
Recientemente se t r a s m i t ó de B a r -
celona a M a d r i d y luego a p rov inc ias 
u n t e l eg rama oficioso que d e c í a : 
" E l gobernador , s e ñ o r Bas, no pue-
de ocu l t a r su s a t i s f a c c i ó n porque des-
de hace diez d í a s no se comete n i n -
g ú n atentado s ind ica l i s t a . 
Op ina e l gobernador que los aten-
tados i r á n siendo cada vez menos f r e -
cuentes, merced a l a c a m p a ñ a que SÜ 
hace, en s i lencio, c o n t r a e l sindica-1 
l i s m o r o j o . " I 
Bueno ; pues aque l la m i s m a ' n o c h e , 
dos o tres horas d e s p u é s de expedido 
en Barce lona esc t e l eg rama en que el 
s e ñ o r Bas a p a r e c í a " p í o , fel ice y 
t r i u n f a d o r , " como Trajanf) , se come-
t í a n en aquel la cap i t a l dos nuevos 
atentados s indical is tas . 
¡Oh, Bas, m i r a que B a s . . . a q u e . ' 
dar en r i d í c u l o ! 
Se h a b í a dicho que a este gober-
nador de Barce lona pensaba e l Go-
b ie rno dar le el cese. 
L a noticia, no se ha conf i rmado has- : 
t a ahora . Pero aunque se confirme,1 
no le preocupe a l s e ñ o r Bas, porque 
no se q u e d a r á s in empleo. 
Pues s i legan a q u i t a r l e 
ese cargo, que le peta, 
de seguro es pa ra dar le 
una plaza de p r o f e t a ' 
L o a b l e 
F e m i m s m e 
i nuestros lectores l a v i r t u d de i m p r e - ! e j empla r CD la c iencia j u s t i n í a n e a : l a 
s ionarles c r a t a . v rinlr>pmAntfi- r n m n a i c u l t a v d i s t iuenMa. S e ñ o r a Fia lbina i l  g t a y dulce e te, co o  
nosotros. - i 
E n t r e la honrosa g rey femenina 
y nguid?- e (
Remedios L a n g a n a h i m , que conquis -
t ó en d í a s pasados, t r a s b r i l l a n t e s 
i so ha destacado este curso ú l t i m o y 
L A D O C T O R A B A L B I N A R E M E D I O S en l a F a c u l t a d de Derecho una da-
L A U G A N A H I M . I m u que, tesoneramente estudiosa v 
que pone u n sello de g e n t i l i d a d y ejercicios de Grado, e l t í t u l o de doc-
a i s t i n c i ó n .en las aulas u n i v e r s i t a r i a s t o r a en Derecho C i v i l . 
P i e l e s s u a v e s , h o r m a p e r f e c t a , a m p l i t u d 
c o m o d i d a d , , s u m a e l e g a n c i a . 
L a s p e r s o n a s d e b u e n tono , s a b e n que el 
K I M B O 
s i e m p r e e s t á d e ú l t i m a . 
C o r d o b á n y p i d 
c a b a l l o , l a m o d a 
d e l a e s t a c i ó n . 
i AeuiAiR 116 
B O M B A 
A l t e r m i n a r a s í su l u c i d a a c t u a c i ó n i 
u n i v e r s i t a r i a , en l a que supo alcanzar • 
s iempre honrosas ca l i f icac iones , l a i 
M a n z a n a d e G ó m e z ] 
(Frente a Campoamor.) 
| A p a r t a d o 9 3 6 . H A B A N A . [ l ú é C k -
D e l f ragor a c a d é m i c o que es p r o p i o 1 prendada de su perfeccionamiento , ha i s e ñ o r a Remedios en t r a a fo r amar par - ' £ r a T e ? | s i a n a 8 I Í n p o r flíanocCi?enttd0la3P07r 
en nues t ro p r i m e r cen t ro docente a l sabido he rmanar f r u c t í f e r a m e n t e su • te de l a noble fa lange de j u r i s c o n s u l - i0 l mismos cultos de los d í a s anteriores 
f ina l i za r Sept iembre queremos t r ae r noble c o n d i c i ó n de madre modelo y i tos habaneros, pues p r o n t o , p r o b a - ' con proceslfin por el T e m p l o , 
u n eco que de seguro ' t e n d r á pa ra l a honrosa e jecu tor ia de a l u m n a blemente , se p o n d r á a l f rente de u n a j ^ ^ ^ ¿ ^ T I S Í M ^ O ^ ) E ^ ? A . ^ C A T K D 
P a r a l a s c o q u e t a s 
L i n d o s juegos de p la ta , de esmalte, de caxey, de m a r f i l . Todos 
son de a l t a novedad. Unos de muchas piezas, otros de menos, pero 
todos de gus to re f inado y de s i n g u l a r belleza. 
Pa ra las novias de O c t u b r e , buen rega lo . 
" V E N E C I A " 
O B I S P O . 96. T E L . A-3J0t , 
N o t ' i r í a . 
Nos place s e ñ a l a r — c o m o e jemplo 
y e s t í m u l o — a l aplauso p ú b l i c o este 
hermoso t r i u n f o del m á s loable fe-
m i n i s m o y r e i t e r amos nues t ro pa ra -
b i é n a l a s e ñ o r a Remedios. 
R A D T A D E D 
R A L 
! i N O T I F I C A C I O N I M P O R T A N T E ! ! 
E l p r ó x i m o domingo, d í a 17 de los co-
rr ientes . c e l e b r a r á ^ ^ i t í T ^ ^ ^ . 
su t i e s ta mensua l reglamentaria, a 
de la 
a en ia 
do par. 
E l caud i l lo r a d i c a l s e ñ o r L e r r o u x , 
que hace t i empo exci taba a los j ó v e -
nes republ icanos a quemar , ma ta r y 
des t ru i r , ha sido ahora objeto de ame-
nazas de muer te por par te de los s i n -
dical is tas , a consecuencia de su ac-
t i t u d de h o s t i l i d a d a estos y en defen-
sa del orden. 
Pa ra e v i t a r que las amenazas se 
c u m p l a n , las autoridades h a n puesto 
a d i s p o s i c i ó n de L e r r o u x diez y ocho 
agentes de p o l i c í a , que le gua rdan 
constantemente. 
Esa medida d e b i ó tomarse antes. 
Hace y a mucho t i empo que d e b í a -
mos haber v is to a L e r r o u x en t re po-
l i c í a s . 
J uan E s p a ñ o l . 
K N G L I S H S P O K E N O N P A R L E F R A N C A I » 
G r a o H o t e l " A M E R I C A " 
d e O Z O R E S Y P I R E 
I n d u s t r i a 1 6 0 E s q . a B a r c e i o n a . - T e l . A - 2 9 9 8 
M á s de 1OO e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s c o n b a f í o e i n o d o r o p r i v a d o y e l eva t for . 
P r e c i o s m u y e c o n ó m V o s . 
Bsstauranl y 8aseriados ablsrlos hasta las 2 déla nochs. Excelente cocinera. 
C2717 I n d . ISmz. 
m u m m m m 
EN D O S TANDAS 
í 
I I 
[ P e r r o h u e v e r o ! . . . M u y p ron to 
v o l v i e r o n los dos muchachos, 
(porque es de adve r t i r , que s iempre 
piden a d ú o , escamados 
e l uno del o t ro ) en busca 
de dinpro, y se enredaron 
en disputa con su madre , 
que, vencida al f i n y a l cabo, 
, a c u d i ó a d o ñ a C l i a r i l o , 
como siempre. 
—Es u n pecado 
m o r t a l , m i quer ida amigaj.1 
lo que hace con estos v á n d a l o s , 
d i jo l a v i e j a ; los l l e v a 
a su p e r d i c i ó n ; es c la ro 
como la luz . ¿ Q u é desea 
de m í ? 
—Pues, yo l a he l l amado , 
pa ra sup l ica r le , en nombro 
de nuest ra amis tad y en tanto 
que yo rec iba d inero , 
diez pesos. 
— X o teng0 u n cuar to , 
Mcs l t a , y si lo t u v i e r a , 
para estos dos mamar rachos 
no s e r í a , se IQ j u r o , 
n i un s ó l o e sn t imo ; en cambio , 
para usted, cuanto poseo, 
mas ha de ser a m i lado. 
H a y que adver t i r , que t e n í a 
la buena de d o ñ a Charo, 
como setecientos pesos 
de X e s i t a , y no bas ta ron 
s ú p l i c a s a conmover la , 
n i l l e g ó a ab landa r l a el l l a n t a 
de su amiga . 
Convencidos 
los dos p e r í n c l i t o s vagos, 
de que no o b t e n d r í a su madre ' 
de l a v ie ja n i u n centavo, 
d i jo uno de e l l o s : Las bru jas 
con cabalgar en u n pa lo 
de escoba, buscan d ine ro 
por los aires, cua lqu ie r s á b a d o 
por l a noche; h o y es v ie rnes , 
i r á m a ñ a n a a buscar lo . 
—Pero algo t e n d r á escondido 
a q u í , a ñ a d i ó el o t ro . 
— ¿ A l g o ? 
r e p l i c ó l a anc iana ; mucl^p, 
lo bastante para daros 
u n a l e g r ó n ; v o y por e l l o 
y a que os m o s t r á i s t a n guapos 
de lengua y con los deseos 
t a n ab ie r tos ; a g u á r d a o s . 
D e s a p a r e c i ó u n ins tante , 
y vo lv iendo con u n pa lo 
nudoso, u n b a s t ó n an t iguo 
de su m a r i d o , en e l acto 
a este qu ie ro , a l o t ro dejo, 
con. t a l destreza y L d l ga rbo , 
m o v i é n d o s e hermosamente , 
e m p e z ó a vapu l ea r l o s , 
que, a turd idos , no s a b í a n 
donde esconderse. 
—Cabalgo, 
( d e c í a mien t r a s z u r r a b a ) , 
en este b a s t ó n , y andando 
pa ra Sevi l la , que q u i e r e n 
dos cabalel ros h idalgos , 
d inero . ¡ A r r e , c a b a l l i t o ! 
¡ A r r e ' a Sevi l la , v o l a n d o ! 
Y z á s , zas. 
D o ñ a H e s i t a 
exc lamaba: — ¡ P o s Dios , ChaiC-í 
j C h a r o , por D i o s ! Pero e l la , 
s i n o í r , ciega, lanzando 
buf idos , apaleaba 
con o l í m p i c o entusiasmo. 
P o r f i n , c o g i ó l a cabeza 
de uno ce el los con e l p a l o . . . 
y hubo descalabradura , 
y hubo sangre. 
E n el Juzgado 
e s t á n los dos mozalbetes, 
y Mes i ta y d o ñ a Charo; 
esperan algo nerviosos 
l a r e s o l u c i ó n del caso. 
a 
P R E P A R A D A » n « 
con las ESENCIAS 
D r . J H 0 N S 0 N = m á s f ioas a , » 
EXQUISITA PARA EL BASO T E l PAfilUElO. 
fie renta: DBDGÜEfilA JOHNSON, Obispo 30, esqblns a Apto . 
^ - = ^ = ^ J ¿ 
3 0 N O C O 
INYECCION 
® 
ctosif*» ex. waî j? B 
i) p>io W;T¡5S« 
yvnü' oro 
E s t á asegurado si compra los 
b i l l e tes de l a l o t e r í a en 
L a P r o v i d e n c i a 
L a suerte ha hecho U H con t ra to 
v i t a l i c i o con l a a fo r tunada ca-
sa de 
V i c e n t e C a n t o 
Obispo 28, T l f . A-6774. 
Los expendedores del i n t e r i o r 
e n c o n t r a r á n grandes ventajas 
comprando en esta Casa. 
O. 7916 26tv4.» 
G O N O C O L 
CAPSULAS E INYECCIONES 
Aquí me tienes. S O Y GONOCOL, el héroe en 
cien batallas, el vencedor, en los m á s cruentos com-
bates de la vida. 
No olvides que'sKi mí no puedes triunfar*en 
amor, ni en las próx imas elecciones. 
GONOCOL siempre arrolla y cura las enferme-
dades secretas. 
s Depósito: Sarrá, Johson, Barrera y Co.. Taquéchel, Trillo, 
Lecour. Majó y Colomé y Uñarte de Angeles 25 y 36. 
S E M I L L A S d e H O R T A L I Z A S 
Acabamos de r e c i b i r una remesa de super io r ca l idad , p rop ias p a r a 
sembrar en Cuba. Especia l idades : Col Repol lo T a m b o r Blanca , C e b o l l i -
no de Canarias , Lechuga B l a n c a de Repo l lo , P imien tos , Tomates , e tc . 
So l i c i t en nota de precios . 
C O M P A Ñ I A C O a i E R C I A L H I S P A N 0 . C U B A N A . Apartado 1585. Habana. 
C8129 10d.-5 10t.-5 
( f é n i c a C a t ó l i c a 
C O N G R E G A C I O N D E H I J A S D E M A -
R I A Y T E R E S A D E J E S U S 
P R O G R A M A D E L O S G R A N D E S C U L -
T O S , Q U E H O Y D E D I C A N , A S A N T A 
T E R E S A D E J E S U S 
D I A 15 
P o r la n i a i í a n a , a las 7 y media , m i -
sa de c o m u n i ó n genera l amen izada por 
a lumnos de l a A c a d e m i a de S a n J u a n 
B a u t i s t a de l a Sa l le y l indos recordato-
r i o s ; a las !), l a so lemne con as l s t enc i s 
de nuestro E x c m o . P r e l a d a Diocesano , 
p a n e g í r i c o por e l M . R . P . P r o v i n c i a l 
de Cuba F r . F l o r e n t i n o de los Sagrados 
Casa Especia! para 
Bouqüeí de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
gepdBat de Hortalizas y Florea 
Enviamos gratis catálogo de 
191^1920 
y n n o . 
OFICINA Y JARDIN? 
GENERAL LEE Y SAN JULIO. 
Teléfonos: 14858.1-7029 
MARIANAS 
A m o \ m m m 
Avisamos p o r este medio a 
las numerosas f ami l i a s que nos 
t e n í a n encargadas V a j i l l a s I n -
glesas, que y a hemos rec ib ido 
u n va r i ado sur t ido de las m i s -
mas a s í como t a m b i é n u n g r a n 
s u r t i d o un juegos de c r i s t a l e r í a 
C. 8305 a l t . B t - l S . 
I R O N B E E R 
B E B 1 D R N A C I O N A L 
¡ G a n g a s ! 
V i e r n e 
1 5 
¡ N e c e s i t a m o s H a r i n a B r u t a ! 
C o n t a n t e o S o n a n t e 
L a M 0 : i A T 0 : U A n o s h a c o g i d o c o n l a 
c a s a r e p l e t a d e m e r c a n c í a s . N o t e i i 8 m 3 > m i s 
r e m e d i o q u e A F R O N T A R L A S I T U A C I O N y 
v e n d e r l o t o d o c o n u n 
5 0 P O R 1 0 0 B E R E B A J A 
E s t a r e b a j a a f e c t a a n u e s t r o s b i e a s u r t í J o s D e -
p a r t a m e n t o s d e R o p a , S e d e r í a , C o a f e c c i o a e s , N o v e -
d a d e s , A r t í c u l o s p a r a C a b i l l e r o s , C o r s é s , F a j a s y 
A j u s t a d o r e s , S o m b r e r o s , l a a i q í i e s . A r t í c u l o s p a r a 
T e j e r y B o r l a r , e t c . 
Empieza l a r e b a j a h o y , v i e r n e s , 15 de O c l o b r e 
6 6 B a z a r 
k i t ú i i k l U í í i y S u Wiiízl 
b l é n d o n o » e s c r i t o l o » hetmanes 
a s o c i a c i ó n e u c a r í s t i c a ©stabl»cldi 
i g l e s i a de l a Car idad , con e l fia 
t i c i p a m o s s u acuerdo de comulen. 
n o s o t r o s en l a M i s a de 7 y C m f i d r « a 
r a m o s , que a c u d a a este solemne I r l T ' 
m a y o r n ú m e r o posible de c.oíta,ú£ y 
ambos sexos» Desde las 6 y media hnhr? 
los confesores a d i s p o s i c i ó n de las h*. 
m a n a s y h e r m a n o s . aet' 
A l a s 8 y media, se ce lebrará la Mi.. 
solemne, oficiando el D. I . señor 4r!a 
d iano , doctor Alberto Méndez, y ^ 
cana'o el M . I . s e ñ o r L e c t o r a l , don Al 
fonso B l á z q u e z hermano de nuestra ro-
d ^ E s p a ñ a aC d6 r e s r e s a r felizmente 
T Í a r c a s y 
R I C A R D O MORE 
I n g e n i e r o I n d u s t r i a l 
Ex-Jefe de los negociados de Ma^aí 
y Patentes. 
B a r a t i l l o , 7 a l tos . Te lé fono ¿-«m 
A p a r t a d o n ú m e r o 708. 
^ C5950 a l t 10t..l3 
4.50 
N o o l v i d a r s e q u e l a L o c e r í a y C r i s t a l e r í a L a 
T ¡ o a | a , e s t á s i t u a d a e n G a l i a t i o 4 3 , e n t r e 
C o n c o r d i a y V i r t u d e s , T e l é f o n o A - 8 6 6 0 
l i g a 
L i b r o s C i e n t í f i c o s y 
L i t e r a r i o s 
T R A T A D O D H F I S I C A , por O. 
D . C h w o l s o n . 
T o m o I X de l a o b r a : Campo 
e l é c t r i c o constante. Traducción 
de J u a n B . A g u i l a r - A m a t . E d i -
c i ó n i l u s t r a d a con p r o f u s i ó n ú'e 
grabados . 
1 tomo en 4o„ encuadernado. . 
I N G E N I E R I A E L E M E N T A L . -
M a t e m á t i c a s apl icadas compren-
diendo A r i t m é t i c a y Algebra 
e lementales . Medidas , Logarit-
mos, G r á f i c o s y la Regla de 
C á l c u l o , V e r n i e s y Micrómetros . 
p o r C h a r l e s B . C h a p h a m . Ver-
s i ó n cas te l lana de Pedro Maluen-
d a y L ó p e z . 
Cad'a obra v a a c o m p a s a d a de un 
folleto donde e s t á n resueltos to-
dos los problemas contenidos en 
l a o b r a . 
1 tomo en 4o., encuadernado. . $ i-5t 
M E M O R I A L , T E C N I C O D E L IN- i 
G E N I E R O . — C o l e c c i ó n de fórmu-
l a s , tab las y reglas práct icas 
de A r i t m é t i c a , A l g e b r a , eGome-
t r í a , T r i g o m e t r í a , Topograf ía , 
R e i s t e n c i a de Mater ia les , A r -
qui tec tura , Construcciones cic-
les , h i d r á u l i c a s y ordinar ias . Me-
c á n i c a , A g r o n o m í a , Química in-
dus tr ia l , etc., etc., para uso de i 
Ingenieros , Arqui tec tos , Ayu-
dantes , M e c á n i c o s , Electricistas , 
M i l i t a r e s , etc. , por L . MazzochL 
V e r s i ó n c a s t e l l a n a . 
E s el" m a n u a l m á s completo y 
m á s d iminuto que se h a publica-
cado en cas te l lano , siendo 511 
t a m a ñ o de 9 por 5 c e n t í m e t r o s . 
P r e c i o del ejemplar, encuader-
n a d o en p ie l U r , ^ ^ ' 
R E G L A S Y C O N S E J O S S O B B E 
I N V E S T I G A C I O N C I E N T I F I C A . 
— L o s t ó n i c o s de la voluntad. 
D i s c u r s o l e í d o con o c a s i ó n de 
l a r e c e p c i ó n del autor en la Real 
A c a d e m i a d'e Cienc ias Exactas, 
f í s i c a s y natura le s , por don 
Sant iago R a m ó n y C a j a l . 
1 tomo, encuadernado. • • • ; ' 
E L A Ñ O P E D A G O G I C O H I S P A -
N O - A M E R I C A N O . — Volumen I . 
1920 que contiene mult i tud ao 
m o n o g r a f í a s p e d a g ó g i c a s ; cróni-
ca m u n d i a l de l a e n s e ñ a n z a y 
2,000 notas b i b l i o g r á f i c a s , por 
R u f i n o B l a n c o y S á n c h e z . _ , ^ 
1 tomo en 4o.. r ú s t i c a . . . • ^ 2;w 
L a misma obra encuadernada. * 
E L P O R V E N I R D E L A A M L K i -
C A E S P A Ñ O L A . - B s t u d i o s ame-
r i c a n i s t a s , por Manuel Lf3-^.6-
L a r a z a . - L a integr idad termo 
r i a l . — L a o r g a n i z a c i ó n interior. 
E d i c i ó n de l in i t iva , corregida x 
a u m e n t a d a por e l autor. , ĝo 
. 1 tomo en 4o.. r ú s t i c a . . • • • 
E L M - I L I T A R I ' S M O . - E s t u d i o con 
cienzudo sobre este P ^ b 1 6 ? 3 , 
por Gui l l ermo F o r r e r o . Versión 
c a s t e l l a n a de Gonzalo Calvo. ^ 
1 tomo en .o., r ú s t i c a . ••nin'm 
E L L I B R O D E L A V I D A N A C 0 
N A L . - C o n v e r s a c i o n e s con io» 
grandes p o l í t i c o s e s p a ñ o l e s , v»1-
R a m ó n M a r t í n e z de la B i v a . ^ 
1 tomo en r ú s t i c a . • • • : ;„,", 
L A M O N T A Ñ A . — R e c u e r d o s e nn 
pres iones de los ^ S ^ e s J ^ f 
pintorescos de las montanas " 
Santander , por Gustavo ^ f / ' i . 
E d i c i ó n i l u s t r a d a con v a n a s i " 
t o g r a f í a s tomadas del natural. ^ 
1 tomo en 4o., r ú s t i c a . . • • A' 
L A D I V I N A C O M E D I A - J o y a de 
l a l i t e r a t u r a i ta l iana , Por ^ " L 
A l i g h i e r i . V e r s i ó n castel lana 
M . A r a n d a Sanjuan . „n!,,ier- n<c 
1 tomo elegantemente encuader ? ^ 
R A B I N D R A N A T H T A G O B 
T r á n s i t o . Poemas . V e r s i ó n cas 
t e l l a n a . . fO.'0 
1 tomo, r ú s t i c a . • • • •, ' ' a 
M A R C E E P K R P O ^ - S ^ f . «fl P a q u i t a . V e r s i ó n castel lana. ^ ̂  Oigo 
1 tomo, r ú s t i c a . . • • • • " r . 
M A R C E E P R E V O S T - - > " f j a s ca 
tas a P a q u i t a . "Versión casi 
l l a n a . . 5 
1 tomo, r ú s t i c a . • • , ; . ¿ m - r N . - ^ 
B . M O R A L E S S A N . M A R T I N 
O b r a s completas. Tom?KA pre-
E l en igma de lo imposible, 
c iosa novela d ia lorada . . $ i'W 
1 tomo, r ú s t i c a . • • • '•pirdal-
M I C H E L Z E V A C O . - L o s Para<-
l ' á n . 
$ 2.00 
Tom o X L - V l d a por 'r.ulai 
T o m o X T I . - L n cn 'c i ' i radn . 
T o m o X I I I . - E 1 vengador ae 
m a d r e . 
P r e c i o de cada tomo. • 
0.5" 
de L i b r e r í a ' ' C E K V A X r r S : ' 
Veloso . G a l i a n o 62. ( E s p i n a 
no.) A p a r t a d o 1,115. 
H a b a n a . , , 
_ I n d . 
RiC'"1 rio 
T e l é f o n o 
PARA LAS CR1ATUHAS 
Enfermas ó sanas los 
Médicos Del País Reconuen^ 
(uecM , MATfcR* 
C . 8341 l d . - 1 5 l t . - 1 5 . 
AKO LXXXVÜI DE LA M h ? m A ^ c t u h r t 15 I92í> P A G I N A T R E S . 
raerse T&í f S S S S 
i n f o r m a c i ó n d i a r i a d e l a R e d a c c i ó n s u c u r s a l del 
D I A R I O D E L A M A R I N A e n M a d r i d 
L o s C o n f l i c t o s S o c i a l e s 
. r K E S l O X A L A P O L I C I A E N B I L B A O . U N H O M B R E M U E E T O . 
SITUACION E N Z A R A G O Z A . E L N U E V O A Y U N T A M I E N T O I N -
T E R I N O . 
D I A A O I / A 
6T 
t r á r o n s e i n d i f e r e n t e s . . . adoptando «i? A l B ' t ^ ^ é ^ / í ' / ^ ' l Por f o r t u i i a . no se h a cesado u n 
una ac t i tud de u n á n i m e d e s d é n . V X ^ N ? í a * 5 ^ i ^ ^ ^ « r V » ' JÁ Ins tante de lucha r con t r a el sistema 
A l d í a s iguiente , t o r n a r o n los pe- ^ \ \ ^ ^ ^ P I Í Í ^ 7 ^ ^ / f / ^ L ^ l a " tacne d ' hu l l e , " preconizado 
r i ó d i c o s f ranco-colonis tas a sus en , ^ ^ ^ \ ^ ^ . ^ ^ J ^ á ü k r | Í . f ? M Í ( ^ Por e1 pa r t i do colonis ta . Pa ra n a d i e » 
carec imientos sobre e l T á n g e r do W ^ S á L ^ W ^ ^ ^ ^ r ^ - v ^ ^ ^ a S ! es u n secreto ^ue las conveniencias 
F r a n c i a . ¡ P o b r e b a j á , a pesar de t o - ^ F r a i l c i a co inc iden con l a p r o l o n - | 
d o ! . . . ¡ Q u é poco ga l l a rda l a pos tu ra p a t r i o t i s m o requ ie re hoy el t r i b u t o , g a c i ó n de u n T á n g e r desorganizado. | 
a que le o b l i g ó l a p o l í t i c a co lon i s - del esfuerzo de los e s p a ñ o l e s todos. Por eso, el man ten imien to del "sta-
t a l . . . ! Es inca lcu lab le l a responsabi l idad que tu -quo ' ' v e n d r í a , s i g n i f i c a r í a nuevas 
Es necesario que sigamos p r e v c n i - ' c o n t r a e r á n los remisos. j complicaciones a ten ta tor ias a n ú e s - | 
dos con t ra ataques soslayados y des-, E l anuncio s ó l o de l a eventua l idad i t ros derechos. 
L a b o t a d u r a d e l " A l f o n s o X I I F 
L L E G A B A D E L O S R E T E S A B I L B A O . 
A ^ f d i S ? n s 1 e p t i e n í r e de 1920- ios honores de ordenanza, suoienao 
U s Ú l e z y m e a ' a de i a c a n a n a d e s p u é s a l a t r i b u n a con ¡ a s d e m á s 
~ m Í n t e 7 ^ d e E s p a ñ a exlge s e abor . j t L T l o ^ K é y e ^ í o f A l T o n ^ V I S ^ 
S e g ú n no t ic ias poster iores 
^ i n ^ n i ñ ^ d8be l lenarnos de j ú b i l o , de s in v a c i l a c i ó n ei probTema de T á n 
. de lo s e s p a ñ o l e s . c o m e t e r í a m o s un Cada d í a que pasamos en é s t a teme I ger 
para grave e r r o r si^ lo h i c i é r a m o s c u e s t i ó n '¡ rosa i n t e r i n i d a d representa u n nuevo t? Í * x 
T á n g e r , 14 Sept iembre 1920. 
Madrid, 15 de sept iembre de 1920. , l á n d o l e 
¿ n la madrugada de ayer , los s i n . ' S e g ú ; 
/ i caüs t a s b i l b a í n o s agred ie ron a l a p ro tes ta r de l a m a l a ralidarJ , 
PoHcía cuando é s t a en c u m p l i m i e n t o y su elevado precfí y m u j especLT- ' 6 U n 1 luáibí* deber de avance de 
de ó rdenes d^ l Gobernador se dispo- mente de que no se f ab r iquen S é ga frai icesa 
nían a rea l izar u n cacheo. zas de u n k i l ó g r a m o 
Una ronda fo rmada por seis agen- Las manifes tantes o b l i g a r o n a ce-
tes con el inspector^ s e ñ o r Sor iano . .1 r r a r e l mercado, teniendo que acud i r 
recorrieron los bar r ios aJtos reco j fuerzas de Segur idad , que d i s o l v e r e n 
i r m a s b l a n - j a las a lboro tadoras . Los g rupos se 
V i c t o r i a , ccn'objeto de'alisdr a l actó aátí?áS la trIbu' 
de la botadura uel trasailautico "Ai- ' ]a m a d r i n a del nuevo t r a n s -
retui-ur-
giendo gran cant idad wo ^ „ 
cas y de fuego. Cuando iban a en- ! r e h i c i e r o n d e s p u é s en l a ca l l e de A l -
trar en una taberna de l a cal le de J fonso, haciendo c e r r a r a lgunos co-
San Francisco, no ta ron iiue un g rupo j merc ios . 
de unos ocho hombres In tentaban ale- j U n a c o m i s i ó n de mujeres v i s i t ó a l 
iarse, esquivando l a presencia de los l gobernador p a r a hacer presente su 
guardias* ¡ protes ta . E l conde de Coello de Por. 
los po l ic ías se d ispus ieron a ca- ' t u g a l m a n i f e s t ó a las comisionadas 
chear a dichos sujetos, y a l i r a re- • que c a s t i g a r í a a los panaderos s i se 
gistrar a l p r imero , é s t e h izo dos dis- comprobaba en e l a n á l i s i s a que se-
pares a quemarropa, que a fo r tunada , j r á n sometidos va r io s paneci l los , l a 
mente no h ic ie ron blanco. E l agresor 1 ma l a ca l idad de las har inas 
trató de f u g a r s e , ipero 'serenos, . y . A p r i m e r a h o r a de ia m a ñ a n , de 
guatdias civiles acudieron en a u x i l i o 1 ayer 9e fi jó en las esquinas de las ca 
detuv.eron al agro-1 nes de Za :agoza é l bando del gober 
c o m p a ñ e r o s , | nador haciendo r o l a c l ó n de ^as t l r -
E x p l o s i ó n d e u n a b o m b a 
a r c e l o n a . 
fonso X t H " . Les a c o m p a ñ a b a n los 
Infantes d o ñ a L u i s a y don F e r n a n -
do, l a conde del Pue r to , el Jefe su-
p e r i o r de Pa lac io m a r q u é s de l a T o -
r r e c i l l a , e l jefe de l a Casa M i l i t a r , 
genera l M i l a n s del B o s c h y el a y u -
oanu- seaoi- i r ' á u ü e n e s . 
E l viaje lo r e a l i z a r o n las Reales 
Personas e n a u t o m ó v i l e s . A l a en 
t r a a a del 
honores una 
a t l á n t i t o , marquesa de C o m i l l a s ; e l 
N u n c i o de Su San t idad ; senadores 
s e ñ o r e s Candarlas y Zabala , y los 
consejeros y d i rec tores de l a Cons-
t r u c t o r a N a v a l . L a m a d r i n a , m a r q u e -
t a de Comi la l s , c o r t ó l a c i n t a ^u.e su -
je taba e l nuevo buque, rompiendo 
con t r a e l casco u n a bo te l l a de "cham-
pagne", y el " A l f o n s o X I I I " se des l i -
Pa lac io üe Z a b a l b u r u r i n d i ó ' , f w ma:l:3st\l0samente hasta quedar 
a c o m p a ñ í a de I n f a n t e r í a i A , 6 ' Sleud0 saludados por las nol i p a ñ í a e I n f a n t e r í a 
con bandera y m ú s i c a . 
A l a una y cuaren ta m i n u t o s de l a 
3« los guardias y de tuv ie ron di a g r o - j i T e ^ d V Za ragoza e l bando del gober 
sor y a uno de 
mientras les d e m á s h u í a n . ! cunstancias por que . t c n v i e s i l a c i t i 
Conducidos ambos a l a i n s p e c c i ó n , I d a d e invocando e l arf , í ;u-:) d j l a ley 
les fueron encontradas dos pis tolas ! que le a u t o r i z a pa ra ;-,uspender 
au tomát icas , varios cargadores v una | n o m b r a r A y u n t a m i e n t o s , 
homba con mecha, de las l lamadas ) E l l t r e las personas designadas na 
de pina, recientemente fabricada. 
Aunque los dos se negaron a dar 
r a concejales i n t e r i nos , f i g u r a n cua-
, t r o obreros , dos gerentes y dos d i -
OTbres" se ^ aver iguado que ] rectores de p e r i ó d i c o s , seis r e p u b l i -
l laman A n g e l G o n z á l e z y H o r a c i o canos, abogados, almacenistas , comer-
1 ciantes, etc. L a l i s t a ha sido consi Martínez, conocidos por sus ideas s i n -
dicalistas exaltadas. 
En l a conocida f á b r i c a de Rica H e r -
manos, situada en Z a r a m i l l o , se ha 
coínetldo u n nuevo atentado s indica-
lista. Por mot ivo que se desconocen, 
el obrero Dan ie l Perale.-;, mudo de 
nacimiento, a g r e d i ó a l encargado de 
la fábr ica , Ruf ino Arechava la , ma -
derada como u n verdadero acier to. 
Var ios de el los se han presentado a l 
gobernador pa ra agradecer e l nom-
bramien to , a c e p t á n c l o l o . 
H o y se c o n s t i t u i r á el nuevo A y u n -
tamiento , i n d i c á n d o s e para l a A l c a l d í a 
a l presidente de l a Casa de Ganade-
ros , don Jorge Jordana . 
L a S e m a n a d e C u l t u r a F í s i c a 
e n S a n S e b a s t i á n 
S o c i l o c a d S a a I n S ; m ^ a r i 0 b r b a ' i ( h a b í a /SÍd" aCudido Para Presenciar l a ' b o t á d u r a " 
;onsi- S K ? ^ ios trenes de Po r tuga l e t e y 
R E L A T O S B E LOS H E R I D O S . L O Q U E D I C E E L G O B E R N A D O R . P R O T E S T A D E L O S OBREROS PVFOT? 
M E S O F I C I A L E S . E L GOBIERNO A B O P T A A C U E R D O s ! 0 B R E J Í 0 S ' I Í Í ¥ 0 1 1 ' 
M a d r i d , 14 de Sept iembre de 1920. — E l estado a que hemos l legado imipr^ 
A y e r m a ñ a n a se personaron en el di jo por ú i u m o el s e ñ o r Bas— me r tos ? catorce her idos, cua t ro de 
M u s i c - h a l l Pompeya e l f i sca l de l a oongo ante todo a peair a l m i n i s t r  o l o c a r i l ^ 6 8 ' ^ ^ 
A u d i e n c i a y el juez de Atarazanas , ue i a G o b e r n a c i ó n u n aumento consi Cp ü a 611 "Ua de 
para r e a l i z a r una detenida inspec- derable de fuerzas, y acceuienao a' tmie?da e j Ó n l a t f r a l de l a I ¿ ' i ^SLS Arenas m a r c h a b a n atestados de 
c ión ocu la r en e l s i t io en que h a b í a m i ruego, e l conae üe B u g a i i a l ha ' inrií 2 S p e 3 s o b r e u n o s 1 via:ieros- E n ^ m a y o r í a de los t a -
estal lado u n a bomba durante l a f u n - dispuesto e l inmedia to e n v i ó de cua-• t r o m o ^ . t ^ n o 6 Q ^ ^ n d o n ^ r 0 1 1 e} \(ia-[UeT^ no se t r a b a j ó p o r l a t a rde y 
m u c h í s i m o s comercios y Bancos ce-
r r a r o n , dando permiso a sus emplea-
os mue i tos a l a hora en que 
agujereadas y comple tamente destro- momento m á s . j ^ l ^ r í ^ e! gobernador 
zadas seis de el las. E n l a pared del E l alcalde ha v is i tado a los h e r í - ' - ? r a m a Pos ter lor denfa el se 
lado en que o c u r r i ó l a e x p l o s i ó n se ' dos en e l hosp i t a l de l a Santa C r u z ; 
a 
„ n o t a s 
solemnes de l a M a r c h a Rea l por l a s 
bandas de m ú s i c a , e l s i lba to de l a s 
: — r ^ r 0 , u ^ í " sirenas de las embarcaciones y los T S U H S f M m i n i s t r o de a t ronadores aplausos de l a m u l t i -Estado v acto seguido se e f e c t u ó e l tu( j 
a lmuerzo en el palacio de los condes m ^ ^ , ^ * , * ^ , ^ ^ ^ 
de H e r e d i a - S p í n o l a . T e r m i n a d o e l acto de l a bo tadura . 
E n la potuav-un era e x t r a o r d i n a r i a se P ^ c e d i ó en e l arsenal a poner l a 
l a a n i m a c i ó n , n o t á n d o s e l a presencia ', ^ ^ a dei nuevo t r a s a t l á n t i c o " V u l -
de muchos foras teros que h a b í a n 
c i ó n de anteanoche, como r e l a t á b a - , u ooiemos guard ias de Segur idad" y r Anm0mtrJ-t0^ •ANTES DE LA EXPLOÍII(JN; 
••• c ionar ios de P o l i c í a . Es t a | c a d ^ n 
áPuedQ pro longarse n i u f | t e l e g r a « el gobernador 
noventa fun " 1 1 h a b í a U Podido ser I d e n t i f i -
L a m a y o r í a de las butacas estaban s i t u a c i ó n nc puede prolonea /rse n i u n ^^j3? . . . . . 
mos ayer. 
ñ o r Bas. r^ue l a bomba t e n í a "•r.j.jba, 
dos para presenciar el festejo, 
Las inmediaciones de los as t i l l e ros 
de l a Cons t ruc to ra estaban empavesa-
dos, a g o l p á n d o s e en sus alrededores 
u n Inmenso g e n t í o , a s í como en la p o d í a n con ta r has ta doscientos des- de los diez y siete q u é se encuen t ran der n % los her idos l a v í ó ar 
conchados producidos por los bal ines, ins ta lado^ en é l , cinco e s t á n g r a v í s i - ' s e R1,nn0 an de estal lar- T a m b i é n o r i l l a de enfrente pa ra ver l a bofla-
y en el techo de l a sala, que e s t á a mos. Todos t i enen incrustados en d i s - ! imn " i 1 t o L q " t . , C ; ! t a b a colocada sobre dura , 
unos veinte me t ros de a l t u r a , se v e í a t in tas partes del cuerpo balines y t r o -
u n crecido n ú m e r o de agujeros. zos de h ie r ros , algunos de ellos en 
l n \ n U ^ L C r ™ l a á 0 ~ V \ V U e S 613 eI SVLe-\ A 'las tres y media l l e g a r o n a Ses-10 no aparee:*»..! s e ñ a l e s . 
T a m b i é n el jefe del Gob 'c rno ha -
Se r e c o g i ó casi u n k i l o de t o r n i l l o s , n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o . E l alcalde ha • b l ó a los per iodis tas de la e x p l o s i ó n 
remaches, ba l ines y o t r o s t rozos de dispuesto que se les preste asis tencia f3e i a bomba en Barce lona dando de-
m e t a l T a m b i é n se encont raban es- preferente . * . „ « ta l les ñQ ]a c o l o c a c i ó n del ar tefacto , 
narcidos po r l a sala muchos sombre- E l empresar io del m u s i c - h a l l P o m - manífssjtanJo que e l gobernador t í -
ros v gor ras abandonados por los es- peya, dice que no sospecha n i r emo- vn se perso ió en las r^pás do Eor 
pecxiladores a l h u i r cuando e s t a l l ó tamente a q u é p o d r í a obedecer e l c o r r o a d o n d - h a b í a n s i r > t ras lada-
l a bomba a d e m á s de o t ras prendas atentado, pues en su casa no h a b í a dos los hondos , ado-Dtando medfdas 
de ves t i r , ' en t r e ellas unas botas y j tenido nunca conf l ic tos de c a r á c t e r so- para, a v e r i g u a r a l 
unjas fa ldas , destrozadas por c o m - \ c i a l . del odioso stentado. 
p le to Se asegura que l a bomba t e n í a f o r - : — N o se c o n c h o — a ñ a d i ó 
I g u a l m e n t e f u é h a l l a d a enc ima de m a c i l i n d r i c a y e ra de h i e r r o f u n d i - 1 Dato 
medfdas 
au to r o autore. 
tao Sus Majestades y A l t ezas con 
su s é q u i t o siendo rec ib idos por las 
autor idades y ovacionados con en tu -
smsmos por el numeroso p ú b l i c o . E l 
Mona rca r e v i s t ó las fuerzas del r e -
g imien to de Care l i ano , que les t r i b u t ó 
cano", de 12,000 toneladas. 
Seguidamente, los Reyes e In fan tes 
con su s é q u i t o , personal idades e I n -
v i tados pasaron a l s a l ó n p r i n c i p a l de 
l a Cons t ruc to ra , adornado a r t í s t i c a -
mente con plantas y f lores , donde se 
s i r v i ó u h e s p l é n d i d o ¡ " l u n c h " . 
E l conde de Z u b i r i ^ , como p re s i -
dente de la Cons t ruc to ra N a v a l , i n i -
c i ó los b r ind i s , agradeciendo l a asis-
tenc ia de los Reyes e In fan tes y e lo -
giando l a l abor de fomenta r l a m a r i -
na mercante . 
A c o n t i n u a c i ó n h a b l ó e l conde de 
G ü e l l , en nombre del m a r q u é s de Co-
m i l l a s , t e r m i n a n d o e l acto con v ivas 
a los Reyes, a E s p a ñ a y a l a M a -
r i n a . 
D e s p u é s del " l u n c h " , los Soberanos 
s a l i e r o n nuevamente pa ra San Sebas-
t i á n , siendo despedidos con los ho-
nores de ordenanza. 
mi smo estado de gravedad. Los res- mo, p o n i é n d o s e f rente a «si ñ* 
tantes han mejorado de mane ra m u y f o r m a s incera v val ientP 
sensible. 
H a sido detenido u n o d é los cama-
el spñr . r r e ros del Pompeya , el c u a l a b a n d o n ó 
Todos los p e r i ó d i c o s de Barce lona 
f f 0 l : ! l t a n _ . d e . Ia i n d e f e n s i ó n en que 
una butaca u n a ma le t a y a lgunos pa- ¿ o , cargada con abundante m e t r a l l a , c r í m e n e s ? ñ e r o í o ^ " r í r .c V H t 1 t r aba jo Ia noChe en ^ e esta116 l a 4 D ü u v i o ' ' d í ^ * 
ñ u | l o s - . , . de l a que ha dejado bien vis ibles hue . rea l i zan ; e i lo e ^ momentos antes de e x p l o t a op ina oue d r n s n é , ^ r e p u b l i c a n í t , 
A l o c u r r i r l a e x p l o s i ó n se v i n o I ̂  en l o ó o el l oca l . Por no haberse des redoblado c e l f E n ^ l a e ^ ñ ^ g a S T ¿ T m Z ™ ^ ^ ^ ^ ^ T ^ ^ 
s e ^ s c o n d í ó ^ í A r g a d o d e r ^ s t f i a d V e / t Í ? 0 nada de eStallar 61 eSte ^ ^ o ' V r o ^ 
San S e b a s t i á n i * de Septiembre de j a L ^ r ¿ t . C 0 ^ d ! n f Í a t 0 ± . ± b l e c i m i e n t o , l i b r á n d o s e J e ^ e s t a m a - T ü ^ ae T n v e S ^ n T d e ü e m o o . 1 1 " S n s e l n I l G ^ ^ Ó n „ ^ ^ ^ ^ a I I s u ^ o m i c i l F o . se e 7 c o n t 7 ó ú ñ T e ^ ó l v ^ • ' 
W I Í ^ I Í ^ I U I Í íiaaLO, indis td i u c . eprio-ral l - T>„I. . - — —^v^^ i -u j . 
el m l n i s - l P rac t icado u n detenido r e g i s t r o en • nna? í n * / 110 p U e d e n c o n t i -
T p f p r á ni ¡ •. . . Í 1 . , - 0 " u a r en sus ouestns 
fino Blanco . 
Un numeroso y d i s t ingu ido p ú b l i c o E x p l i c a e l concepto de cada una 
llenaba por completo l a espaciosa sa- de estas pa labras , pa ra demostrar que 
la del teatro, ent re e l que abunda- el p r i m e r p o l í g o n o es el que destruye 
ban bellas damas. a l segundo, lo que debe hacerse con e l 
E m p e z ó su conferencia haciendo u n mayor entusiasmo pa ra l o g r a r l a g r an 
sangre, que p o r efecto de l a pendien-
te, c o n v e r g í a n todos a l p í e del esce-
nar io . 
v i d a del h o m b r e : a i re , agua, a l i i n e n - j ñ e r a de quedar he r ido . E n 
19Í0" t ^ t r o de Novedades dió ayer to , aseo y ac t iv idad , y f rente a ésce caudales, ins ta lada en u n 
L n el tea t ro de iNov.a ^ ^ de ^ muer te ) c o n t res imc ia io s A mos t r ador , se observa u n 
su anunciada c n n I ^ ^ i , , m u . y dog in ic ia les T a saber: avar ios is . p r o d u c ú l o por uno de los bal ines de, las s e ñ a l e s de l a e x p l o s i ó n en el t e -
tema E d u c a c i ó n O B i c a ^ w a lcohol , abandono, tabaco y t ube rcu - que estaba cargada l a bomba. De d i - , cho y en las paredes. Por el l u g a r 
jer" el i lus t rado peuouis .a u ^ g e r e n t e s s i t ios p a r t í a n regueros de . ^ suceso han desfi lado g r a n n ú m e -
ro de f o t ó g r a f o s para impres ionar 
c l i c h é s con el e s p e c t á c u l o que p re -
senta l a sala de l t ea t ro d e s p u é s de 
Segijn ha mani fes tado u n m a t r i m o - ! haber o c u r r i d o e l atentado, 
nio, que ocupaban las butacas pos- j Con el t í t u l o de "A todo el m u n -
te r lo res H i a que en estaba colocado do", l a o r g a n i z a c i ó n obre ra h a p u -
el explos ivo , observaron que s a l í a , b l icado e l s iguiente man i f i e s to : 
humo de u n envo l to r io cub ie r to con \ "QQ vienen sucediendo estos d í a s 
una go r ra , p o r l o m í e abandonaron ¡ con u n a m o n o t o n í a a te r radora , que 
sus asientos d i r i g i é n d o l e seguidamen-• demues t ra l a Insens ib i l idad de sus 
te a l a p u e r t a de sal ida , pero antes autores , hechos que cons t i tuyen u n 
de l l e g a r e¡ e l l a , se p rodu jo l a exT.lo- b a l d ó n , de i e n o m i n i a p a r a l a sociedad 
s i ó n . que fué verdaderamente f o r m i - que los sopor ta . 
^able, v numerosos t rozos de l a b o m - ¡ E n t r e todos, s i n embargo, por su 
ha se inc ruf j t a ron en los r í ñ o n e s y en I b r u t a l i d a d y su c a r á c t e r repugnante , 
diversaq par tes del cuerpo de l a m u - resa j ta el c r i m e n aleve que comet.ie-
1er. T a m b i é n a lcanzaron otros tronos r o n ayer quienes deposi taron l a bom-
detenido estudio de cuanto se ha he" 
cho en E s p a ñ a de educacicn f í s i c a . 
Anal izó los p r inc ip io s de i a c u l t u -
ra f í s i ca de la que y a se ha l l a en 
la B i b l i a , demostrando que l a I g l e -
sia, a pesar de lo que han propalado 
sus enemigos no es Contrar ia a esta 
E n s e ñ a n z a . 
El a ñ o 1918. Su "Santidad hizo p ú -
blico que los padres e s t á n obligados 
a dar a sus hi jos l a e d u c a c i ó u f í s ica 
antes que la in te l ec tua l 
a s p i r a c i ó n de c rear u n a raza sana 
Hace u n l l a m a m i e n t o a las madres, 
para que se preocupen p r i m o r d i a l -
mente del delicado p rob lema de la 
e d u c a c i ó n f í s i c a de las hi jas , m á s ne-
cesitadas a ú n que los varones, por 
ser m á s d é b i l e s . 
C o n t i n ú o su in teresante conferen-
c ia e l s e ñ o r B l anco estudiando las 
diferentes fases de esta e d u c a c i ó n en 
las n i ñ a s en, sus d i s t in tas edades, 
t e rminando con curiosas c i f ras , que 
Demost ró con cuadros g r á f i c o s lo demues t ran su b r i l a n t e e r u d i c i ó n y 
que debe ser el c rec imiento n o r m a l , s ó l i d a c u l t u r a . 
Expuso luego el p e n t á g o n o de l a 
vida, en cuyos á n g u l o s e s c r i b i ó c i n -
co aes iniciales de estas palabras, 
L a concur renc ia a p l a u d i ó entusias-
mada el m a g n í f i c o t r aba jo del i l u s -
t r e per iod is ta , s e ñ o r B l a n c o . 
br 
L a p e r e g r i n a c i ó n de Abegondo 
Santiago de Gal ic ia . 12 de Septiem-
D e s p u é s . en nombre del s e ñ o r car-
denal-arzobispo, s a l u d ó a los pere-
g r i n o s e l cancnlgfe l e c t o r a l s e ñ o r 
G o n z á l e z V i l a d i r i g i é n d o l e s una her-
mosa y elocuente p l á t i c a ensalzando 
la entusiasta m a n i f e s t a c i ó n de fe, que 
hacen los vecinos de l a comarca de 
Abegondo, y a las personalidades que 
los presiden,- quienes se eno rgu l l e -
Hoy h ic ieron su entrada en esta 5el1 de hacer ostensible p ú b l i c a i n e n . 
ciuüad, para ganar e l j ub i l eo del A ñ o te su re l ig ios idad , haciendo a s í honor 
Samo, ios p f r eg r inos pertenecientes a ^ he rmosa t i e r r a que les v i ó n a . 
al arciprestazgo de Abegondo. : cer- ' 
La hora s e ñ a l a d a para organizar - E l s e ñ o r G o n z á l e z V i l a que t a m -
se l a . c o m i t i v a era a las once, pero b i é n es gal lego, t e r m i n ó su d iser ta-
se r e t r a s ó hasta las doce para dar c ión entonando u n h imno a esta re-
tiempo a la leigada de u n a u t o m ó v i l , í>ión-
qu^ a causa de una a v e r í a h a b í a pa- j D e s p u é s f u n c i o n ó e l "botafumeiro" ' 
raao en ei caiumo. > y se c a n t ó e I h i m n o . 
A buscar a los peregrinos, s a l i ó 1 Los marqueses de F igue roa con el 
Nüeuicattiíifcnte ae saberse la no t i c i a arc ipres te , el m a r q u é s de Guad-el- , 
el p á r r o c o de C a r r a l . Los romeros C e l ú y e l hermano del m a r q u é s de 1 
Que viajaban en e l a u t o m ó v i l c i t a - Acapulco es tuv ie ron a c u m p l i m e n t a r ' 
ftOi no l l egaron a t iempo para f o r m a r al venerable p u r p u r a d o s e ñ o r M a r . 
euJa p e r e g r i n a c i ó n , lelgaudo a esta t í n de H e r r e r a , que los r e c i b i ó afee-
ciudad cuando y a l a comi t i va se en . ; t i losamente d á n d o l e s su a p o s t ó l i c a 
contraba eu ia B a s í l i c a . ! b e n d i c i ó n . 
No t ienen p a r a e l í o — d i c e — n i l a 
un tad n i l a i n t e l i g e n c i a que en u n 
eblo como el nues t rp h a n de ser 
- u n a g r a n fo r ta leza y u n a g r a n 
i l i zando act ivas pesquisas p a r a des- j e las t ic idad . C o n s e r v á n d o l o s en sus 
c u b r i r a los autores de l a c o l o c a c i ó n ^ puestos, se hace creer que e l Gobie r -
del explos ivo . Se asegura, con i n s i e - , l l0 ¿ e M a d r i d se desentiende de l a 
t enc ia eme u n o de los que r e s u l t a - , de Barce lona , como s i no l e 
. „ t a m e en i r o n her idos , es prec isamente e l que impor tase su v i d a o muer t e , o como 
Ta Presidencia , se f a c i l i t ó a l a Prem-.a j c o n d u c í a i a bomba . s i le interesase su m u e r t e . " 
la. nota que Inser tamos a cont inua- i Se sabe que este h e r i d o se d i s t i n - <'E1 D i a r i o de Barce lona" , conser-
o i ó n : I g u i ó rec ientemente en una c a p i t a l l e - . 
" E l r,r.n<=fiio se e n t e r ó del a t en ta j v a n t i n a ñ o r u n a v i o l e n t a campana 
dn cotj^tirln en é- mn« : . - -ba l l Pom- 1 pe r tu rbadora . A l p res ta r d e c í a 
peya. d» Barce lona , m ^ d ' a n t é brtin- ' 
tondades mayores medios y 
r e s t á r s e l o s a los oue nreconizan v i o -
l e n t a m e n t e l a aco fón d i rec ta . 
E n efecto, d e s p n é s d<M Conseio que 
se c e l e b r ó a las cinco de l a t á r d 
b a s e y n l n s ' v a s , 
loes 
vador d l ^ p u é s de u n extenso a r t í c u l o 
dedicado a l suceso, dice que lo que 
a s í como los d e m á s her idos , ante e l1 i . S ! . eJ* Ba rce lona no o c u r r e en 
h a b ú m d o acordado juez, l l a m ó l a a t e n c i ó n de é s t e po r 
l " ! _ 7 1 T _ n . n e 3 Prore^entes na ra e\ haber i n c u r r i d o en numerosas con-
de m e t r a l l a a l m a r i d o , p r o d u c i é n d o 
le h e r i d a s de p r o n ó s t i c o reservado. 
T a m b i é n ha. hecho inmor tan tes m a -
nifestació ' i i .es el n e r í o d i s t a a l i c a n t i -
no don Feder ico G a r c í a , que se en. 
con t raba en Barcelona, en t raba ios 
de i n f o r m a c i ó n , v TesTíHÓ her ido i e h a l -
mente ñ o r l a e x n l o s ' ó n . E<5te s e ñ o r 
fnó conducido a su d o m i c i l i o en el 
a u t o m ó v i l r V l probern^dofr y acom-
" « ñ a d o por é s t e , con quien le une an-
ticua, amis tad . 
D o n Feder ico G a r c í a se encontraba 
con dos amisros. uno de los cuales 
s u f r i ó t a m b i é n imnor tan tes her idas y 
^1 o t ro r e s u l t ó i leso ñ o r u n verdade-
r o m i l a g r o ; como al l l eea r no en-
con t ra ran n l n g u n a butaca v a c í a , se 
acomodaron en s i l l as siinle/toHas, 
bpsta ane t e rminada l a s e s i ó n se des-
a l o j ó en pa r t e el l o^a l v m i d i e r o n 
ncunar tres butacas df>. la ú l t i m a f i -
ba eme e s t a l l ó en el Pompeya 
Este hecho y los que le precedieron, 
parece que qu ie ren ca rgar los en 
cuenta a l a o r g a n i z a c i ó n obrera . Nos-
otros nrotes tamos Indignados con t ra 
la c o m i s i ó n de los deli tos y de la. 
i n t e n c i ó n aviesa de c a r g á r n o s l o en 
cuenta. 
Si razones de m o r a l , superiores a 
cualesquiera ot ras de una í n d o l e m e -
nos anreciable , no nos ana r t a r an por 
comple to de esa v í a de r e e r e s i ó n . de 
ese r e t o r n o a l a i n c i v i l i d a d del sa l -
vaje, don do toda j u s t i c i a v toda, t o -
l e ranc ia han de encont ra r su oposi-
c ión en las m á s bajas y ru ines nasio-
nes, u n a c u e s t i ó n de conveniencia 
nos a c o n s e j i r í p . establecer l a debida 
d i v i s ' ó n de I " i n m o r a l a c c i ó n eme con 
tanta nersistencia, v ienen real izando 
la nistola, V el r m ñ a l . 
Es tamos disnuestos a, co laborar en 
esclarepini iento y r á p i d o cast igo de 
los fuilnables. 
Ha examinado a d e m á s el Conseio 
/Woni r iampntp p1 estado do las cues-
tiones m í e afectan a l o rden nfiWfoo, 
arlm-itnn^o los s l ^ n ' ^ n t » ^ acuerdos : 
Pi - impro . OHA a l dictarse la disno-
s i c i ó n necesar ia n a r a oiirn-nUmiento te guarda comple ta reserva , nacen 
de l a l e v de 9-5 ^ . . v i l ú l t i m o , so. oue se le suponga, e r ^ e l 1 
t rad icc iones . en v i s t a de l o cua l se 
f u é a l d o m i c i l i o de su madre , l a oue 
h izo manifes tac iones que con t r ade -
c í a n por comple to las que antes ha-
b í a hecho su h i j o . 
Es to un ido a otros datos que o b r a n 
en poder del juez, sobre los que é s -
n i n g u n a o t r a r e g i ó n de E s p a ñ a , po r lo 
menos con esta pers is tencia . 
" ¿ N o h a b r á l e lgado l a h o r a de s a l -
va r a, Ba rce lona tr v e l a r p o r e l honor 
de E s p a ñ a —exclama—. ;. Hemos de 
e s p e r a r l a que las autor idades des-
p i e r t e n al rm'do de los disparos y las 
bombas? Resul ta In to le rab le oue B a r -
celona h a y a de estar somet ida a l ar-
b i t r i o de una docena de pe rd idos . " 
A l a s c inco de l a ta rde de ayer , 
^ — • - ' - « f ^ r " " " " 1 1 o c u r r i ó u n sangr ien to seceso en l a 
b r e l a e x p e d i c i ó n ña euf ' i« n a r a n ^ o ' d e l a bomba, s u p o n i é n d o s e que dicho barr iada, de l a Barce lone ta , a conse-
ri« a r m a s v l a i n t e r v e n c i ó n de l a 1 su j e t e n t r ó en e l m u s i c - h a l l h u v e n ^ cuencia. de las aglomeraciones a que 
a n a d i a c i v i l , so reoooiUMi cuantas del cacheo que l a P o l i c í a nra<^,c , dan l u g a r l a s " co las" formadas a las 
disposiciones b a v v t e a o ^ j v se fi lo- en los alrededores de l a C e n t r a l e iec - | riuerf:3í, ^ ]0¡, estancos p o r l a escasez 
Wfl c o n » n Í « t n « n t « r ! ^ que seíin t r i c a de l a Canadiense, s i tuada en a de tabaco 
necesarias .a f i n de r e f a l a r o i n t e r v e - i c a l l e de M a t a , en el 
•mV sn a d n u i s i c i ó n . c i r c u l a c i ó n y ^ e r a - a ' , E n | a P u e r t a de uno establecido en 
l a ca l le de Ginebra , se f o r m ó 
Los peregrinos se d i r i g i e r o n desde 
Santa Clara a l a ca tedra l , cantando 
muiiiü dei A p ó s t o l , a c o m p a ñ a d o s 
por una banda de m ú s i c a , siendo p re -
senciauo su paso por nuestras r ú a s 
Sor numeroso g ^ n t í c . 
El estandarte del g r u p o de h o m -
ores, c o n d u c í a l o el d iputado a Cor-
lí!s por L a Corui ia s e ñ o r A r m a d a L o -
sada, m a r q u é s de F i g u e r o a y reco- | L a n o t i c i a pubHcada reclente-
suu las cxncas los jueces mumcipa - ment.e eri e l < 'MornIng Post" de p r ó ^ 
íes de Abegondo y C a r r a l s e ñ o r e s Ca- i xirnaB nesrociaclones ao^roa A * T / . « . 
i-aeiro y \azquez 
E s p a ñ a 
e n T á n g e r 
H A C I A L A SOLUCION 
finencio nr.n las sancfoneM mio infle- ca l le momentos d e s p u é s pa ra ver I { I r ^ L ^ i r T f ^ M k ^ ¿ a 
T»hl«»ñAnfe ban ^ an jea r se ñ o r i n - el cacheo cont inuaba , con l a n a t u r a l ! 1 ' ™ ^ l l amado Ra-
f r ^ c i A p ê las r - i a s ano ^ s . ñ M o n . j zozobra por saber que l a bomba e V a ] : ^ ? ^ ^ 1 . drs °hcAo . m e c á n i c o y 
A l ^ o t n ^ r p ^ r X v < ^ C e r e r o de las de i n v e r s i ó n v oue no P o d í a 
ñ o r 1. P r ^ i d e n ^ a del C o n f i o ríe t i ldar inucTin «n es ta l la r . Y en efec- ^ 1^ i ^ , f 1 * } * T K ' } ' 
m i n i a r o s , por a f e - a , . „ ^ r . o ^ n to . apenas hab ía . dadO dos P^SOS con | / . a f Varrtifos/uesto3' dando l u -
n vario, d r . o a r t a - ^ n s min i s t e r i a les , ' d i r e c c i ó n a l a puer ta de sal ina, esta- ^ L ^ L ^ . c o u f e.uieutes' 
«1 ^ ^ . o m e t e r í rnm.dt&amente a 1 l i ó el explos ivo" h i r i é n d o l e a é l , aun- 0 r ^ n ; ; s 1 % u ^ a r ^ a n h „ 
Ta f irn .a fie SÍi M«lo,ta .1. | que levemonte. ^ n V Á l 1 c udabaa 
R , n TTaM -ndose observado míe Ba te r u m o r lo acogemos solo a t í - ! ^ " J . ^ j ! j ; . i ; i e r o j 3 9 9 ' V*™*** 
los G ü i n e s nara cpv. . o i ^ r a c i ó n : t u l o d . I n f o r m a c i ó n , pues * > * a . f . \ f o n buenafmaneíi a' r ^ S S Í 
se solicita, v obtiene ? t ó ^ ó „ son ¡ do conf i rmado en n i n g ú n cen t ro o u . ^ ^ ^ ^ ^ r . ^ ^ 
frer>nenf.in-.í>Tito dospat i i ra l iT-a ' l r i c ! va C ^ l _ J i ' 
en las c o n v o c a t o r i a s mte « n M ^ H a n prestado nuevamente ^rdara- ! ^ S ^ d e T r a í d e ' dT 
va en el alcance oue l e rían alennos ' c i ó n el ñ m ñ o V el encargado del m " - 1 * ™ ? * ^ $ - ^ 
tirmioT**, s é ba o^Aadn nue no,- i a s lc-hal l Pompeva . ios cuales h i c i e r o n ^ Í ^ L J í ^ i Z ^ J l u n u í T k 
D i r e c c i ó n e e n e r á l dp Setmrif lad se • t á t r e g á g cal juez del t a p ó n de h i e r r o 1 a ™ ^ U * * * - g u a r d m , que c a y ó 
a l suelo b a ñ a d o en sane:re 
El^ agresor de a p o d e r ó entonces del 
macheta de Eueenio . y c o n é l se de-
La 
mas negociaciones acerca de T á n -
s e ñ o r a marquesa de F igue roa 1 P1"' h.a causado honda i nqu i e tud en 
g ^ J f P o t a d o r a del estandarte del ^ ^ COlonistas ^ n c e s e s . 
^ I ^ I X L t a ^ T e ñ o r a ^ V f,on\0.es - b i d o , representa e n ' l a Gran 
^ Consuelo O b o r e t v?uda 1 ub t e" r e t a n a - U ^ amPlio ^ c t o r de o p i n i ó n 
^ p e ~ ^ a ^ c T e s p ^ s r ^ i ; ^ Y o ^ ^ g X * ^ ^ 
Los 
esperar. E l " M o r n i n g Post ' 
n l a ra i 
e o p i n i ó n 
lo t ivo , to-
propaganda 
1 puesto en 
rosas son las ma-
• francesa en T á n g e r se han est  e  
^«us peregrinos, que se a p r o x i m a - j m o v i m i e n t o . Numer sas s  las nia-
an a •setecientos, p e r t e n e c í a n a las | quinaciones qufi se u rden . L a Prensa 
ra r roquiág Abegondo, Pr ives , Ca- • de l a r e p ú b l i c a , e n concomi tanc ia 
^anas, FoJgoso, C a ñ á s , Grendes, M a - 1 co i l a L e g a c i ó n francesa, d i fama de 
^egondo, Meungos. Cos, Or to , Paleo, E s p a ñ a . '¿. 
JJ^^bre, Presedo, Cerneda, Sarando- i Coincid iendo con l a n o t i c i a del 
«es, Figueroa, Sunio, V e i r a M o n t o u - " B o r n i n g Post", el b a j á de la cluaad 
Vlgo, Viones. L e i r o y V i z o ñ o T o Hach Abdes lan B e n - A b d e s s á d a k , (ma-
jos eStos feligreses pertenecen a los , i o l f t a de l Majzen de L y ^ e y , ) fue 
temimos munic ipa les da yAbegondo, enviado a Rabat a hacer a l l í pub l ica -
«wnbre i) C a r r a l & ^ . raente declaraciones de c ier to apara-
, A1 pasar los romeros por i a plaza T - 0 POlítÍCO- L a ™ Í S Í 6 n d eeSte ^ 
la . P o c o r i e s m i á s i l e e ó u n ' n d l v l d t i o | cna lo t i i e r a c c i ó n oue t i enda a. t e r m i -
de mediana es ta tura v de a s n e c t o • nar de u n a vez con esos c r í m e n e s . L a 
obrero, m í e t o m ó a s i e n t o en una. s i - ! o r g a n i z a c i ó n p r e s t a r á toda, su pode-
Ha, s n n l e t o r i a d e t r á s do l a s butacas, r o s a a v í e l a a n n i e n e s de veras q u i e -
Lo's forast .pros v i e r o n , que d iebo !n - I r a n esclarecer de una V Í Z e s te te-
d i v í d u ñ c o l o c a b a su c o r r a en u n a l o - : n e b r o s o asunto. En e s te sentido es-
c a l i d a d i n m e d i a t a , s a l i e n d o luceo de t a m o s dispuestos a l l e g a r hasta den-
la s a l a ; p e r o no d i e r o n i m p o r t a n c i a de s e a n r e c i s o . 
n psfp fletalle, -norr-no r le iaba la eo r r a > A l demost ra r de u p a manera p ú -
en l a s i l l a n a r a I nd ica r n n e estaba h l i ca . n u e s t r a I n d i g n a c i ó n ; Inv i tamos a Terce ro . ba examinado t a m b i é n : exo los i r tn 
ocupada. A poco n o t a r o n un o l o r a c r e , torios los obreros a rmo abandonen sa la circiustaneia de aue. por no ha- Dichos sefiores han p r a c t i c i d o u n 
c o m o de m p e b a encendida, a d v l r t i e n - ) t r aba jo el dfa del en t i e r ro de las v í c . | bprsp acordado l a p r e v i a censura n i • r econoc imien to en dicho l o c a l , en oue 
do u n o do p i l o s n n e de la g o r r a s a l í a t imas v a s i s t a n a l mismo, p a t e n t i z a n - ¡ 1p s u s p e n s i ó n dp p é r i ó d i c o s en esta no se r e a n u d a r á n 'as representaciones 
una c o t n r r m i t á humo ¡ do ac-f ='i rioinr I corte . cometen en aierunos de ellos hasta d e s p u é s del encierro de las v l c -
Ala rmados entonces, v sospechando • t T r a b a i a d o r e s . perseeii tmos | extraPtnl tacIones oue no r-s posible, t i - n a s . 
*o lo nne s e t r a t a b a , echaron a ¿ o - ! Ideal de j u s t i c i a cine no puede s e r consentir , puesto n u e . l e i o í do I l m l - i A y e r m a ñ a n a v i s i t a r o n al goberna-
r r e r , pero ^0 h a b í a n dado dos n a s o s e m p á f i a d o ñ o r la mancha Indeleble terse a Ja propaganda de ideas, se dov c i v i l los presidentes y v ioepre-
0.11 a n d o e s t a l l ó e l a r t e f a c t o . N o r e - i ?el c r i m e n ! ; U n á m o n o s todos v eoone- 1 1 , » ^ fncltisO a l a e x c i t a c i ó n de atéia- sidentes de las S o c i e i h d á s e e o i i ^ m í - j P i t B l ' ^ fueron apreciados' por los 
cnerdan m á s detalles, n o r m i p i o s dos remos a nne t e r m i n e eso estado de fados y del i tos contra el orden p ú - * ̂  r1e B a r c e l o n a , nue f u e r o n a. hacer méoí icos do guard ia fuer te c o n m o c i ó n 
n u e r e s u l t a r o n h e r i d o s p o r d i o r o n el bochorno en n u e estamos sumidos ' b l ico , c o n los cuales en n i n g ú n ca- presenta su m á s e n í r g l e a protes ta p o r ' oe rebra l . heridas de sable «n la ca-
o n o c i m i e n t o , y e l o t r o a m i c o o u e e s . i .Peamos j u s t o s » " j so p u e d e tenerse t o l e r a n c i a ; y en su l a constante r e n e t l c ó n de lo? a t e n - ' hez'a y -vacias .de b a l a en las piernas 
W t * h IPS d i s o o s i c i o n e s n e c e s a r i a s , a f oue l l e v a b a la. bomba. r e c u V e r t o con 
f i n de oue se m a n t e n g a on la c e i o h v - , - ¡ una espacie de grasq, o pasca 
c ión de l a c t o ia. d e b i d a c o n c i e n c i a » 1 Jnzgado ha oispuesto que aos , ^ ^ ^ . ^ f l i r iosamel l tp p re t ende r de -
con i i . p e t i c i ó n y concesiíVfl de l pe r . i n g e n i e r o s m d u s t T T a l e s r^onoRcan w tener]o ^ Rnardlas A n t o n i o K e -
m i s o . HMtf.'a exiee l a l e v de R e u n i ó - Inga r del suceso, para qu® 1' ' / i r r a n z y Anice to M a r t í n e z , m í e acu-
nes Prtbi lcaa. ' d i e r o n "en a u x i l i o de su c o m p a ñ e r o . 
Para ' og ra r dominar y detener a l 
enerammeno t u v i e r o n necesidad ios 
guard ias de d i spa ra r sus r e v ó l v e r e s 
con t ra é l . oue con e l c u c h i l l o y el 
machete h a b í a producido impor tau te s 
her idos a ambo; . 
Conducido R a m ó n Moreno a l hos-
caort üeco. t ampoco recuerda exacta-
mente la f^o-n^-mía del s u j e t o q u e co-
l o c ó e l p x n l o s i v o . 
F i r m a n el C o m i t é de la. F e d e r a c i ó n v i r t u d , se ha acordado ó u e Se adop- tados, y a ofrecer le su concurso pe r - ; Su estado fué ca l i f icado de g r a v í s i 
loca l obrera de Barce lona , el C o m i t é ten cuantas medidas t iendan a ev i t a r - sonal para r e p r i m i r l o s 
de la F e d e r a c i ó n reg iona l de t rabajo lo . l l egando . en caso necesario a la eomlfdon-idos man i fe s^ i ro r 1 a l 
TTa sido i d c n t i ' ^ ^ a d o uno de losH d*». C a t a l u ñ a v el C o m H é de l a Fe - s u s n e n s i ó n . ya , l i m i t a d r 
m u e r t o s f> c o n s e c T ^ n c i a de la e x o í o -
p'rtn. Se IJamaba -Tose V i d a ! P u j o l , v 
01-0 d u e ñ o de u n t a l l e r do c é r r a g e r í a 
; n s t a i a d o r.n pi Tiñmero 280 do la c a -
lifi de Saos Era hombre de c o s t u m -
bres m o r i s r e r a d a s . nuo no s a l í a c a s i 
n u n c a , ñ o r las n o c h e s , s i e n d o una. ve r -
dadera, casual idad que lo h i c i e r a a n . 
+caTioche. 
^ ^ o m T - ' ? 1 , d t o ' P ^ r o c o de V I 
C a p e á n ^ y ' J " 6 8 ^ B o n i l l a y Seoane 
^ ^ d o de 1 t?-S concejales don os. 
Ha'guindey a ElVa y don Bernardo 
En , ~ " la basílica ocr, * , í J T r " " T 1 í ^ ^ ^ r u a o , y como coro-
Jna ^ r n i s i ó n Z . a Ios rouieros ¡ ^ n a t u r a l , un T á n g e r bajo l a " l e -
U n a r d i d f raguado en la L e g a c i ó n 
de F r a n c i a d ió d e s p u é s pre texto para 
que los dos o t res pe r iod iqu i tos of i -
ciosos del pa r t ido co lon ia l , comenta-
r a n apasionadamente. ¡ O t r a vez el 
disco de l a s o b e r a n í a de IMajzen, la 
un idad del Pro tec torado, y como coro-
-n i nde f i - s e ñ o r Bas. que el i^s nada t i e n e n nue 
mo . 
Los guard ias her idos f u e r o n con-
ducidos a l Dispensar io de l a Ba roe . 
*)0r el can -""- ^ o i i a o 
Vnela con e i n w f clifnidad ¿ a e s t r ^ s - L . ^J^d0 "egó a Tánge"r, "de" receso | do. 
TÍIa y el can f, í0ral S-eñor G o n z á l e z : el a lud ido b a j á , los tabores de p o l i c í a ' 
del cabi ld  presidida i sí1iÍma" au to r idad xer i f iana de Fez! 
A l r e c i b i r ayer a los per iodis tas 
el gobernador c i v i l , les m a n i f e s t ó lo 
s igu ien te : 
— Y a c o m p r e n d e r á n ustedes la i m -
r r e s i ó n que me ha cansado el t r i s t í -
s imo sucedo de aver P r o c u r o en estos 
^asos mantenerme en la. m á s es t r i c ta 
serenidad o c r a poder c n m n l i r con m i 
deher. a f i n de a d q u i r i r todas las i n - ! í f l r io 
dicaejonas necesarias para esclarecer 
el hecho. . 
Anoche estuve en el Pomneya. to* 
"rando personalmente todas l a s med i -
das que el caso reouerfa . T a m b i é n 
estuve en las Casas de Socorro , d o n . 
de l o g r ^ a lgunos datos míe han ser-
v ido de base a l a Po l i c i a para empe-
gar sujp +raha.jos. oue a r t n n u é no sean 
una. p is ta segura, s e r v i r á n n a r a no 
andar a ciegas a l t r a t a r de descubr i r 
a los c r imina les autores del a tenta-
d e r a c i ó n nac iona l del t r aba jo . j p ida ; de l a p u b l i c a c i ó n de que se oponer a su g e s t i ó n a l f r en te del Go- I loneta, donde se pudo aprec iar , con 
Se han d i s t ingu ido ñ o r su yelie- t r a t o . " " b i e m o c i v i l ; pero que comprenden respecto s\ i n f e l i z Eugenio M a r c e l l -
menela on pro tes ta r cont ra el atenta.- | H o v mismo e n v i a r á el m i n i s t r o de f u e no "tiene a su d i s p o s i c i ó n los me- no, que eran i n ú t i l e s los a u x i l i o s de l a 
do. s indical is tas prestifriosos, que PT- I i a G o b e r n a c i ó n a, l a f i r m a regia , el dios adecuados pa ra desenvolver u n a ciencia , pues h a b í a dejado de ex i s t i r , 
t e r l o r i ^ahan su i nd ignac /^n por, V' decreto de r e g l a m e n t a c i ó n del uso de a c t u a c i ó n en consonancia, con las c i r - : a consecuencia d euna he r ida pene-
e c u r r i d o en t é r m i n o s v io len tos , i n d i - i armas, cuva par te d i spos i t i va d i c e cunstancias . n c r lo oue le r o g a r o n t r a n t e en la r e g i ó n costal , 
cando la conveniencia, de oue con l a ¡ a s í en s í n t e s i s : m u y encarecidamente, pida, a l GoblerJ An ice to M a r t í n e z sufría- u n a a m -
m a v o r urgencia, se h ic ie ra p ú b l i c a l a [ L a entrada, venta v c i r c u l a c i ó n de no oue dicte medidas de e n e r g í a na ra p i l a he r ida en la pa lma de l a mano 
nrotos ta 
COntrn 
1 de la. o r e á n l z a c l ó n obrera , toda clase de armas se somete a un a ta jar l a o b r a c r i m i n a l del s i n d i c a - . Izquierda , de p r o n ó s t i c o reservado, y 
estos salvajes atentados^ v _ l a | e s t r e c h í s i m o " c o n t r o l " , que es el s i - Hsmo. ¡ A n t o n i o H e r r a n z presentaba her idas 
E l gobernador a l r e c i b i r a los pe- en ambas manos v o t r a Inc isa en l a 
una riodista.s. les d ió cuenta, del o f r e c í . l í n e a a x i l a r pos te r io r . T a m b i é n fué 
. d a d de h a c e r u n a cam-napa i n 
t e n s a , i n d i v i d u a l o c o l o c H v a m e n t e 
' i a r a "iio nuo^en anna1l 
del mo-"-'mipnto o b r e r o , re^ba-rando t o -
da s o l i d a r i d a d c o n los autores de es-
tos hpohou c r i m i n a l e s . 
A l r c^ ih i - r oveÍP v-a~n-na "1 Subspcre-
r í o h p r n a c i ^ U s e ñ o r W a i s . a 
los -neriodistas. IPS ri ió c i j e n t a de t»2 
tnioprama dpi sobornador do "Rarce . 
Irina on o1 niip de^ía OUe nr^TÍOia-
monto a las ñnc.a do la noo'ho h a b í a 
ocfoliado ima. "homha oa^^a^a de me 
t r n i i n on oí w „ <? Í o_>, o 11 Pomneva, s i -
tn^flo on pl P a r a l e l o . 
g u í e n t e ; 
N o nodr ía , expenderse arma á lg í 
i margen ¡ « 'n su p t lmero v l a marca E l tenedor mien to de los ooreros de cooperar ca l i f i cado su estado de p r o n ó s t i c o re -
_ „ ^ j - 4.„ I - i lovj ,^^ la licencia, exnedida po r el con la, a u t o r i d a d para buscar a los servado. • • . •,• -
gobernador, v la gu í a del a rma . vi<=!a-: que f o r m a n l a banda de c r i m i n a l e s A Voco de o c u r r i r el hecho se p re -
da ia C v a r d i a c i ^ i i U n a p a r o l a , que sostiene en l a c iudad condal e l s e n t ó en el Dispensar lo e l gobernador 
do e s te f iast l tuto p r e s p u c i a r á el acto : a c t u a l estado de e x c i t a c i ó n . ' | c i v i l s e ñ o r Bas, e l cua l c e d i ó su an -
de la compra v t o m a r á nota del a r - i E l s e ñ o r B a s entregrt a los pen'o- t o m ó v i l of ic ia l pa ra que los guardias 
ma , nombre del comprador v d o m i c i - distas la, couia «le la c o n t e s t a c i ó n d a - . ^ í d ^ fueran conducidos a l a Q u m . 
b'o. lo -mal c o n s t i t u i r á l a g u í a . L a da. a. l o s obreros , on l a nue dice 0U6 . 
ontrada . de a r m a m e n t o s o ^ ó n r e s e n . ep nr,^-.Vvro del G o b i e r n o , agradece el 
c i a d a , a n i m i s m o , r ior ia Guardi-a (JlyM. o f rec imien to v lo t e n d r á en cnenla 
L a tenencia clandest ina s e n e p a r ^ a nara u n momen to o p o r t u n o , esneran-
oon o^r^oi v l a n o n a se c u m n i i r á s i n do nue c o m e n z a r á n rvor n o a l t e r a r e l 
f i a n z a . P a r a e v i t a r e s a tenencia c l a n - , o rden p ú b l i c o en n i n g u n o o c a s i ó n , 
d e s t i n a , se o r d e n a r á n caoheos escru- E n l a o n i n i ó n h a n r o d u c í d o exce. 
l en te ofeofo el m a n i f e s t ó de l a clase 
o l t r e r a . E I n n e b l o c a t a l á n se p o n e de 
par te de los o b r e r o s , nue t a n e n é r g i -
camente p ro tes tan cont ra e1 t e r r o r i s -
.Añad ía mm. de resul tas de la ei 
p l o s i ó n , quedaron dos esnectadores pulosos con g r a n frecuencia . 
é i h - C laud ina f Í tUla r s e ñ o r R o d r í g u e z a rbana y ex t r au rbana sa l i e ron a l . 
f En y puer to a r e n d i r l e los honores de eos- r iod i s t a a l i can t ino , nue r e s u l t ó h e r i -
5illa t n a y o r ^ L í ^ ^ ^ d o ante la ca. i 1 ; ^ r o - . ^ e v i a m e n t e , se h a b í a n t ras -
^ v l 2 o ñ o Aon ^ b r ó misa d P á r r o c o " " t l d o ordenes para que se c o n v i r t i e . 
!arez T L Í ™ , - M a ^ e l G o n z á l e z A l - 1 I f J ^ l T ™ ] T n Í ú a ú el acto del re-
ar io el de Viones f l r l Í ^H,ubo paseo m i l i t a r y fan-
f a r n a s de C a b a l l e r í a . S in embargo, las , 
1 poblaciones i n d í g e n a s y europea mos- j 
S e r e f i r i ó d e s o n ó s el s e ñ o r B a s al 
plato nue d e l suceso ha h e c h o e l ne-
A y e r m a ñ a n a se p r e s e n t ó e n l a Ue 
do. R e s n e c t o a l a conducta que se l e g a c i ó n de P o l i c í a de Atarazanas u n 
n r o n o n e s e g u i r e n v i s t a do la. r e p e t í - i n d i v i d u l l amado D e m ó f i l o V e r d ú , 
c i ó n d e los a t e n t a d o s , d ü o nue su qi i ien m a n i f e s t ó que el c a d á v e r que 
a c t u a c i ó n s e r á viva o i n t e n s a , a f i n 1 fa l taba por i den t i f i c a r de las v i c t i -
de e v ^ a r la b o c h o r n o s a r e p o t i c i ó n de 
semejantes infames atentados. 
H J E N T I P I C A C T O N D E TT^O D E L O S M U E R T O S . D E T E N C I O N E S . J r i -
CIOS D E L A P R E N S A . U N GUA R D I A M U E R T O Y DOS H E R I D O S . 
M a d r i d , 15 de Sept iembre de 1920. Pompeya, era su hermano, S i l ve r io 
V e r d ú , de ve in t i c inco a ñ o s de edad, 
aserrador de of ic io , que v i v í a en. la 
ca l le de Pedro I V , n ú m e r o 97, y na-
t u r a l de u n pueblo de la p r o v i n c i a 
de A l i c a n t e . 
Los her idos graves de resul tas de 
d icha e x p l o s i ó n , s e g u í a n ayer en e l 
ta de Sa lud L a Al ianza , donde queda-
r o n dehidamentH atendidos. 
A d e m á s r e s u l t ó t a m b i é n he r ido u n 
muchacho de diez y siete a ñ o s , l l a -
mado M a r t í n Pueyo, e l cua l s u f r i ó 
una h e r U a leve en una pierna,, p r o -
ducida p o r una de las balas dispa-
radas por los guard ias . 
E l p u ñ a l con que R a m ó n M o r e n a 
a g r e d i ó a los guardias , l l e v a l a m a r -
ca " O . C. A . C . Barce lona" . 
mas habidas a consecuencia de la ex-
p l o s i ó n de la bomba en el m u s i c - h a l l d é i d b C m h m o • 
PAGÍNA CUATRO U I A K I U U Ü L A I V l A K i f < A U c t u b r e 1S ^ A N O 
L o s m o d i s t o s y l a m o d a 
E N E L N A C I O N A L 
L a s n o c h e s de o p e r e t a 
una c o n t r a r i e d a d . 
El chubasco de anoche. 
C a y ó a l a h o r a c r í t i c a en que acos-
u m b r a n sa l i r nuestras f ami l i a s pa ra 
. ¿os e s p e c t á c u l o s . 
De sus efectos se r e s e n t í a n teatros 
y cines por el cont ingente de p ú b l i c o 
que r e s t ó en todos y cada uno de e l los . 
Pude observar lo a s í , con pena, en 
l a f u n c i ó n de g rac ia de E n r i q u e V a l l e . 
E l notable ac tor i t a l i ano , que tantas 
s i m p a t í a s ha sabido captarse entre los 
espectadores habaneros, no p o d r á 
a t r i b u i r m á s que a l a inc lemenc ia del 
t i empo que no hubiese anoche una 
g r a n ent rada en e l N a c i o n a l . 
T e n í a derecho a espera r lo . 
Pos i t ivamente . I 
De l a obra e legida por el a r t i s t a 
para su beneficio b a s t a r á decir , en 
su elogio, que h a b r á de r e p e t i r l a ne-
cesariamente antes de que f ina l ice la 
t emporada . I 
U n a opereta ¡ A d i ó s , j u v e n t u d ! que 
g u s t ó e x t r a o r d i n a r i a m e n t e por su 
asunto, por su p a r t i t u r a , por su des-
e m p e ñ o y por su p r e s e n t a c i ó n . 
Preciosa la m ú s i c a . 
De una delicadeza exqu i s i t a . 
Aunque de i g u a l t í t u l o no es la 
m i s m a l a obra estrenada anoche que 
l a que en tantas ocasiones se ha v i s -
to en l a pan t a l l a c i n e m a t o g r á f i c a con 
l a B e r t i n i de p ro t agon i s t a . 
Ta i j i b i én ha sidoa daptada a l cine 
l a c r e a c i ó n de Carmos ia y O x i l i a . 
Pel-o l a c i n t a no v i n o a Cuba . 
Se exhibe por I t a l i a . 
E s t á ahora en p u e r t a e l beneficio 
de l a es t re l la de l a C o m p a ñ í a - d e Ope-
re ta , l a t i p l e t an graciosa , t a n g e n t i l , 
t an sugestiva Ste^i C s i l l a g . 
, L a Gioconda, la^ e s c u l t u r a l y l i n d a 
b a i l a r i n a vasca que t uve anoche de 
vecina de palco, me hablaba con en-
canto de esa h ú n g a r a incomparab le 
que a r r a s t r a t an t a gente hacia el Na-
c i o n a l . 
— A q u í vengo todas las noches—me 
d e c í a la Gioconda—para ve r l a , para 
a d m i r a r l a , para a p l a u d i r l a . . 
U n goce que ce mo e l l a m i s m a me 
d e c í a q u e d a r á t ronchado desde ma-
ñ a n a . ! 
Se va l a a r t i s t a . 
Y se v a con l a Goya . 
Las r ec l aman sus compromisos con 
una empresa t e a t r a l de M é j i c o . 
V o l v e r á n en Enero .las dos, pa ra 
Payret , escr i turadas por Santos y 
A r t ' g a s . 
D e l beneficio de l a Cs i l l ag solo 
d i r é , por ahora, que e s t á decidido pa-
r a el martes p r ó x i m o con u n p r o g r a -
ma que f a l t a por u l t i m a r en algunos 
de sus numerosos . 
Se c a n t a r á una nueva opere ta . 
Y t raba ja A c e b a l . 
Una culta y distinguida dama 
cubana, que desde la Ville Lumié-
re envía interesantísimas corres-
pondencias al DIARIO DE LA MA-
RINA, escribe: 
F A U S T O 
A n o c h e e n la t e r r a z a 
" H a y una moda que no es precisa-
ntente l a que vemos en casa de los 
grandes modistos, y que q u i z á sea 
l a verdadera moda p a r i s i é n . E l m o . 
dis to que necesita imponer u n a s i lue-
ta determinada, ha de exage ra r l a ne-
cesariamente, y t r aza con v ivos co-
lores aquel lo que m á s ta rde hemos de 
adaptar a nues t ra figura, !>, nues t ra 
edad, a nuestros m e d i o s . . . Vemos a s í 
que las sayas se hacen a lgo m á s lar-1 ayer 
gas y que las espaldas desnudas se 
cubren de tules . 
moldea l a nueva moda dent ro d - los 
l í m i t e s de l a c o r r e c c i ó n m á s exqu i -
si ta . Por eso vengo hoy a buscar 1 \ 
moda en p lena ca l le , por los g r a n -
des Boulevares y por las Avenidas 
del B o s q u e . . . Y he pensado s i t en -
dremos en la Habana este i n v i e r n o los 
t rajes y las telas que l a moda e x i -
j a , o si hemos de conformarnos ' a 
'la h o r r i b l e i n v a s i ó n de c o n f e c c i ó n ba-
r a t a amer icana con que nos obsequian 
l a m a y o r í a de nuestros comerc i an -
t e s . . . " 
It . Sor ia y C'o: 
¡¡iéf}AÍSinte C . y 
K . i ' erez ; l id 
i ' i i c t o n a o : 5 
2 id id. 




Con relación a los vestidos—a 
las telas ya nos hemos referido 
podemos asegurar que 
cuanto se produjo en París de 
nuevo, chic y elegante ha sido ad-
quirido para "El Encanto." 
Una gran parte ya ha llegado. 
Ya diremos cuándo se inaugura 
la exposición. 
v . B . : 2 id accesorios . 
M a r t í n e z . B u e n o : 4 id i d . 
C. í . A . : 4 huacales maqu inar ia . 
K . F . : - ca jas medias. 
Amad'o 1*. y C o : O i d papel . 
S a l a Cano V . : 101 fardos a p a r a t o » , 
l i u e r t a y C o : i ca jas medias . 
Y . C . : i id id. 
¡Sí.. C . : 1 id id . 
1'. S . . : ;> id i d . 
í t ; C . : 2 id id. 
Cí. 11, N . ; 2 id plateadu. 
Mirifin B . : O ca jas accesorios , 2 id id'. 
N a c i o n a l ue I ' e n u m e r í a : 1 c a j a papel . 
Menoca i y .Norman: tí c a j a s m a q u i n a * 
r i a . 
F . C . U n i d o s : 1,137 bultos mater ia l e s . 
C A L Z A D O » : 
C o : o c a j a s maletas , 
i : S id b a ú l e s , 
id . t a l a b a r t e r í a . 
2 id m ú í i u i n a s . 
id a c t e a O í i o s . 
Amavlzcar 
Es l a g r a n dama, la mu je r de ver-
dadero gusto, que recor ta y pule y 
C. 8338 ld.-15. l t . - 15 . 
I ' . ItOUilKl 
C . M a r t í n : 
l ' A i ' K J . ^ : 
1<'. c a s t r o y o C ; 8 atados papel . 
S . hi. U . : 18 rol los id. 
Solo A . y C o : JO c a j a s id. 
iviontuUo C . y c o : ^áo bultos id. 
1>. v . h u e s u d a : ii c a j a s iú'. 
l-éress U . : 1 i d ' id. 
o n t e m p o r a n e a : 6 id id. 
C ( j u n z á i e z : 27 id id , 
Zubietu y C o : 2tí id id . 
C u b a n : 15 j l d id. 
Gutiérre is y C o : 2 i d id . 
Maxh A . C . : 1 Id' id. 
V . JLópez: 2 id id . 
Seoane F . : tíl id id. 
Uqiz y C o : 10 id id. 
j ; . F e r n á n d e z : 20a a tados servi l le tas . 
S . C a r a z a y C o : 104 id id. 
C'p. j U i t o g r á f i c a : 41 id c a r t ó n . 
F . G . de los K í o s : 32 c a j a s papel . 
C'. G a r a y y C o : 25 id iu'. 
O t e r m i n S . : 14 id id. 
P o n a y C o : 339 bultos sani tar ios . 
A . K o d r í g u e z : 20¿ id id. 
C u . C o n s t r u c t o r a : 40 id id. 




N I F 
Jna a n i m a c i ó n c o m p l e t a . 
^a de anoche en e l g r a n Faus to . 
4 despecho de l a l l u v i a de las p r i -
j i e ra s horas se v i ó m u y favorecida, 
como todos los jueves, l a alegre te* 
r r a z a del t ea t ro de Prado y C o l ó n . 
Nombres? 
Los de u n g rupo de damas . 
P r imeramen te , M a r í a W i l s o n de V i -
I l a l ó n , d i s t i ngu ida esposa del Secre 
t a r i o de Obras P ú b l i c a s . 
Esperanza Cantero de Ovies, M a t i l 
de Chaumont de L a v i e l l e y Ofel ia 
. R o d r í g u e z de H e r r e r a . 
E l i s a Otero de A l e m a n y , B l anca M o 
r é v i u d a de del V a l l e y L o l i t a M o r a 
les de P e l á e z -
A n g e l i t a R u í z G u z m á n de P i t a , M a r 
go t E s c a r r á de P u i g , B lanca Rosa de 
l a T o r r e de Rosales ,Conchi ta A d o t 
de N ú ñ e z y Mercedes Lozano de Jar 
n « s . 
Conchi ta F e r n á n d e z de Cuervo, A n a I 
L u i s * L l a n s ó de Car ref to . Mjp rgo t , 
T o r r o e l l a de A l t u z a r r a , Nena R o d r í - i 
guez de Santeiro , E d e l m i r a Machado I 
de Car re r , A n a M a r í a T o r r o e l l a de 
G u t i é r r e z , L e o á i l a F i n a de A r m a n d y 
A n i t a Salazar de Cabarroq^s . 
E n t r e las s e ñ o r i t a s , Nena y Ange-
l i n a A lemany , Rosa y M a r g a r i t a de 
A r m a s , Mercedi tas y Gloria-- S á n c h e z 
Tznaga, Es the r y Georg ina L ó p e z Ca-
l le jas , M a r í a Teresa y S i l v i a G o n z á 
\ lez. Beba y P e r l a Gumaer , A u r o r i t a y 
Ondina Delgado, A l i c i a Car idad y Es 
ther Basterrechea y las t res g rac io 
sas hermanas Teresa, Juana y Ofel ia 
Cabarrocas . 
M a r í a del V a l l e , Nena Verdaguer , 
L o l i t a M é n d e z , Ofe l ia A n g l é s , Nena 
Clarens, L o l i t a J o r d á n , M a r i c u s a L a 
v i e l l e , Georgiua B a r n e t , C a r m i t a Fe 
r i a y Cusa G a s t ó n . 
Esperanc i ta Ovies, Consuelo Snear 
y G l o r i a G a y t á n . 
Y Dulce M a r í a T a r i c h e . 
¡ E n c a n t a d o r a ! 
— Vapor 'americano 
a p i l a n Whi te , pro-
cons ignado a Ji„ 
M A N I F I E S T O S79. 
H . M . F L A G L E R , c 
cedente de K e y W e s t 
l-t. B r a n n e n . 
V I V E R E S : 
A l v a r i ñ o y A l f o n s o : 1,000 c a j a s peras . 
A . R e b o r e d o : 11,349 k ü o s coles. 
Swi f t y C o ; 70 tercerolas puerco, 200 
ca jas huevos. 
A . A r m a n d e h i j o : 1,155 huacales uvas. 
Los que regresan . 
E n t r e los pasajeros l legados esta 
m a ñ a n a en el Governor Cob f i g u r a 
u n quer ido amigo de esta casa e l se 
ñ o r Salus t iano G a r c í a , a d m i n i s t r a d o r 
del Banco N a c i o n a l de Cuba, en l a 
sucursa l de Ga l i ano . 
E l amigo G a r c í a p a s ó u n a g r a t a 
t emporada en los Estados U n i d o s 
temporada a l a vez de recreo y des-
canso, b ien necesario é s t e d e s p u é s 
de l a a rdua l á b o r que le impone su 
dif íci l ca rgo . 
A l frente de é s t e se h a l l a de nuevo 
desde hoy mismo e l s e ñ o r Salus t iano 
G a r c í a . 
M A N I F I E S T O 8S0 .—Vapor amer icano 
P E Z N A N , c a p i t á n H a r t , procedente de 
New Y o r k , consignado a L a V i l l a . 
V I V E R E S : , 
M. A . G . : 10 c a j a s cacao. 
M I S C E L A N E A S . 
Rod'r íguez F . : 1 c a j a . tej idos. 
L e i v a G . : 4 i d id. 
R . F e r n á n d e z : 1 auto, 10 
sorios. 
í' . B a r r o s o : 1 id vasos . 
W . S . C : 5 c a j a s accesor ios . 
c a j a s acce-
--Reciba 
n i d a . 
nues t ra afectuosa bienve-
S U D I N E R O E S T A S E G U R O 
No se apure y siga tomando siempre el café de 
" L A F L O R D E T I B E S " , Bolívar, 37, Teléfo-
no A-3820, que es el mejor. 
MERCADO NEOYORQUINO 
T H E C U B A R Ü G A K C O R P O R A T I O N 
Ivueva Y o r k , Octubre , 15. 
M i l ochocientas acc iones comunes de la C u b a Cane 
medio punto de p é r d i d a en cada una. U e l a s preferidas 
l a p a r . 
r.A BOLSA 
vendieron a y e r c o n 
t r a s p a s a r o n 300, a 
Nueva Y o r k , Octubre , 15. 
" L o s precios de los va lores se m a n t u v i e r o n bien. A n t e las m á s e levadas 
cot izac iones en los p r é s t a m o s desde ( ? ) J u l i o ú l t i m o , toda la l i s ta de va lores 
« 6 sostiene a l ta . L o s valores de la C f i a n d l e r a la cabeza del grupo de mo-
tores , con avance de m á s de cinco puntos . E l numerar io en l a ú l t i m a media 
h o r a s u b i ó a l 10 por ciento. 0 L s v a l o r e s de la Southern P a c i f i c por encima 
de la par.' ' f 
f í u e v a Y o r k , Octubre , 15. 
B O N O S 
Cotizaciones de a y e r : 
D e l a L i b e r t a d , d e l . . , 
Pr l ineros de l 
Segundos de l . , „ . , 
I r irntroa del 
Segundos del 
T t r c e r o s d e l . . . . . , 
Cunrtos del 
V n i t e d States V i c t o r y 
V m t o d S ta tes V i c t o r y , del. . 
TJÜTIMAS 
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Y E M A S V OFEUTA^ 
C u b a exterior, d e l . . -
Cuba exterior, de l . . . 
C u b a R a i l r o a d . . . . , 
H a v a n a E l e c t r i c cons . . 
C i / b a n A m e r i c a n S u g u r . 
C i t y of Bordea-a i . . . 
Cit.y of L y o n s 
C i t y of M a r s o l l l e s . . . 
C U » of P a r í s 
A n s r l o - F r e n e h . . . . . 
Culta, ex ter ior . . . . . 
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N A C I O N A L 
| L a c o m p a ñ í a V a l l e Cs i l l ag p o n d r á 
en escena esta noche l a opereta eu 
t res actos E l Encan to de u n V a l s . 
E l papel de F r a n z i e s t á a cargo 
l a notable t i p l e S te f f i C s i l l a g . 
E l domingo, ú l t i m a m a t i n é e de 
t emporada . 
E l mar tes , Ueneficio de l a t ip ie 
S te f f i C s i l l a g . 
E n esta f u n c i ó n t o m a r á par te yer-
g i o A c e b a l . , 
i ( # 
P A T E E T 
Esta noche se c e l e b r a r á en el ro jo 
coliseo l a anunc iada f u n c i ó n ex t raor -
d i n a r i a a beneficio del ap laudido 
t i s t a Rafae l A r c o s . 
L u z y A l e g r í a . 
E l domingo, L a Tempestad, por 
M a r í a J a u r e g u í a a r , M a r í a C a b a l l é , 
Or t i z de Z á r a t e y F r a n c é s . 
E n breve, estreno de la r ev i s t a .te-
t e f ó n i c a B-02. * * 
(VJHPOAMOK 
E l precio de su honra , una de las 
c in tas m á s interesantes ú l t i m a m e n t e 
aditadas, por l a s i m p á t i c a a r t i s t a Be-
ssie Bsr r i sca le , se p r o y e c t a r á en las 
tandas de las cinco y cuar to y de las 
nueve y med ia . 
En los d e m á s t u r n o s se anuncian 
los episodios 13 y 14 de la serie E l 
b]anco t r á g i c o , por Ro leaux ; los d ra -
mas E l m a t r i m o n i o es cosa seria . Los I 
par ias de la S ier ra , por H a r r y Carey ; 
las comedias Basta de bai le , E l Caba-
l l e r o de l a ¡Se lva y A c o n t e c i m i e n t o 3 1 
I un iversa les n ú m e r o 5. 
¡ C O M E D I A 
Se p o n d r á en escena l a comedia en 
t r e s actos E l A m i g o T e d d y . 
S e g u i r á u n d i á l o g o escri to por eí 
' • n e g r i t a ' de A l h a m b r a , Sergio Ace-
b a l , t i t u l a d o Rival idades pol ic iacas . 
Y h a b r á d e s p u é s u n acto de humo-
r i s m o por el benefic iado, que h a r á 
imi tac iones de a r t i s t a s de var iedades. 
S U J C T I 
F u n c i ó n de m o d a . 
B n la p r i m e r a t a ñ é a se anuncia l a 
h u m o r a d a Las Corsar ias . 
E n segunda, repr i se del s a í n e t e d-e 
los s e ñ o r e s Tor res del A l a m o y Afióir 
j o . con m ú s i c a de los maestros F o . 
g l l e t t i y Luna . Los Pos t ine ros . 
Po r M a r í a ' C a b a l l é , M a r í a Si lvestre . 
Gal legi - i to , Juani to M a r t í n e z y P.ico 
l i a r a . 
Como f i n a l ,1a r ev i s t a de V á r e l a y 
T o r r e s y el maestro Alonso , M ú s i c a , 
Es t reno de l a obra - t i t u l ada L a Ca-
sa de M u ñ e c a s , de Ibsen, t r a d u c c i ó n 
do M a r t í n e z S i e r r a . 
A L H A M B R A 
Tres tandas por l a c o m p a ñ í a de 
Regrino L ó p e z . 
E l .iróxixín.- lunes, f u n c i ó n e x t r a e r , 
d i ñ a r í a a benefici ' ' de l a t i p l e c ó m i c a 
A m a l i a So.-^:. 
V E R D U N 
Consulado y A n i m a s . 
En k . p r i m e r a tanda se p a s a r á n pe. 
l í c u l a b c ó m i c a s . 
E n segunda, estreno de los episo-
dios tercero y cuar to de E l , m i s t e r i o 
13, por F ranc i s F o r d . 
E n tercera , el in teresante d rama en 
cinco actos Ley a t i r o s (es t reno) por 
Ray S t e w a r t . 
En cía cuar ta , estreno de l a c in t a 
U n h i jo ,de Dios , d rama en cinco actos 
p ) r Lee Carey. i ' 
B . F r a g a : 1 id inedia?. 
Ig lcs i í iH G . : 2 id calzado. 
Mangas y C o : 2 id ropu. 
P u i g ( i . : 0 i(| motores . 
V . B . : 10 c a j a s cordel . 
J . de la G u a r d i a : 3 id' mangueras , 
l í . ( ¿ u e s a d a : 2 id acce sor io? . 
(.'uban A m . C h e m i c a l : 10 bultos mate-
vi a le.1. 
R . : 21 id maquinar ia . 
G . C e r v e r a : 4 huacales muebles . 
Cuban A . C o r p : 9 id m a q u i n a r i a . 
l 'esunt y o: 21 id id. 
N . F e r n á n d e z : 11 bultos c r i s t a l e r í a s . 
C . N . DQ C o m m : 1 c a j a accesor ios . 
L a n g e y C o : 4 autoa. 
G . M . Maluf : 4 c a j a s juguetes . 
S . A r m a d a y C o : 8 bultos e s t e a r i n a . 
V . C . : 0 cajas hules. 
G a r a j e B o u l e y a r d : 8 c a j a s a c c e s o r i o s . 
C . M . N a c i o n a l : 1 id m a q u i n a r i a . 
J . C . C a b e l l o : 40 cajas accesorios. 
J . G a r c í a H n o : 1. caja te j idos . 
B . O r t i z : 2 id' id. 
I>. A . Uoque: 190 b a r r i l e s soda. 
López, H e r m a n o : 2 cajas juguete?: 
H . Y . C . : 28 bultos forros . 
Banco de C a n a d á : 4 c a j a s pape! 
B . y C o : 3 
H . C . : 3 id 
3. Av. V á z q u e z : 19 id 
P. G a r c í a : 4 id' id. 
J . A l i ó : 7 id id. . • 
JT. F e r n á n d e z y C o : 1 id id. 
S . V i l a y C o : 9 id id. 
M a c h í n W : tí id id. 
N . M . : 10 id id. 
M . A g ü e r a : 2 id id'. 
M A N I F I E S T O S S L — V a p o r amer icano 
T U S C A N , c a p i t á n Sooberg, i-rocedente 
de P e n s a c o l a yesca la , consignado a M u n -
son S , L l n e . 
U E P E N S A C O L A 
M I S C E L A N E A S : 
Stee l y C o : 10,000 bul tos muelles, 33,782 
planchas , OSO bultos acero , 230 v igas . 
A . S . y C o : 2 c a j a s m a q u i n a r i a . 
V . M . : 3,102 bultos accesor ios p a r a 
f e r r o c a r r i l . 
D E M O B I L A 
M . B o b a i n a : 209 cerdos . 
H a r p e r B r o s : 163 Id id. 
M A N T E Q U I L L A 
H O L A N D E S A 
H 0 L T R A N S 
«CUMlWHléVS 
UNICOS RECEPTORES: 
ANTONIO PUENTE é-HIJOS 
O f i c i o s 28 ( p o r A m a r g u r a ) 
H A B A N A 
ANUNCIO DC VA DIA 
M A N I F I E S T O 8 9 2 . - V a p o i « americano 
S A N T A I S A B E L , c a p i t á n K l r t , proceden-
te de New Y o r k , cons ignado a Dul'au 
C . y C o : 
V I V E R E S : 
A . y C o : 70 c a j a s conservas . 
C . R . : 100 id id. 
C a r b o n e l l y ü a l m a u : i r o id' id . 
L o z a n o A . y o : 187 id id. 
A ; B a l b o a : 80 i d id. 
P e ñ a B . y C o : 140 id id. 
S U C A P I T A L 
i r á . e n a u m e n t o , s u 
p e r s o n a i r r a d i a r á 
s i m p a t í a y e l e g a n c i a , 
s i s e v i s t e c o n l a s t e -
l a s y a d o r n o s d e 
C . E c h e v a r r i y C o : 100 id id. 
L l a m a s K , : 200 id id. 
, P i t a U n o s : 100 id' id. 
G a r c í a F . y C o : 200 id id. 
R . L a l u e r z a : 100 id id. 
R a m o s L . y C o : 250 id id . 
C . C a b a l l í n : 300 id id . 
G a r c í a y C'o: 100 id id. 
J . G a l l a r r e t a y o C : 100 id I d . 
.T. C a l l e y C o : 300 id id'. 
C r u z S . : 158 id Id . 
A r m o u r y C o : 180 cajas manteca . 
J . M . A n g e l : 24 c a j a s conservas . 
L o z a n o A . y o : 321 id id, 18 id que-
sos . 
B . V i d a l : 25 id conservas. 
F . P a r d o y C o : 250 i d I d . 
308: 24 id id . 
L . V i l l a : 150 id' id. , 
J . M . B é r r i z c h i j o : 25 id Id . 
A . L a y S . y C o : 6 c a j a s quesos, 155 
c a j a s conservas . 
C u b a n P e r t l a n d C e m e n t : 234 Id Id . 
F . A l v a r e z : 71 id Id . 
C o a B . y o: 77 id Id. 
Cano Hno.: 50 bultos bacalao. 
M o n t a n é U n o : 100 c a j a s d á t i l e s . 
C E N T R A L : f 
G a l o p e : 2 bultos m a q u i n a r l a . 
D R O G A S : 
R . T o r r e s T u r : 30 bultos drogas. 
E . S a r r á : 133 id i d . 
D r o g u e r í a T r i l l o : 120 id' id . 
D r u g P . T r a d i n g : 5 id id. 
Y . D r u g S t o r e : 44 id id, 
R . G . M e n a D . y C o : 108 Id Id. 
P . H e r r e r a : 51 id id. 
.T. p . A l a c á n y C o : 5 id id. 
M a j ó C . y C o : «í id id'. s 
A . Sega . -ra: 7 id id . 
M . F . G a r r i d o : 15 id 5d. 
Salcedo O. : 40 id id. 
O . A l s i n a , 53 id id . 
A n t i g a y C o : 39 id id. 
D r u g of C u b a : 16 Id' id. 
TÍ!. L e B i e n v e r n ú : 19 id id . 
A . Cerecedo: 4 id id . 
Druff P . T r a d i n g : 50 id id. 
D r o g u e r í a B a r r e r a s ' : 527 id id. 
M. L e c o u r s : 417 id id. 
D r o g u e r í a J o l i n s o n : 953 id id'. 
T A L A B A R T E R I A : _ ' 
H e r n á n d e z A . : S bultos cuero. 
F . Pa lac io y C o : 20 id grasa . 
P A P E L : 
S u á r e z C u e t o : 2 c a j a s efectos. 
R . V e l o s o : 5 id id. 
P é r e z O . y Co: . 3 id id. 
P . F e r n á n d e z y C'o: 4 id id. 
F . C a s t r o y C o : 2 id id. 
P . R u i z U n o : 3 id' id, G id papel . 
S a n A n t o n i o : 2 id id. 
L l o r e d o y C'o: 3 id id. 
J . G . M o r ó : 7 id id. 
L . G . : 6 id Id. 
M . P . M o r ó : 32 id id. 
S . C . : 11 id id. 
N . V i l l a r : 377 atados id. 
Monta lvo C . y C o : 4 c a j a s id, 2 
efectos. 
B a r a n d i a r a n y C o : 3 id id, 97 bultos 
p a p e l . 
,T. L ó p e z R . : 3 c a j a s id , V 
A B a r e z H n o : 1 id id. f. id' 
SoTnna H n o y C'o: 1 id id 
tos. 
C p . L i t o f f r á f i c a : 4 id id. 1 id papel . 
R a m b l a B . y C o : 2 id id, 2 id efectos 
R. C a r a z a y Co : 10 id id. 8 id' papel . 
C . G o n z á l e z : 11 id c a r t ó n . 





P í d a s e . en F e r r e r t e r í a s , Locerías 
y Garages. 
D e p ó s i t o ; Av . I t a l i a 49-51-53 
T E L E F O N O A-7455 
C. 8342 f i l t . St.-15. 
C I N T A S 
Siempre 
j lo mi smo 
¡ f a n t a s í a . 
A c t u a l m e n t e tenemos 
! c ión de dos colores. 
tenemos el mejor surtido 
en color entero que en 
L A E l i f l S N Í E " 
toda la colee-
)) 
MURALLA Y COMPOSTELA. 
lt .-27 C2o5-l 
r a r o n o 3 1 
S T A N D A R D I 
de Gabinete de madera de 29 cm. de ancho, 29 cm. de fondo y 15 cm 
a l to , con adorno en ol f rente . 
Moto r de cuerda m u y fuer te . Toca los mayoresj discos que se f ab r i can 
y se le puede dar cuerda mien t ras func iona . 
D ia f r agma "Excelente" , r o c i n a de colores var iados tfe 40 c e n t í m e t r o s . 
P r e c i o : $ 2 0 - 0 0 
P A R A E L I N T E R I O R 
Gastos, de expreso por cuenta del comprador . 
í X s c u e n t o s E s p e c í a l o s pa ra Comerciantes del Giro 
i m p o r t a d o r dr 
O ' R E I L L Y No. 
T< l é f o a o A -3233. 
Efectos E l é c t r i c o s y F o n ó g r a f o s 
17. C A S I E S Q U I N A A A G U A C A T E 
Cable i "Bernarhar ." ' — Apartado 
H A " A N A 
M a t a s A d v e r t i s i n g A g e u c y I-28S5. C . 8Í alt 3t. 
A L D Y L I S 
A b r a u n a C a j a 
d e P o l v o s 
Q u e d a r á E n c a n l a d a . 
A r m i ñ a n la piel 
femenina, la sua 
v i z a n c o m o la 
seda, la a r o m a n 
de l ic iosamente 
DE V E N T A EN F A R M A C I A S 
BEDER1AS 
P E R F U M E R I A A L D Y 
25, R u c de l í e n r i M o n n i c r 
P A R I S 
>iN DISTURBIOS DIGESTIVOS 
El Desarrollo Fisico de la 
Criatura sigue su curso normal 
criándola con 
E l D I A R I O D E L A MARI' 
sncuentra usted e 
cualquier pob lac ión 
R e p ú b l i c a . 



























A L O S S R E S . 
y a l p ú b l i c o en genera l nos es g r a to pa r t i c ipa r l e s que tenemos 
plena confianza en l a h o n o r a b i l i d a d en nuestros bancos así co-
mo en la sensatez del pueb lo d6 Cuba. 
N o a b r i g a m o s t e m o r a l g i i n o a c e r c a de 
l a s i t u a c i ó n 
(al créd i to 
que antes 
de l a Aduana 
h a b í a tanta escasez en, 
Prueba de e l lo es que seguimos vendiendo a l 
por mayor y a l por m e n o r ) en iguales condiciones 
de la presente a n o r m a l i d a d . 
Y a p r o p ó s i t o , nos es g r a to i n f o r m a r a los s e ñ o r e s I^P1" 
sores y Papeleros que liemos logrado ext raer 
grandes par t idas de papel , de los que 
plaza, t a l es como _ 
P A P E L R I V E R S 1 D K 22x34-32 blanco y de todos colore 
P A P E L I C A Í l T E L E f l D E TODOS COLORES. 
P A P E L G A C E T A . 
P A P E L O N I O N S K I N , b lanco y de todos colores. 
C A R T U L I N A S de tocias clases y colores. 
L A P I C E S M o n g o l ; M i k a d o , Venus, n ú m e r o 
P A P E L sat inado da todos t a m a ñ o s y pesos. 
Precios especialeo en can t idad . 
M o n t a l v o C á r d e n a s 
mporladores de Pape l e r í a y Efectos de tsentonos 
019 etc. 
I M P R E S O P - E S 
A v e . d e Stalia ( G a l i a n o ) 1 0 3 . 
R , M . L a b r a (Agti í ia) 8 S y ^ 














[ H A B A N F ^ A S 
O L Y M P I O 
Siempre triunfante. 
Esto puede decirse de Olympic. I 
Ayer, como siempre en sus días de 
moda, hubo gran desfile de público, 
por la sala del afortunado cine del 
amigo Linares. 
Haré mención entre las señoras de 
Adolaida Falla de Gutiérrez, Piedad 
Sánchez de Pedro, Nena Herrera de 
Gumá, Josefina Sandoval de Angulo, 
Elvira Primelles de la Guardia, Mer-
ceditas Valdés Chacón de Calvo, E s -
telita Martínez de Fumagalli y Asun-
ción de la Torre de Sánchez Toledo, j 
Ana Celia Andreu de Reyneri, Ma- j 
ría Valdés Pita de Freyre y Esperan-
za Govantes de Meneses. 
Señoritas. 
Un gentil grupito. 
María Teresa Falla, María am Va-
lle, Nena Benítez, El ia Justiniani, Pi-
lar e Isael Gordon, Adriana y Angé-
lica Lancis y Otilia Toñarely. 
Natalia Aróstegui Elsa Gallardo, 
Mercy y Margot del Monte, María An. 
tonia de Armas, Cuca Clark y Carmi-
ta y Julia Ventura. 
Y Nona Aróstegui, Conchita Gallar-
do y Esther González Benard. 
Hay que reconocerlo. 
Está en su apogeo Olympic. 
E n l a n o c h e d e h o y 
Arcos. ! 
E l Mago de la Risa, 
Su beneficio, con E l amigo Thedy, 
constituye hoy el más alto aconteci-
miento de la vida teatral. 
Estará animadísimo Payret. 
Trianón y lo mismo Margot y Rial-
to se verán tan concurridos como 
siempre en sus das de moda. 
Y una boda, la de carmita Azcue y 
López, la hija del pobre Ensebio AzX 
cue, el inolvidable empresario tea-
tral. I 
Se casa con el joven Roberto Mayol 
y Barroso en la casa de la calle de 
San Mariano, en la Víbora, frente al 
Parque Mendoza. 
A las nueve la ceremonia. 
Enrique FOJNTANILLS. 
{ojes-r insera 
E l mayor surtido en pulseras con cin-
tas d'e seda, platino y brillantes y otros 
más baratos para sefioras y caballeros. 
Todos nuestros relojes marca "Juve-
nil ," son de una couipieta garantía. 
" L A CASA QüIXTAXA" 
Av. de Italia, (antes Galiano) : 74 y 76.' 
Teléfono A-42(>1. 
T E R E S I T A 
a Blanca. C a r s e í . 
= L E A D E R 
G A L I 4 N O 7 9 
¡ L a s j o y a s y l o s a r t í c u l o s p l a t e a d o s e s t á n p o r l a s n u b e s ! 
E l m e j o r r e g a l o y m á s e c o n ó m i c o s o n l o s 
D U L C E S y H E L A D O S d e 
LA flOH CUBANA, Galiana y San losé. Tel.A-4284 
| ¡ H O Y E S S U S A N T O ! 
Con la satisfacción de que la in-
vitamos a disfrutar de una tarde 
agradable, deseamos realce con su 
presencia nuestro Departamento 
de Confecciones en San Rafael, 
25, altos, y vea las bellísimas y 
suntuosas creaciones que hemos 
recibido de París, en vestidos de 
noche y salidas de teatro, para 
la próxima estación. 
EL F00TBALL EN EL EJERCITO 
Hace muchos días—más bien, vanas! 
semanas—tratamos en un artículo del; 
foot ball y el ejército. Decíamos en aquel i 
nuestro escrito, que según rumores quej 
hasta nosotros habían llegado por fuen-1 
tes fidedignas, se trataba de introducir í 
el sport del balón pie entre nuestros j 
soldados. Y elogiamos a los que tal co-' 
sa pretendían—y suponemos que pre-
tendan todavía—porque el foot ball es' 
un ejercicio completo, apropósito para 
el entrenamiento militar, y además, muy 
'conveniente para la disciplina, porque 
el orden, la corrección y el acatamiento í 
de los mandatos superiores son las prin-
cipales bases en que se cimenta un buen I 
equipo. 
Ko sabemos, en verdad, cómo ande' 
dicho asunto; es decir, no hemos teni-
fio más noticias del particular. Por lo' 
tanto, creemos que algo se pueda haber' 
enfriado la iniciativa, excelente y opor-1 
tuna, de unos cuantos oficiales... 
Pero ¿repetiremos hoy lo que dijimos; 
ayer ? ' 
is'o. Hoy dejaremos hablar a la "Ke-
vue Militaire" de Suiza, que publica un 
bello artículo titulado "Los Sports y 
la Milicia," del cual tomaremos algo 
relacionado con el balón pie, que viene' 
"de perillas" para el asunto del fomen-j 
to del foot ball en nuestro ejército. i 
Habla la revista Militar de Suiza,! 
sobre la necesidad de que los soldados 
practiquen toda clase de sports, pero, 
muy particularmente aquellos que se 
ejerciten al aire libre. 
Estima que Suiza, antes de la guerra 
mundial, tuvo muy abandonada la edu- I 
cación física entre su ejército, siendo: 
ese un factor tan necesario como el1 
buen material, la art i l lería de grueso 
calibre, las ametralla/doras y las reser-
vas de municiones. 
Y escribe la Kevista Militar de Sui-
za: 
"Lo que es verdad es que en la épo-
ca aquella, nosotros hablamos •de antes 
de la guerra, la mayor parte buscaba un 
¡perfecto bienestar, el "confort moder-
no," poco a propósito para fortalecer, a l 
mismo tiempo 'que la educación física 
no era lo que hubiera debido ser: el 
complemento indispensable de la educa-
ción moral e intelectual. Los medios 
de transporte mecánicos, siempre más 
generalizados y utilizados, hacían que 
se olvidara uno de valerse del medio 
de locomoción el más sano y el menos 




Telas inglesas finísimas, de inme-
jorable calidad y divinos colores, 
solamente las encuentra usted en 
LA EMf E l » 1 MZ 
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L a guerra, con su dedo ensangrenta-
do, ha señalado la enorme importancia; 
y largo tiempo desconocida •;iel valor i 
individual del hombre en la batalla. Los 
ejemplos son innumerables. 
La.s cualidades morales del soldado se 
hacen evidentes antes que todas las de-
más, pero ellas solas no bastan. ¡Cuan , 
tos combatientes han pagado con su | 
sangre su falta de preparación f í s i ca . | 
Lo que se necesita en la guerra son 
hombres f ís icamente para prepararlos] 
para poder efectuar en toda estación y | 
por todo el tiempo, largas y penosas, 
jornadas, hombres que en la tace tan 
importante de preparación para el com-
bate v en el combate electivo, puedan 
recoi-rér con toda velocidad las zonas 
descubiertas o azotadas por f"ego 
en fin, hombres que puedan franquear 
fácilmente y sin vacilación los obstácu-
los del terreno (setos, muros, arroyos y 
fosos) que se encuentran a cada paso 
en nuestro país. 
Falta algo más todavía; es preciso 
que los hombres * que nos referimos 
tengan bastante resistencia física para 
que una vez que han hecho una marcha 
o salto rápidamente o allanado los obs-
táculos puedan hacer un uso eficaz de 
su arma ejecutando con ella tiros de 
precisión y que cada disparo de en su 
blanco. 
; De qué nos sirve un tirador de pre-
cisión que no pueda cumplimentar las 
faces preparatorias del combate o que 
habiéndolas completado bien o mal no 
tiene la fuerza suficiente ,parv herir 
a su adversario? Lo que es verdad res-
pecto al arma de fuego lo es también 
para el arma blanca. 
E l valor mismo se hace Inütll, si no 
está acompafiaido de la resistencia y 
agilidad indispensables de todo buen 
soldado. , ,. ,„„ „ 
LU guerra entre los beligerantes y 
los servicios de relevo en nuestro país 
han establecido de una manera eviden-, 
te la necesidad absoluta de la insttuc-
ción individual del soldado, la pr&ctica 
diaria del sport pedestre ayudado de | 
una cultura física racional, intensiva, 1 
programa de ejercicios preliminares com | 
pletado ampliamente con ejercicios de i 
utilidad práctica para el combate, gim-1 
nástica Hébert, obstáculos, carreras de 
estafetas, de postas, movimientos pre-1 
paratorios para el lanzamiento de las 
granadas, etc. Las metamórfosis que se 
obtienen por este medio son maravillo-
sas. Con algunas semanas de ^diestra-
miento bien comprendido se pueden 
transformar a la mayor parte de nues-
tros hombres. L a tirantez toma el lu-
gar de la flexibilidad, el tórax se eleva 
y se desarrolla, la estatura se endere-
za, la mirada, espejo del almai, res-
plandece: Mens sana in corpore sano, 
(alma sana en un cuerpo sano.) 
¡Pero cuánto tiempo consagrado para 
dar agilidad y adiestrar al soldado! E s -
tas fastidiosas y largas horas estacio-
nadas en nuestros lugares de ejercicios 
empleados únicamente para dar viveza 
y fortalecer al recluta o al soldado pa-
ra prepararlo a soportar las fatigas del 
servicio son indispensables en el es-
tado actual de falta de preparación t í -
sica de nuestros jóvenes. E l las desapa-
recerían de nuestros programas de ins-
trucción si el soldado llegase adiestrado 
a la escuela de los reclutas y a los ser-
vicios subsiguientes. 
Se podría consagrar el tiempo gana-
do as i si la instrucción militar propia-
mente dicha del soldado, a la instruc-
ción para el servicio en campaua y a 
la preparación para el combate de las 
pequeñas unidades que la guerra ha re-
vestido de tanta importancia. 
Y todo esto sería un gran beneficio, 
se obtendría para el ejército una pre-
i.aración más completa y escogida de 
nuestras tropas, lo que no es actualmen-
te; para la tropa misma (Jefes subor-
dinados), el tiempo de servicio ser ía 
en vez de largas horas monótonas. In-
teresantes e instructivas. 
¿Qué clase de cultura física se debe! 
practicar preferentemente con objeto de 
obtener el alto grado de preparación 
militar que se desea? L a respuesta es 
fácil. ;Qué importa los medios con tal 
que se consiga el fin, el desarrollo y 
flexibilidad corporales? . 
Diremos, sin embargo, que preferimos 
un deporte al aire libre a la gimnasia 
por s í sola que muy a menudo tiende 
a volverse demasiado acrobática, del 
mismo modo que el atletismo de sa-
lón. , , , ! , 
Convencido del valor bien especial 
bajo el punto de vista militar, y .que se 
refiere a la salud de un adiestramiento 
físico al aire libre en todas las esta-
ciones, el balón pie y el deporte pe-
destre, ambos completados por un y.-o-
grama bien comprendido de atletismo 
ligero, representa un plan de primer 
orden. 
E l balón pie. educador por excelencia 
de la voluntad, desarrolla la ligereza, 
la resistencia, la energía y . la pers-
picacia, cualidades esenciales que debe 
reunir toflo combatiente. Ya hace tiem-
po que Jefes eminentes habían recono-
cido el valor militar educativo de este 
deporte, lo cual ha sido afirmado de' 
una manera evidente en la reciente lu-
cha. Las sociedades del balón pie y 
del deporte pedestre han suministrado 
a los ejércitos esas pléyades de "co-
rredores" "hombres de unión," todos 
soldados distinguidos, quienes despre-
ciando los más terribles bombardeos, 
han entrado en los terrenos socavados 
por la metralla llevando despachos de 
información tanto de día como de no-
che, manteniendo de este modo la unión, 
elemento de éxito, y de una importancia 
tan grande en el combate moderno que 
no necesita ser encomiado. 
E s debido también al balón pie que 
los soldados de retaguardia del frente 
de combate, en el momento do descan-
so, han podido completar el adiestra 
a 
5 . R A r A C L Y n DE: L A b R A - A n r e s ÁGUILA-
( R E L A T O V E R I D I C O D E \TSA H I S -
T O R I A D E A C T U A L I D A D . ) 
"Perro ladrador, ma l mordedor." 
Los prólogos de los libros hay que 
, asignarlos la mayor parte de ellos, miento adquirido, muntemendo al mismo ¡ , A , + „ „ ^ „ ,• tiempo su buen humor que es el baró-! al inventario de los traaos mutiles. 
Poquísimos los leen, acuzados co-icu'tro de la moral del soldado. 
Estos son los motivos que han indu-: mo están p0r la curi0si(iad de ente-
cido al actual ministro de la Guerra ,,0,,0„ , „ . . . . . . , , 
francés, para poner en dso el balón laise lo mas pronto posible, de las 
pie en el programa de instrucción mi-1 sorpresas que los capítulos de la obra, 
litar, y si no nos equivocamos también] les puedan guardar. 
aeben de practicarlo los oficiales. i 
Todos los departes a L aire libre en | Aun leídos, resultan de ordinario 
Suiza han tomado desde hace alcunos, p0C0 interesantes y hasta antipáticos, 
anos un incremento digno de notarse. I . . . ^ ^ J ^ ain-iya^iL-u.-i, 
No necesitaríamos para probarlo míis POr reflejar, la mayor parte de las 
que la magnífica participación que tu-1 veces el prurito de lucirse, que ha mo-: 
l0a t L ^ r ^ a i 1 ^ ^ ^ ^ ^ V l u m , f áe T * * c ^ 0 ™ * - ! 
tares. E n , esas manifestaciones, a pá- No sé yo de muchos prólogos que 
sar de las circunstmeias difíciles crea-1 encierren entre sus líneas todo el ar-
das por el estado deficiente de los me-, nto meniip, 1 ilirn nnp PM 
dios de comunicación, se congregaron j 6ll"ltíULU > meoiio aei uoro que ea-
Komo unos quinientos participantes, y | cabezan. Y os aseguro, lectores, que 
muchos de ellos, sin adiestramiento pre- el escrito anterjor de esta mi origi-
vic. hicieron verdaderas proezas. ! _ , historia ' rnnfprrvnnrá TIPA al mip' 
Af Inven por centenares los jóvenes ncil msLoiia contemporánea, al que 
de todas las condiciones sociales a las nombré prólogo, es él solo la célula 
sociedades deportivas, en las cuales ai y el protoplasma de cuanto voy a de 
c ^ t w a ^ n ^ ' b u e n r y ^ s a n a ffluarldld «iros, desdoblado y extendido, para 
entre, camaradas, en contra de los pes- que se aprecien todos sus valores y 
cadores d(e rios revueltos extremistas se miren todas sus caras. 
C O f E T p r e n s o ^ í f i b u í r este6 estelo de, Fijaos sino cuánto significa una 
cosas a nuestros largos períodos de mo-( Conversación expontánea y sin testi-
vilización de guorra, que han hecb que gos aparentes, de dos ''oficiales-
nuestra juventud aprecie la ventaja ae , i v„ i t*u 
los ejercicios corporales practicados al opuestos al bando católico, que, ore-
aire libre? sí lo creemos. | yéndose solos, se despachan a su gus-
Se ha sembrado un buen terreno; to sobr sus pianes y se comunican a 
basta que se atienda el cultivo. I . 0 . . •' 
¿Qué participación han tomado hasta' Placer sus impresione, 
ahora nuestros jóvenes oficiales, espe- j Esa conversación sorprendida a 
cialmente los de Suiza, en los lugares •,-nfír.tia-\va fi,á nara m í una <;nnrpma 
que se habla francés respecto a este man^iya me para mi una suprema 
magnífico impulso deportivo? Es has- revelación, y para la masa católica 
tante penoso declarar que ninguna, si debe de ser todo un programa. Del 
esta sensible abstención continuara po- firlpnilvn pi rnn<5pin 
dría esperarse que nuestros próximos « " « m i B ^ «i cuubtíju. 
servicios encuentren que nuestras cla-
ses y soldados están mejor instruidos, 
digamos la palabra, más aptos f ís ica-
mente que aauellos encargados de su 
instrucción y mando. 
Ya es tiempo de reaccionar; es pre-
ciso recobrar el tiempo perdido. Tam-
bién dirijamos un llamamiento vehe 
Y vamos a decirlo con todas sus le-
tras 
Los católicos de la Habana no sir-
ven más que para rezar y para pro-
testar. Son pésimos tiradores. 
Toda su fuerza se les va por la bo-
ca. 
Sus protestas y sus rezos son ia 
sangría de su voluntad. 
Como las revueltas ondas marinas 
con la lluvia, se serenan y aquietan 
con su palabrería, los más hondos 
movimientos de su alma. Protestan y 
se vuelven a dormir. 
Siempre diciendo lo que van a ha-
cer, acaban indefectiblemente por no 
hacer nada. 
Así son los dos o trescientos mil 
católicos de la Habana, con una que 
otra escepción esporádica, que mejor 
sería no recordarla, para que la indo-
lencia de la mayoría no se la figure 
grandiosa y se disculpe así con ella. 
De acción católica estamos aquí 
más ayunos, que . de alimento, el es-
tómago del heroico alcalde de Cork. 
L a Argentina, Chile, el Uruguay; 
cualquier Republiquita americana, 
por no hablar de las naciones todas 
europeas, están sobre nosotros quin-
ce codos arriba, en acción social ca-
tólica. 
Los sacros furores encendidos por 
la calumnia soez y las horrendas 
blasfemias del impío ignorante, han 
venido a traducirse siempre, siempre, 
en una sonora gama de gárrula pala-
brería, 
A los católicos habaneros - podría-
mos llamarlos con exactitud, "católi-
cos parlamentarios." Y más ruda, 
aunque más realmente, "católicos de 
pega." 
Protestas, maldiciones, pataleos, ar-
tículos sonoros, vibrantes, poéticos, 
enannorados,.. Suplicatorios, apela-
ciones etc. 
Sumandos que dan por resultado 
invariable: "ladridos a la luna." 
Y eso que con un dedo que aplicase 
cada católico a poner en movimiento 
la masa social, alcanzaríamos en la 
Habana, en Cuba, uan velocidad arro-
lladora. 
Yo sin embargo, quiero ser humano 
y hasta débil con vuestra dulce hara-
Sfanería, católicos habaneros. 
Solo voy a pedir a vuestra dulce 
inercia, una cosa muy pequeña, pero 
a un tiempo muy grande: 
Que hagáis rodar tósaMaIuente'^ 
cinco "quilos" semanales. 
Plnllla Méndez. 
A 
Y vamos al cuento. 
¿Quién no ha tenido muchas veces 
placer sus impresiones. 
Desde el pataleo del niño sojuzga- i 
do que parece decir: "Ya verás cuan-' 
do sea mayor;" hasta el académico ^ 
mente 'a'nuestros j jóvenes camaradas, artículo de tonos airados y trazos cen-' 
persuadidos de que solo basta que le telleantes que flagelan restallando a 
ensenemos el camino para que conti- . . . t _ •, , j 
núen hasta el fin. Esperamos verlos en- la injusticia, aseñorada del mundo, 
trar en grandes cantidades en las so- oímos en cada esquina una gama de 
f f f i Í ? l n ^ n n a ^ o b ^ ^ i ? 1 ^ a & r \ t Protestas variadísima, que no es otra 
tica en el más alto grado." i co^a smo el eterno canto a nuestra 
Ese bello artículo, exponente de lo vanidad y a nuestro egoísmo, 
que es y significa la educación física en Í Siempre es sabroso el protestar, 
la clase militar, ha sido reproducido, I pUes nos dice, aunque sea por pro-
también, por el "Boletín del Ejército,"' pios labios, que somos los buenos, 
de Cuba. que somos víctimas. Muchas protestas 
Y es. Indudablemente, un nuevo esti- son m&s que un acto de vanidad, 
mulo para que nuestros Jefes militares por eso son estériles, 
hagan algo por el fomento del foo't ball j Parece que van derechas a rendir 
entre nuestros soldados. 1 al contrario, y on realidad no tienen 
La semilla hace tiempo que está echa- 0tro blanco que nuestra propia satis-
da. Sólo necesita del calor suficiente pa- facción. Son balas de chocolate. Y 
ra que fructifique... i el catolicismo contemporáneo, no ad-
Confiemos en que no ta caído en te- I niite en sus filas a "chocolateros." 
rreno estéril . Quiere tiradores de pulso sereno y de 
•A-12 ' bala cobriza. 
Con cheques a cargo del 
INTERNACIONAL o di-
nero en efectivo 
¡Imoortantes Descuernos 
Tenemos en Almacén grandes existencias de champagnes de todas 
marcas, vinos de Eourgogne, de Bordeaux, Italianos, Alemanes, Suizos, 
Húngaros, Españoles y Suecos, así como también licores de todas proce 
dencias, whiskey escocés, del Canadá y americanos, cognacs, ginebras de 
Holanda e inglesas, sidra, cerveza, tequila, ron Bacardí, aguas mineras 
extranjeras, etc., etc. / * 
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L A T O R R E D E N E S L E ) 
VERSION CAST3LLA.NA DB E- ALVAREZ DUMONT 
Ventao^ la l!brería de Albela BELASCUAÍN. 
, u íContln úa,) 
cPiitrUril le„Ctore8 han debido ver por el 
l?^emás nnla, 16Slca era su fuerte. Por 
r f n s e n ^ 0 5 t l l n W o la inten c^TeáSm.no teñen 
l1C0 ^ f e S ^ 1 ^ como V¿"hé?oe P o ¿ 
ti1?*. d e m o s S ^ 1 - , a r e m o s sencilYa-
1;Junado ae ar^uáTles 15oclían ser. bajo 
ü¡ . S^samient = ^ 1IjU1s Hutin' la 
i de un Ilos 1K"tos de estu-
i a *br6 en l" \®"tudlante como Buridán 
J 
!  ir,«s,^.,'uaiant , '^"ras laA*orcona y en los relatos de 
bl au1acla \ L ^ n o e está Pert;mida 
sil1?08 tratado ^f 08, modostos autores, 
h b « a la v p r V f a r c a r n o s todo lo po-
to 'f8 ^ o s t u j X ^ 0? e,1 ton ""to exacto 
de una res' de ]os estados de al-
constituir el carácter posible de 
Uni? o v ^ o s personajes determinados. 
Blindan, pues, subió a la plataforma 
ae .a xorre de Nésle, no para contem-
plar el panorama tan pintoresco del Pa-
rís de entonces, sino porque necesitaba 
aspirar a pleno pulmón el aire fresco v 
ligero de la hermosa mañana que co-
menzaba. Parecíale que la brisa que del 
campo venia y que rozaba con sus alas 
las almenas de la vieja Torre, arranca-
ba de su frente, cada vez que la acari-
ciaba, un jirón de los tristes pensamien-
tos con los cuales acababa de luchar. 
Cuando se creyó seguro d'e si mismo, ba-
jo al piso inferior, en donde habla de-
jado al conde de Válo is . Descorrió los 
cerrojos de aquella puerta que Bicorne 
habfa cerrado cuidadosamente, entró y 
vló al conde sentado en el mismo sillón 
en que le viera la noche anterior. Va-
léis tenía esa expresión d'e fatigra, ese 
color terroso, esa mirada sombría del 
nombre que ha estado luchando varias 
horas con pensamientos tristes. Pero en 
su rostro lívido no se advertía el estre-
mecimiento de una emoción bienhechora. 
Buridán le miró Valois, por su parte, 
clavó los oíos en el loven. Parecían 
estudiarse con una curiosidad q-ie tenia 
Wl no sé qué de espantoso, v fué ho-
mnie aquella mirada, aquel instante d'e 
T^!^«entre el Pa(íre y el hilo-
^Jr. i /n^ef:Peraba tal vez... ;.Qué es-
rer-nia? Nn hubiera podido decirlo. Aca-
so una palabra, ar-aso un peste, acaso 
nn R.mple f í l e l o del alma en los oíos; 
1 «Si J1' c"alriuier cosa que le hu'dese re-
ve a ^ nue aquel hombre veía en <M un 
1 o * ol,s ^ ^ n t ó . apovó h - dos 
*nA»í£ T ^ «Iiz «le s„ montarte de 
o T i r, 'Y- ai\tfí--y su rostro enr-nadta-
tre,no 1« l^rete color rioleta. cuvo ex-
™ ^ 1,n^ ê sus hombro* 
do v ,/5"eR1 tf*** t r o c i ó ntfí. lív'-
'lo y mis dum qnD nunca. Habló. Y 
al oír su vuz Burldr,n. se estremeció de 
pies a cabeza. He aquí lo que. dijo el 
conde de Valois: 
— ¡Joven! esta noche habéis descu-
bierto un secreto terrible. Vuestra ma-
la suerte ha querido Que un escudero 
fiel os comunicase cosas que siempre de-
bíais ignoraí. Guardaos de juzgar mi 
conducta pasada con respecto a vuestra 
madre, con respecto a vos mismo. Kse 
hombre os ha dicho la- verdad. ¿Cómo 
estáis aquí? Poco importa. Quién sois, 
y lo- que sois en este momento, también 
importa poco. Pero no intentéis ex-
plicaros mis acciones, o mis crímenes, 
s i preferís darles este nombre. No in-
tentéis sondear mi pasado. No intentéis , 
sobre tod'o, prevaleros de un t ítulo que 
no os pertenece. Sabedlo, yo soy y se-
eulré siendo para vos el conde de Va-
lois. Vos sois y seguirés para mí Juan 
Buridán, inscrito en los registros de la 
Sorbona como hijo de padres desconoci-
dos. Sabed, pues, que si algún día re-
cobro la libertad, vos seréis para mí 
Juan Burid'án, traidor y rebelde al rey, 
jefe de traidores, jefe de rebeldes. De 
modo <"n]e no tenéis más que un medio 
de sustraeros al castigo que os espera: 
matar al hombre de quien esta noche 
os han dicho: Ese es tu padre. 
Al mismo tiempo el conde entreabrió 
su capa y dió tres pasos adelantand'o el 
pecho, como para ofrecerle al golpe 
moral. 
Mientras duró este discurso horrendo, 
Buridán no hizo un gesto, no se movió, 
no se estremeció, i Pero a medida que 
iban saliendo las palabras de los labios 
de su padre, iba poniéndose cad'a vez 
más pálido- Y sus pupilas dilatadas 
permanecíiin obstinadamente fijas en el 
rostro de aquel hombre que de tal 
suerte le hablaba, como si contemplase 
una de esas monstruosidades de las qqe 
no es posible apartar la mirad'a. Valois 
añadió: 
— ¡Si yo vivo, Buridán, tú morirás! 
BSi quieres vivir, hiere! 1 
Buridán se dirigió iontamente hacia la | 
puerta, la abrió de par en par, y su i 
brazo levantado pausadamente, se ex-
tendió. , indicando a Valois que el ca-
mino estaba libre. 
Era el ademán del hombre que otorga ' 
el perdón, y tal vez fuese también el u'el ; 
hombre que arroja a otro de su pre- | 
sencia. Buridán no pronunció una pa-
labra. Su brazo derecho, como petrifi-
cado, permanecía extendido, y su mano 
izquierda • se crispaba en el quicio de . 
la puerta, en donde se apoyada, porque i 
se sentía vacüar, presa de un vértigo, | 
y en aquel instante trágico no quería i 
caer. 
Pasó lentamente, con la mirad'a, en 'a ! 
que se leía un reto supremo, clavada en 
los ojos de su hijo. Durante un espacio 
de tiempo inapreciable, se detuvo punto 
a él, como esperando aquella muerte que , 
él había provocado. 
Buridán permaneció inmóvi l . . . 
Valois, encogiéndose de hombros, se ¡ 
embozó en su capa, y sin volver la ca-
beza bajó, desapareciendo por la esca-
lera de caracol. 
Buridán prorrumpió en sollozos. 
VI . 
IHI. HA! 
Sereno, como si no hubiese pasad'o 
nada, pla^ial como de costumbre, Valois 
llegó al ve-tíbulo del piso ba'o. Allí 
se detuvo. L a puerta estaba cerrada, 
con los cerrólos corridos, y delante de 
aquella p ' ^ t a y recostado en ella, ha-
bía un hombre, embo ado en su capa, 
con el sombrero echado hacia la cara y 
durmiendo d'e pie. Por lo m=no8. pare-
cía que dormía, porque roncaba de una 
manera espantosa. Solo que en aquel 
ronquido había un no sé qué de irónico. 
si es que cabe ironía en un ronquido. 
Li aituel hombro tenía una daga en 
la muño. 
Vaiois, n© obstante la capa y el som-
brero echado a los ojos, reconoció a B i -
goine. Por un instante su rostro se 
contrajo por eiecto de la ira que sentía 
y llevó la mano a la espada, como si 
fuese a sacarla para atravesar al dur-
miente . Pere entonces Bigorne comen-
zó a roncar con tal fuerza y con tan 
terrible ironía, que era evidente que no 
perdía de vista a Valois, no obstante 
estar dormido. 
— i Cuatro y seis;—rugió en este mo-
mento una voz detrás del conde. 
— ¡CinCo y seis! ¡He ganado!—chilló 
otra voz. 
Valois se volvió y vló dos hombres que, 
sentados ante una mesa en un rincón 
obscuro, jugaban a los dados y no pa-
recían adverür su presencia. 
Valois i't.rmcnecló inmóvil. Su mira-
da vagó por un instante del durmiente 
a los jugadores. Luego se encogió de 
hombros. 
— ; Perfectamente ¡—dijo Guillermo Bo-
rrasca, uno de los jugadores.—Has- ga-
nado la cabeza. Pero eso no es todo. L a 
cabeza es un buen bocado, no digo que: 
no, pero lo demás también vale algo. 
—Pues bien—replicó Riquet Hanñryot, 
otro jugad'or; —te juego el cuerpo ' del 
animal. Y de una vez. 
—Sea—dijo Gulllermo. — iJuego! 
Guillermo Borrasca asritó los dados en 
el cubilete y los arrojó sobre la mesa. 
— ¡Tres y cuatro!—exclamó haciendo 
una mueca.— ¡Estoy embrujado!. 
— ; E l cinco doble!—gritó Riquet, triun-
fante.—¡Mío es! 
Y comenzó a reir. 
—Riquet—dijo Guillermo, con la rabia 
del pugador nue está candado de per-
der —no volveré a jugar contlsro. 
—Guillermo, n© qiuero perd'er tu amis-
tad. Mira, te juego IQS dos jamones 
contra la cabeza y el tronco Que acabo 
do ganar. 
— ¡Cüoca!—gritó Guillermo que puso 
una cara miiy alegre, como si le hubie-
sen dado la noticia más agradable del 
mundo-
Guillermo Borrasca echó nuevamente 
tos dados. Sacó sólo dos puntos. 
— ¡Por vida de tod'os los demonios; 
tengo una suerte! . . .—murmuró. 
Riquet arrojó a su vez los dados y 
Guillermo lanzó una exclamación de 
triunfo: 
— ¡Bendito sea San Babol ín! ¡Dos 
puntos! Has perdido, Riquet; a mí me 
pertenecen los jamones, la cabeza y el 
tronco de monseñor. 
Inmediatamente Guillermo se levantó 
y se acercó a Valois. 
—Monseñor—dijo—me pertenecéis; aca-
bo de ganaros. Tened' la bondad de se-
guirme como el perro sigue a su amo. 
Valois había asistido a toda esta esce-
na sin hacer un gesto que pudiese Indi-
car que tenía miedo. L a lúgubre co-
media de Guillermo y Riquet, que ju-
gaban su cuerpo pedazo por pedazo, no 
le habla arrancado más que una sonrisa 
que prometía espantosas represalias. 
— Tunantes—dijo fríamente, proando 
Guillermo se acercó: —tener presente 
que vuestro jefe pretend'e qu yo salga 
de ste antro sin que se me maltrate ni 
se me ofnda. 
— ¡El j e f e ! - e x c l a m ó Gui l l e rmo- l e í je-
fe! ¿En dónde está el jefe? ¿Le has 
visto tú, Riquet? Si sabes en dónde es-
tá, ve a buscarle para que me diga en 
qvé salsa guiso a monseñor. 
—Tened presante—prosiguió Valois,— 
ten^d presente que si me hacéis algún 
d^ño: seré cruelmente venerado. ¡Escu-
chad! Se os persigue por diversos crí-
menps. Ao'emás. esta nnebe habéis in-
vadido el nalaclo de Valois, lo cual es 
un sacrilegio igual al que hubiéseis co-
metido si hublérais invadido el Louvre. 
Pues bien: me comprometo a conseguir 
vuestro indulto con la condición de que 
obedezcáis inmediatamente las órdenes 
de vuestro jefe. 
— ¡Eh! Bigorne, ¡dormilón sempiter-
no ¡—gritó Riquet Handryot.—¿ Oyes io 
que dice este" animal ? 
Valois sintió correr por stis venas el 
frío del espanto, porque comprendió que 
para que aquellos hombres se insolenta-
sen con él de aquella manera, era nece-
sario que hubiesen tomado la resolución 
de matarle. 
— i Bien !—continuó Riquet;—^ escucha, 
Valois. Tú quieres obtener para noso-
tros gracia y perdón por nuestros deli-
tos y pecados. 
—Se me saltan las lágrimas; se me sal-
tan las lágrimas de enternecimiento-
dijo Guillermo. 
Valois a Guillermo Borrasca ^ vló 
que estaba sentado en el suelo, sujetan' 
d'o con las piernas un cestito en el nue 
había algunas cebollas, que el truhán 
mondaba. 
Riquet lanzó un grito de furor. 
—Quieres guisarle con cebolla—dilo — 
y, sin embargo, sabes q'ie aborrezco el 
encebollado. Por la Basoche triunfan-
te y reinante, te aseguro que la asare-
mos sencillamente. 
. —No te enfades. Riquet—murmuró el 
emperador de Gal i l ea -y déjame llorar 
a mi írusto. No sé ei será la emoción o 
las cebollas, pero el caso es que nunca 
he Horado tanto. 
E n aouel momento Valois ovó los gru-
ííldos de un cerrl'o v vló que el que gru-
ñía era Lan^elnt Bicorne, que se había 
P"esto a ouatro pitas y recorría la es-
tnn-in imitando 'Afectamente los mo-
vimientos y gmCidos d» up marrano. 
$n aquel m cuento. R^q^et "tnnezó a 
lanzar los chillidos de este animal cuan-
do 1̂  degüellan, y su imitación fué 
también perfecta. 
Al mismo tiempo, Guillermo Borrasca 
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(Por F R A N C I S C O E L G U E K O O 
L a M a d r e o c u l t a . 
A s o m b r o e x t r a o r d i n a r i o me causa a r ro jo poco comunes, herencia de su 
ver f i l ó so fos , como cier tos pos i t i v i s - noble raza, y a g l o r i o s a en ¡a ba t a 
tas, que es tudian e l hombre , l a v i -
da, l a sociedad y no l l egan a levan-
t a r los ojos a l c ie lo n i a mencionar 
s iqu iera l a P rov idenc ia . 
l i a de " H a s t i n g " , y l l e n a de t e r r o r 
a l pensar que los cr iados p o d r í a n 
r o b a r l a en medio de aquel la soledad 
y aquellas t in ieb las t a n espesas que 
E n cambio e l i n s t i n to , e l buen s e n - ¡ ^ l l egaban a b o r r a r comple tamente 
t i d o , l a h i s t o r i a , l a r a z ó n (es decir ^ s luces publ icas , a b r i ó l a portezue 
l a verdadera c iencia) nos l a mues-
t r a n a cada paso, y cuando l a polva-
la , s a l t ó del coche que en aquel mo-
mento se d e t e n í a , p e r d i d a p a r a e l 
au r iga e l camino, y h u y ó por a l g ú n r eda espesa que l evan tan los afanea ^ ^ u u u u y u u , u pur c ^ u -
de U v i d a en der redor nues t ro y las « o b r e la lodosa cal le , t r a t a n 
f u c h í s de l a cod ic ia y l a a m b i c i ó n , | de j i l e j a r s e ^ d e j ^ p e h g r o ^ t a l j v e z 
nos l a l l egan a ocu l t a r , mucho m á s 
s i l a p rosper idad corona e l I n d i v i d u a l 
esfuerzo, nos basta e n t r a r u n po-
qui to dentro de nosotros mismos, s in 
o r g u l l o n i engre imien to , pa ra ver en 
cada paso de nue s t r a v i d a esa mano 
mis t e r io sa que l a d i r ige t a n amorosa-
mente y que es mise r i co rd iosa en su 
m i s m a j u s t i c i a . 
N o creo que haya hombre r i c o o 
pobre, sabio o ignoran te , poderoso o 
h u m i l d e , que no l legue a demostrar -
se a s í m i smo con solo e l examen de 
su p rop io ser esa Providenc ia , esa 
madre ocu l ta que p o r una serie de 
causas segundas, l lamadas casual ida-
des, pero que vemos c laramente po r 
su conc ie r to y su f i n a l i d a d que no 
lo son, ln f luye_ t a n t o en l a v i d a ese 
poder soberano sabio y santo que b r i -
.11a lo m i s m o en l a m ú s i c a y h a r m o -
n í a d e l . un ive r so que en los efectos 
p rod ig iosos de l a h i s t o r i a y que so-
l o se o c u l t a n a l a soberbia y a l or -
g u l l o , s i empre enemigos de l a ve r -
dad. 
H i c e estas- consideraciones, acaban-
do de r eco rda r u n a h i s t o r i a , o b ien 
cuento, s i q u e r é i s l l a m a r l e a s í , ver -
dadera o v e r o s í m i l , p rofundamente 
V e r o s í m i l , cosa que basta pa ra m i ca-
po, que m e r e f e r í a hace muchos a ñ s o 
u n d i s t i ngu ido cabal lew) pa r i en te 
m í o , q u i e n po r desgracia acaba de 
desaparecer co lmado de afios y de 
m é r i t o s ( 1 ) . 
LA PANTALLA 
vano, que su i m a g i n a c i ó n le presen 
taba. 
Poro a l verse sola, s in saber a 
donde d i r i g i r s e , expuesta a caer a l 
r i o o a ser presa de u n a t r o p a de 
ra teros , invocando a l a V i r g e n conv 
toda /su a l m a y s i n comprender que 
sus voces, como p o d í a n l l a m a r a lo s ) 
gendarmes p o d r í a n a t rae r a los l a -
drones, c o m e n z ó a i m p l o r a r a g r a n -
des g r i tos el a u x i l i o de l a p o l i c í a . 
De repente, y como b ro tada del 
suelo, a p a r e c i ó ante e l l a u n a som-
bra , o y ó e l l ad r ido de u n pe r ro , y 
una voz dulce y has ta ha rmoniosa 
que le d e c í a : " S e ñ o r a , nada t ema us-
ted. Y o l a c o n d u c i r é a su casa que 
t a m b i é n conozco, y tome us ted el cor-
d ó n de m i pe r ro , m i e n t r a s y o mar -
cho por delante 
Y a H a y 
V E L Í T A S 
FALTARON MUCHO TIEMPO, 
PERO YA LLEGARON 
La etiqueta como ésta, indica que en Ja 
caja hay Velitas Waxine, que son el 
alumbrado preferido del hogar, porque 
duran ocho horas, no hacen humo,'no 
producen mal olor, no se inflaman ni 
hay peligro de incendio. 
PIDANSE EN BOTICAS Y BODEGAS 
IMPORTADORES; 
A U O N S O Y C A . , S . E N C 
Sucesores ds Alonso, Menéndei y Co. 
INQUISIDOR 10 Y 12 
dres, g rac ias a su perfecto i n s t i n t o 
y a su_ h á b i t o de r e c o r r e r a pie ias 
L a s e ñ o r a c r e y ó reconocer l a voz, | calles y los puentes de aque l labe-
aunque de p ron to no supo a quien I r i n t o i n t r i ncado . 
a t r i b u i r l a , voz sin" duda amiga , y l U n a vez hab laba l a s e ñ o r a de l 
creyendo en su i m a g i n a c i ó n v i v í s i 
m a que l a santa V i r g e n le deparaba 
/aquel p ro tec tor , s i n v a c i l a r á l g u y ó 
a l per ro , cuya s i lue ta apenas d i s t i n -
g u í a , gracias a l co lo r c l a ro del an i -
m a l , s in que pud ie ra ver a l d u e ñ o de 
é s t e , que s i n duda m a r c h a b a por de-
lante y cuyas pisadas p e r s i b í a dis-
t in tamente . 
E l pe r ro ladraba a veces y luego 
con fu r i a , cuando pasaban po r s u 
r a r o caso con e l c a p e l l á n de su cas-
t i l l o . "Confieso a usted, padre, le de-
c í a , que en cada acto de m i v ida 
he v i s to s iempre l a P rov idenc ia , pe-
r o nunca t an c la ramente como en-
tonces. ' ' "Pues, s e ñ o r a , contestaba el 
sacerdote, t a m b i é n el ciego " l a v i ó " , 
lo m i s m o que usted, porque s i t a n 
fe l iz encuentro s a l v ó a l a duquesa 
de u n t rance que pudo ser grave, 
el m i s m o hecho d e t e r m i n ó que e í 
taba de cuando en cuando u n c á n t i . 
: co re l ig ioso con voz melodiosa y ex 
A c o s t u m b r o r eco rda r de cuando en t r a o r d l n a r i a m e n t e af inada, y l a du 
cuando mis conversaciones con los 
seres idos, a quienes p r o f e s é amis tad , 
y ese l i b r o de los recuerdos es uno 
de los m á s i n s t ruc t i vos y gra tos que 
pueden presentarse a los ojos del a l -
ma . 
M i p r i m o y amigo , l e y ó en u n pe-
r i ó d i c o • i n g l é s , hace m á s de veinte 
a ñ o s seguramente, e l sucedido que 
v o y a r e f e r i r , r e f i r i é n d o m e s ó l o , no 
a l escr i to que no c o n o c í , s ino a una 
c o n v e r s a c i ó n que me i m p r e s i o n ó v i -
vamente a pesar de su ex t r ema sen-
c i l l ez , í m p r e ' s i ó n a que c o n t r i b u y ó s in 
duda l a del n a r r a d o r que q u e d ó por 
l a l e c t u r a del . .cuento, g r a t a pero 
fuer temente emocionado. 
No me j ac to pues de ser au to r de 
ese caso,, s ino s ó l o de mis comenta-
r io s , perfac tamente na tura les y l ó g i -
cos. 
lado somoras e x t r a ñ a s ; el g u í a can- ciego y a anciano t u v i e r a en lo su -
cesivo u n hogar y u n a madre . 
Nosotros debemos ag rega r que las 
cosas no p a r a r o n a q u í . A q u e l " A n -
ge lus" m a t u t i n o p rodu jo su n a t u r a l 
efecto: aumentar l a ^ d e v o c i ó n de l a 
quesa ya m á s t r a n q u i l a pudo notar 
que aquel g u í a n ó af lo jaba el paso y 
con rapidez i n c r e í b l e , en medio de 
aquel la n i eb la densa, t a n densa que 
no p e r m i t í a a? uno verse las propias 
manos, caminaba como a p lena luz 
y como perfecto conocedor de las 
cal les tor tuosas , de los puentes com-
plicados y hasta de los baches y ma-
los pasos de l a c iudad . 
De repente una campana de u n a 
ig les ia vecina, e n t o n ó e l " A n g e l u s " 
produciendo en l a s e ñ o r a una emo-
c i ó n intensa, que no h a b í a sent ido 
j a m á s . Inmed ia t amen te e l g u í a ex 
duquesa hasta el g r í i do de que m u -
Irió como u n a santa. D e j ó todos sus 
bienes para u n asi lo de pobres, de 
ciegos p r i n c i p a l m e n t e , soberb io es-
t ab lec imien to que se l l a m ó : " L a P ro -
v idenc i a de L o n d r e s " , y en cuyo 
f ron t i sp i c io de m á r m o l se ve u n m a g -
n í f i co bajo-re l ieve que representa a l 
ciego, a l pe r ro y a l a duquesa que 
c a m i n a n por u n puente, u n o t ras 
o t ro . 
Cuando t o d a v í a en v i d a de l a se-
ñ o r a se - i n a u g u r ó e l e d i f i c i o , e i ca-
t r a ñ o c o m e n z ó a r e c i t a r en l a t í n el ( p e l l á n d e c í a e n su s e r m ó n 
' A v e - M a r í a " C o n t e s t á n d o l e l a s e ñ o 
r a con voz en t recor tada hasta p o r 
sol lozos; t a l e ra su e m o c i ó n . 
U n a s e ñ o r a Inglesa de l a m á s a l -
t a a r i s toc rac ia , duquesa t a l vez, y 
b i en conocida en Londres por l a her-
mosura , e l t a len to , l a n o b i l í s i m a c u -
na, las grandes r iquezas y , m á s que 
todo, por l a generosidad hac ia los 
pobres, duquesa per teneciente a l a 
an t igua nobleza c a t ó l i c a , cuyo he-
r o í s m o y m a r t i r i o en los t iempos t r e -
mendos de l a R e f o r m a son h o y hon-
r a y prez y o r g u l l o de sus casas, sa-
l ió de u n bai le de cor te , e n t r ó sola 
a su coche s i n p e r c a t a r l e del m a l 
t i empo, n i buscar c o m p a ñ í a , y se d i -
r i g i ó a su pa lac io , dis tante diez o 
doce k i l ó m e t r o s del que abandona-
ba. 
L a s e ñ o r a Iba cargada de joyas 
r i q u í s i m a s , herenc ia de muchas ge-
neraciones, y qjie u n "Ra jah ' ' i n d i o ' 
e n v i d i a r í a , y lejos y a de l s i t i o r ea l 
y recordando que e l cochero* y e l 
"g room' ' ' e ran nuevos en su s e rv i -
dumbre , se a r r e p i n t i ó grandemente 
de haber ido a l a f ies ta s i n c o m . 
p a ñ í a , o de no haberse p rocurado a l -
guna a l sa l i r . 
Ese. t e m o r s u b i ó has ta u n grado 
e x t r a o r d i n a r i o , cuando y%ó que las 
luces del gas se deb i l i t aban por l a 
n iebla , que el t r á f i c o iba c i a n d o po-
co a poco, y que se h a l l a b a n en un 
L a n i e b l a comenzaba* a disiparse 
y entre los girones de nubes b r i l l a -
ban p á l i d a s pero h e r m o s í s i m a s a l -
l u í o r m e s de " L e M a t l n " 
de P a r í s . 
Los a r t i s tas del c i n e m a t ó g r a f o a t ra -
viesan una qr is is do. m a l a suerte . 
D e s p u é s de Suzanne Grandais , m u e r -
ta t r á g i c a m e n t e en u n accidente de 
a u t o m ó v i l , he a q u í xque l a e s t r e l l a 
del " f i l m " americano" ' M m e . Ol ive 
Thomaa se envenena por e r r o r . Ca-
sada con el he rmano de l a c é l e b r e 
M a r y P i c k í o r d , l a j o v e n a r t i s t a cu -
yo ta len to se a f i rmaba en "las Abue -
las H a b l a n " se ha l l aba en F r a n c i a 
pasando una temporada . D e s a r r o l l a -
ba p e l í c u l a s por cuenta de u n a compa-
ñ í a amer icana y se reposaba con 
" f i l m s " m á s t r a n q u i l o s , c o n car re -
ras salvajes mon tada en cabal los l o -
cos, en/ las pampas, a l e s t i lo de Fe-
n imore j Cooper. 
No se muere ante el " m o l i n o de 
c a f é " del f o t ó g r a f o a pesar de los 
t i ros y ¡os incendios , los r í o s p r o f u n -
dos, los prec ip ic ios ve r t ig inosos o del 
veneno que una mano enmascarada y 
subrep t i c i a v ie r t e a t r a v é s de una 
c o r t i n a ent reabier ta . T a l a r t i s t a c u -
y a espee in l idad es r ep r e sen t a r los 
c a d á v e r e s , d e s p u é s de haber sido 
muer to cien veces, reaparece a l a 
ciento una vez m á s s i m p á t i c o m á s 
Vivo que nunca . 
Mme. Olive Thomas cuyos 24 a ñ o s 
se ha l laba j i l lenos de promesas, ha-
bía , s i n duda, como lo exige l a p r o -
fe s ión , bebido muchas veces l a c i -
cu ta en copas c r i s t a l inas y fatales. 
P a r e c í a que e ra veneno verdadero 
lo que i n g e r í a y s in embargo, no p r o -
d u c í a l a muer te . Estos ú l t i m o s d í a s , 
creyendo t o m a r u n medicamento , be-
bió e l verdadero veneno y su estado 
fué grave. 
D e s p u é s de u n paseo en a u t o m ó v i l , 
el s á b a d o 4 de Sept iembre, v o l v i ó a l 
g r an ho te l de ' l a p laza V e n d ó m e 
donde se hosuedaba pa ra comer con 
su mar ido . T e r m i n a d a l a comida 
Mme. Ol ive Thomas coi i Mí P i c k f o r d 
y algunos amigos sub ie ron a sus 
apar tamentos dondn o rgagn i za ron u n a 
f ies teci ta í n t i m a . Se h a b l ó m u c h o y 
la rgo t i empo. L a j o v e n a r t i s t a y su 
mar ido depar t i e ron con g r a n an ima-
c ión . Y a ta rde Mme. P i c k f o r d abando-
nó su s i t io y p e n e t r ó en su d o r m i t o -
r i o . Las conversaciones s e g u í a n con 
entusiasmo alegremente, cuando los 
g r i t o s de " s o c o r r o " se o y e r o n de 
p ron to procedentes del gabinete en 
el que Mme. Ol ive Thomas acababa 
de en t ra r . M . P i c k f o r d y sus i n v i t a -
dos se p r e c i p i t a r o n encont rando a l a 
a r t i s t a presa de v io lentos dolores en 
el v i en t r e ; U n pomo conteniendo una 
p o c i ó n a base de u n t ó x i c o m u y v i o -
lento se ha l l aba v a c í o cerca de e l la . 
¿ Q u é h a b í a pasado? ¿ L a a r t i s t a h a - í 
b í a tomado u n frasco por o t r o ? 
. E l hosp i t a l amer icano de N e u i l l y j 
avisado inmedia tamente por M . Pie-1 
- fo rd e n v i ó u n a u t o m ó v i l . 
Mme. O l ive Thomas cuyo estado era 
grave fué t r anspo r t ada y conducida j 
a l bou leva rd I n k e r m a n n . 
Desde el domingo 6 de sept iembre 
su estado era de suma g ravedad ; no 
L a m u e r t e d e f r ^ i s c . ^ . . 
O i i v e T h o m a s 
L 
r a z ^ i y una ^anza esnsñM 
glada por Oumansky, c o n ^ i 4 ^ 
A n t ó n R u b i n s t e ^ . ' ^ o v l ^ ^ l 
dalouse," bai lada oor A n S í * .et ¿ 
na . " seia Cojjp. 
Teatro EiToli 
L a novela ' H e l d by the 
l a g u e r r a c i v i l por Wiilia¿-
ha dado or igen a una üe) iWlPt'J-
cons t i tuye H a t r a c c i ó n Pn P, 
Una notable c o m p a ñ í a de 
aparece cu esta pe l ícu la T n a 1 * 
papeles son caracterizaciones ?3 los 
presiouantes y uo hay en i " ' ! I 
n i n g u n a parte indiv idual n n f ^ 
L a a c t r i z O l i v e T h o m a s e n u n a d e s u s 
ú i c i m a s f o t o g r a f í a s 
las edificaciones bajas y ra ras del 
vie jo M o n t m a r t r e . 
M u y a legre , l a a r t i s t a de " c i n e " r e -
g r e s ó ' a su h o t e l deseosa de v e r a su 
m a r i d o . 
— H e gozado— di jo e l l a -de u n a se-
gunda l u n a de m i e l e n P a r í s . 
U n a cena q u e d ó organizada y ta rde , 
cas i a l a madrugada M m e . Ol ive T h o -
mas p e n e t r ó en su cuar to y t o m ó , s i n 
duda por e r ro r , el veneno que d e b í a 
causar le l a m u e r t e . 
Prevenido en l a noche de ayer por 
su colega de N e u i l l y , C a t r o ü , c o m i -
sa r io de p o l i c í a , a b r i ó una i n f o r m a -
c i ó n y c o n c e d i ó e l pe rmiso pa ra e l 
e n t i e r r o . 
M . P i c k f o r d m a r i d o de Ol ive T h o -
mas t iene dispuesto l l e v a r e l cuerpo 
.de su esposa a los Estados "Un'dos 
e n e l p r i m e r v a p o r . Espera p a r a 
e l lo las • conclusiones del m é d i c o c i -
v i l , las cuales se v e r i f i c a r á n h o y . 
( " L e M a t i n " de P a r í s , 11 de Sep-
t i e m b r e ) . 
t r a n s p o r t a r e l cuerpo a l a M u r g u e y 
c o m i s i o n ó a l doc tor Pau l , m é d i c o l e - 1 
g is ta , pa ra que p r a c t i c a r á l a au top- j 
s i a . 
(De " M a t i n " de P a r í s , 12 de Sep-1 
t i e m b r e ) . » 
E n presencia de M . Pamar t , j u e z ' 
de i n s t r u c c i ó n y de va r ios m é d i c o s 1 
americanos y de u n representante de 
l a f a m i l i a c> l a j o v e n a r t i s t a , &l 
doctor Pau l , m é d i c o l e j i s ta , p r a c t i c ó 
l a autopsia de M m e . Ol ive T h o m a s . 1 
E l f a c u l t a t i v o d e s c u b r i ó profundas | 
lesiones renales, estomacales e in tes - i 
t í ñ a l e s que p a r e c í a n i n d i c a r que h u - 1 
bo envenamiento con b i c l o r u r o de i 
m e r c u r i o . Las visceras f u e r o n ex-
t r a í d a s y s e r á n examinadas po r M . 
K o h n A b r e t , d i r e c t o r del l a b o r a t o r i o 
de T o x i c o l o g í a . 
M . P a m a r k c o n c e d i ó e l pe rmiso pa-
r a i n h u m a r el c a d á v e r . 
" L e M a t i n " de P a r í s , 14 de Sep-
t i embre ) . 
"Con tad s e ñ o r e s las i n f i n i ^ s ca-
sualidades que se h a i í d a d o pa ra que 
esta casa de ca r idad se e s í a b l e z -
ca. No m e n c i o n a r é sino las pocas que 
alcance a ver , pero ustedes y yo 
comprendemos que son i n f i n i t a m e n - j 0 ¿ s t - a n t " se esperaba s a l v a r l a 
gunas t in t a s de l a a u r o r a . Y a e l r í o ' te m á s : u n cambio de sex vidum'ore («Le MsLtin"} p a r í s 10 dp sept iem 
dejaba ver su len ta co r r i en t e a l pa- <?n e l palacio d u c a l ; u n a f ies ta en | b r e^ 
sar los peregr inos por los m u e l l e s ; u n r e a l s i t i o ; u n conato de incen-
y a de lag barcas que fo rmaban bos-1 dio , de que d e s p u é s t uve no t ic ias , 
ques de m á s t i l e s a l o l a rgo del T á - ' Que h izo que el ba i le se i n t e r r u m p i e -
mesis, se e levaban sordos r u m o r e s ; r a y acabara m á s t a rde ; l a n i e b l a en 
y a comenzaba de nuevo el es te r tor de I una é p o c a y u n a h o r a en que r a r a 
l a enorme c iudad que p r o n t o se des-1 vez aparece; l a r a r a c i r cuns t anc i a de 
p e r e z a r í a pa ra v o l v e r a l b u l l i c i o y Que l a s e ñ o r a fuera s in c o m p a ñ í a ; 
a l a i n q u i e t u d co t id ianos , que pa- el t e r r o r que l a s o b r e c o j l ó ; el en-
recen producidos por u n a f iebre i n - c u e n t r ó ie u n ciego que no necesita-
tensa. P ,a ^uz para caminar po r L o n d r e s ; 
_ . , - . I e l Ange lus c a t ó l i c o a legrando aque-
De repente y s in que l a s e ñ o r a h u - l l a p e r e g r i n a c i ó n e x t r a ñ a y o t ros m u -
biese sospechado l a p r o x i m i d a d de; Aar.^aa n„a vlloc.tr!J « m ú ^ W á 
su palacio, se e n c o n t r ó f rente a l a 
p u e r t a do su casa, mien t ra? e l g u i a 
tocaba t o n el a l d a b ó n . A b r e n los l a -
cayos a l a r m a d í s i m o s , porque e i co-
che h a b í a l legado s in l a s e ñ o r a y e l 
h i j o de la dama, fue ra de s í , h a b í a 
o c u r r i d o a dar pa r t e a l a p o l i c í a . 
L a duquesa ca lma a todos, e x p l i c á n -
doles el suceso y cuando se vue lve 
a su g u í a para p r e m i a r l o p r egun t an -
do e l nombre de su sa lvadoí" , é s t e le 
contesta sonr iendo con l a mayo r na-
t u r a l i d a d : " S e ñ o r a , nada n e debe 
us ted ; s i -íoy ei c iego a quien usted 
socorre todos los d í a s ' ' " 
I n ú t i l es decir que desd= aque l 
momento e l ' lego h a b i t ó on el pala 
chos detal les que ues ra i m a g i n a -
c i ó n d e s c u b r i r á f á c i l m e n t e , v i n i e r o n 
en su conjunto a p r o d u c i r u n h e r m o -
so y c r i s t i ano efecto: l a f u n d a c i ó n 
de esta casa. 
Esas casualidades concordes, se-
ñ o r e s , que t i enen resul tados i n t e l i -
gentes ( no pueden ser caucas c íe 
M m e . Ol ive Thomas ha m u e r t o . A 
pesar de los cuidados que le f ue ron -
prodigados por el doctor G o r d o n en 
el se rv ic io del cual era cu rada en ; 
el hosp i t a l amer icano de N e u i l l y , l a I 
a r t i s ta» de c i n e m a t ó g r a f o s u c u m b i ó [ 
ayer por l a m a ñ a n a (10 de Sept iem-
bre) a las 10 a. m. , de resu l tas de 
l a a b s o r c i ó n de u n t ó x i c o v io l en to . 
Mme. Ol ive Thomas h a b í a en efecto 
bebido l a n o c h e ' del s á b a d o a l do-
mingo el contenido de u n pomo de 
s o l u c i ó n de b i c l o r u r o ' de m e r c u r i o . 
D e s p u é s de l a comida de l h o t e l 
donde se hospedaba s a l i ó a pasear 
por P a r í s con una a m i g a . Se d i v i r t i ó 
mucho como lo hacen las americanas 
en l a cap i t a l de F r a n c i a inocen temen-
b a r r i o no m u y b ien repu tado de ' a j c ío y y a no i c é u n mendigo, y qua 
l a s e ñ o r a n í r a toda su v i d a a d o p t ó 
una d e v o c i ó n e x t r a ñ a , p ^ r j q u í r e -
goci jaba su c o r a z ó n con d- í l iquios ce-
les t ia les : l a de rezar e l A n g í l ü s a l á 
alba, en c o m p a ñ í a d i aquel pobre 
ciego que; deparado po r la P r o v i -
dencia en el momento o p o r t u n o l a 
* h a b í a salvado de los h o r r o r e s de L o n -
c iudad de los 1 c r í m e n e s espeluznan 
tes, 
L a s e ñ o r a era n e r v i o s í s i m a v a l 
m i s m o t iempo de una d e c i s i ó n y 
gas o, m á s b ien d icho , porque en t e . M m e Olive Thomas c o m p a r ó las 
casas de ocho pisos de su p a í s con s í mismas s i l o son no pueden con-
cer tarse , s in u n a mano que las d i -
r i j a , como coloca el i m p r e s o r los 
caracteres de i m p r e n t a , que no f o r -
m a r á n u n solo nombre s i se a r r o j a n 
al acaso a l pav imento . 
E x a m i n a d el s i n n ú m e r o de casua-
l idades que viene a p r o d u c i r en l a | L i b ^ de T e x t o para todos jos cursos 
v ida de cada uno de vosot ros , a l g o , L i b r e r í a de J . A L B E L A 
M . C a t r o u comisa r io de p o l i c í a 
c o n t i n u ó su i n v e s t i g a c i ó n sobre l a j 
m u e r t e sospechosa de l a a r t i s t a O l i v e 
T h o m a s . 
Todos los test igos asegura ron que 
el m a t r i m o n i o se ha l l aba m u y u n i d o 
y que fué b ien por e r r o r que O l i v e 
Thomas absorv ie ra e l contenido del 
f rasco de b i c l o r u r o de m e r c u r i o . E l 
m a r i d o de l a d i fun ta M . P i c k f o r d a f i r 
m ó a M . C a t r o u l a perfecta a r m o n í a 
que re inaba en su m a t r i m o n i o . R e ' 
Acordó que desde los p r i m e r o s g r i -
tos de su esposa, e n v i ó a buscar cua-
t r o m é d i c o s y les r o g ó l a s a l v a r a n . 
M m e . M o n t a l t e , dama de conf ianza 
d e l ho t e l m a n i f e s t ó que no p o d í a ser 
o t r a cosa que u n accidente . Com-
p r o b ó el ap resu ramien to de M . P i c k - | 
f o r d en r ec l amar los p r i m e r o s a u x i - , 
l í o s . 
Nada se ha l l aba fuera de su s i n o 
en las hab i tac iones . j 
Pa ra c o m p r o b a r de manera d e f i n i -
t i v a l a causa de l a muer t e , e l t r i -
b u n a l e n c a r g ó a M . P a m a r t juez de 
i n s t r u c c i ó n , a b r i r una i n f o r m a c i ó n . l 
E l mag i s t r ado d ió o rden enseguida de i 
LOS CINHS NEOYORQUINOS 
Teatro Capital , 
L a c in t a "Madame X " ha sido t o -
mada de l a nove la de A l e x a n d r e Bis-
¿ o n . 
Contiene todos los elementos quís 
demanda e l c i n e m a t ó g r a f o - n o v e l a , 
i n t r i g a , .dolor, h u m o r i s m o y t r a g e -
d ia .—Paul ina F rede r i ck , que e s t á en-
cargada del pape l de l a p ro tagonis ta , 
en l a ñ g u r a de Jacquel ine F l o r i e t , l a 
mu je r cuya v i d a recor re toda l a ga-
m a de las emociones—desde las a l t u -
ras de a m o r m a t e r n a l a las p r o f u n -
didades de l a d e g r a d a c i ó n soc*al— 
trae a su papel todo e l ar te y t o j o 
e l t a l en to que le son c a r a c t e r í s t i c o s . 
U n amor de madre ñ o r su h i j o , que 
l a ha c r e í d o muer t a , l a l evan ta de su 
c a r á c t e r .de mu je r de las calles, y l a 
l l eva a cometer u n apesinato por sa l -
v a r l o de una posible desgracia, ha-
c i é n d o l a que v o l u n t a r i a m e n t e se con-
fiese cu lpable ante<* que r e l a t a r i a 
h i s t o r i a que l a s a l v a r í a . Su h i jo , s in 
saber que es su madre , es qu ien l a 
defiende en e l j u i e tn . 
S iguen c intas r i ómicas y e l p r o -
salga sobre las d e m á s . Los 
impor tan tes e s t á n a caren / ? m i 
H o l t , Agnes Ayres , Wanda Haí5 
L e w i s Stone, Robert Cain río l51' 
Goldavt, W a l t e r Hiers , Lil l ikm S í ! 
t o m Rober t B r o w e r y Josephine ¿f. 
Sigue a l a g r a n cinta una.tieliVni 
c ó m i c a , t i t u l ada "The Big Shoí 
las f o t o g r a f í a s pintorescas te\'J. 
v o l i . " H a y u n n ú m e r o especial t 
canto t i t u l a d o " I n Crinoline TW 
armonizando con l a cinta., cantado í 
H a l l i e Stiles, Georges Du Ftanne 
u n cuar te to , con una presentación J 
c é n i c a m u y at ract iva , "Shadow Dan 
ce," con Pau l Oscard y Vera Mven 
es u n n ú m e r o de baile con el quej' 
na l i za el e s p e c t á c u l o . 
Teatro Criteríon, 
Le p e l í c u l a "The restless sex"eni¡ 
cua l M a r i ó n Davis aparece como e-
t r e l l a , empieza su tercera semana en 
e s t ñ tea t ro , con g ran aplauso del ú 
b l i co . Ca r ly l e B l a c k w e l l y Ralph Ke' 
l l a r d son los actores principales con la 
es t re l la . Los n ú m e r o s Euplomentario' 
combinados en el programa por Hugo 
Riesenfeld, como marco para la cin-
t a son m u y notables por .su belleza 
y a r m o n í a . "Una melod ía de flores," 
u n bouquet de estudios de flores ei 
co lor , , a c o m p a ñ a d o con música y can-
to adecuados es u n número encanta-
dor. E l p r ó l o g o de la cinta titulada 
" E n e l j a r d í n de E d é n " es de im 
hermoso s imbol ismo, en el cual Li-
l l i a n , una ba i la r ina , aparece en el 
papel de Eva. U n ca r tón cómico cié. 
r r a el p rog rama . 
' Teatro Rialto, 
Douglas Mac Lean en "The Jail-
b i r d " es l a a t r a c c i ó n principal de li 
pantal la , durante esta semana. Doris 
M a y e s t á encargada del primer pajel 
femenino en la comedia la cual des-
cr ibe las aventuras de un tal Shakew 
peare Clancy, que se escapa de la 
c á r c e l v t r a t a de ser honrado en m 
m a l mundo . Como todas las cintas di-
r i g i d a s por Thomas H . luce, esta pe-
l í c u l a es admirable en sus fotogr3-
f í a s . E l asunto es por Julián Josepn-
b0Una qomedla de Chai-lie Chaplit 
comple ta l a nota humorística^del p 
g rama . E l magazine <m¿ 'f1,^t0'Jtes 
senta nuevas vistas de toda par 
del mundo . U n n ú m e r o de can ion 
rusas cantadas por 1- f ^ S j ; 
Isbarusa , es una de las adacción 
del p r o g r a m a musica l . 
O I R E C C I O K E S : 
W a l l a c e Mac Donald. Los Ang*8' 
A t h l e t i c Club . L i s Angeles. 
M a r g a r i t a C la rk . Paramouut m 
c ra f t P ic tures . 485 F i f th Ave. 
•York. 
Monroe Sal isbury. 956 WO 
B o u l e v a r d . Los Angeles. 
V i v í a n M a r t i n . Gaumbnt 
F l y s i n g . L o n g I s l and . 
Ben W l l s o n . Universal City 
fo rn i a . 
V i o l a Dana. Met ro Studios 
ga Ave . H o l l y w o o d . California._ 
T o m Moore . Goldwin Studiosn 




(1> E l d i s t i n g u i d o cabal lero me-
j i cano don Eduardo I t u r b i d e , p r i m o 
he rmano m í o . 
d e f i n i t i v o , t rascendenta l . ,o s i q u i e r a 
grave, y v e r é i s que e l lo nace de u n a 
cadena i n f i n i t a de casualidades g r a n , 
des o p e q u e ñ a s , notaoles o i m p e r -
cept ibles , que no son m á s que los 
mensajeros de u n poder ocu l to san-
to v sabio: de la "P rov idenc ia D i v i - 1 
na". 
B e í a s c o a í u y San R a f a e l . — T e l é f o . 
no A-SSas. Habana . 
CS1S1 _ 8 t . - 7 _ 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O ü E L A M A 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
cognac MES ROBIN s C- (»ilP 
U n i c o s ¡ r t i p o r r a d o r e s : MAROUETTEY R O C A B E R T I . A g y i a r n?136 H a b a n a 
J 
L A M A H I . 
el per iód ico mejor 
Informado. 
S E C R E T A R I A 
(Subasta del suministro de carne 
a l a Casa de Salud '4CoTadonga,,) 
Con a u t o r i z a c i ó n del s e ñ o r Pres i -
dente de este Centro , se anunc ia que 
se saca a p ú b l i c a subasta e l sumin i s -
t r o de carne a a casa de sa lud "Co-
vadonga" hasta e l 30 de j u c i o de 1921, 
y por u n mes m á s s i e l Cent ro A s t u -
r i a n o lo t iene por conveniente . 
Los pliegos do condiciones y mode-
los de p r o p o s i c i ó n se h a l l a n en esta 
S e c r e t a r í a , a l a a i s p o s i c i í n de las per 
sonas que deseen examinar les en 
horas de oficina. 
- o rabo en e! 
L a subasta se ¡ l eva ra a cao [t 
palacio del Centro Gal'eg?;flria, «' 
S e c c i ó n de Asistencia Sann* ^ ^ 
mar tes d í a 19 del corriente i ^ ^ 
ocho y inedia de l a noche, ÜOJ S9 
se r e c i b i r á n las proposiciones 
presenten. * , .ojo. 
Habana , 11 de Octubre de W 
K . Cx. M a r q ^ 
Secretará 
8277 6d-12 ^ 
¿ T i e n e U d E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
. . ^ l i ^ T T o T e e d o r e s de S. M. D . Alfonso X H I . de util idad p ú b l i c a desde i m , 
G r a n Premio en las Exposiciones de P a n a m á y San Franc i sco . 
$3.00 La Caja de 2 4 % botellas; devolviéndose $1.20 por los envases vacíos 
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